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ffiWfifZM 
TlM lAtMcaftttonal •nvtcoMMBt la tiMi •ixfetos was aariccd by 
a graduil daollna In tl«» rigaaf* «f tiM Cold war paving Urn %iay 
to a painful trans It ion fra« bipailartty to Milttpolarity. 
Xtoe poriod under the present study ii9ft2 - 1966 } sawy 
tiovever» rising tttasions in the South Asian region including tvo 
Major bordar conflicts k»at%fe«n India and ttaa PaopXas* aaputolic 
of Chiaat and toatwaea India and vakiataat in botla o£ wnich X3am 
United stat;es of Aaarlca did play a vary oraeiai rola vla-a^ntis 
India. MhiJLa at tbe beginning of tfee pariodt one f inda ui^reoedan-
ted upswing in the relations batwaea India and tlia United statea* 
at the end of the sane one ^» diaeam a itfirked dacLiaa in the 
lat ter charaeteriasd by peaos«akiag atTaabkaat* I t was a period 
of coning of ags for India's foreign polioy. 
the study sedcs to oonoMMurate on poIitlosl» nilttary and 
diplonatic reactions between India and the United States* 
excluding* however* eoononic* oU.taral and other related aspects. 
The nethodology followed is hiatorioal and analytical* covering 
prinary and secondary sources. 
The f irs t chapter traces the history of India-United States 
relations iM the perspective of India's struggle for f^rasdan. 
The second chapter aesks to place tMsir relations in the context 
of the enargenee of Indie's independent forei^i policy* nore so* 
i t s vital iAgrediant aad Innovation of non-al igoMHit in the world-
cani^ss of the Cold war. The third briagi i t down to the apecif ice 
11 
o£ ttom KMtelr preblMi tad xim Paklsttwl o»Mi*«tloa of tbm 
United StatM* •pocULlyt Uw q^Mtlon of «Ult»ry «ld» wliUo 
and 
thm fourth co^ra tbo IntMnwtloMl orlMO ofor tlio Bwm*Abm^rr* 
The study propor IwglM tn tte ' f t f t l i dmptmg vhorolat la ttao 
.r— badcground of the boratr oonfl let with the Pooploo * Rapuhl ie of 
China• tho IntoBolvo Intecaotlon hotwooa Zadla acd the Unltod 
Statoo haa been ang^y^ed la toraw of aUltary aid* tiia ia< a^cad 
Xndla-Paklataa taXka o^ wr Kaahoilr* the voloa of Aaerlea epiaodat 
the ouater of V*K. Kriabaa MHftoot and preasures to give v^ aoa-
aiogonaat* The alxth chapter oonoentratea oa i^e border conflicts 
with Pakistan UMS> in the Rann of Kuteh and then in Kastaalr* 
The seventh chapter focuses oa the Taahkeat Conferenoe arouad 
which the acudy wads aloagwlth a conclusive dn^pter la which the 
findings are inciuded. 
Z estt-ead ny alnoarest gratitude to my Suparvlaon Profeaaor 
s.A.U. Haqql* Head* Departneat of PolltlcaX Scleaoe* Ai l^rh 
MualtiR Unlveralty* Aligurh* without whose valuable guldaaoa and 
enoourageoMMit It would not have b««R poaatble for me to oos^ete 
the present study* 
Ttaanka are alao due to the ataff and the authoritlea of the 
Mitlonal Library and the Anarlcan Centers (calcMtta)* the Zndlan 
Council of MorXd Affairs l«ib£ary and the Jawaharlal VMuni MMaoriai 
Libxary C2iew Delhiif the Seainar I*lbcary> x>epartfBettt of PoiltitfO. 
SciencMs and the mulana Azad Library (Aii^rh Moalim URivexslty)» 
the sastexB Regional Centre ot the Zndlan Council of Social Science 
Research and the Unlveralty Oranta Cosnlaaion for the previa Ion 
of Teacher fellowship under the Faculty inproveaant Prograaae. 
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X witwid ny ttwaks to Siurl sltwih Qsaguly tot •jitcadlBg 
bospltallty tot ray stay in CalcMbta* to Stirl Naltr^yA CtefeAk 
for tho «a«« in Mow Oolblf and to Nr* A]»dnl AXOMI AaiMri for 
undortaXlntf alX tbe trou^alo for tvplng* 
More tlsan tlcnlui are duo to ny wlfo* SuklafOnd my aoiii 
xauatuvf for boarlng with ma* and fandlng for thonsaLvoa oa tha 
hoaa froDt aXongwlth my motiier* 
Z davota the present atudy to the hallovad mmtaacy of my 
fatlShor* lata Shri ichagandrabhuaaa Blswaai who aothuaad ma to 
launoti mysalf on the project* and whom I Jloat on MRrch 16• 1979. 
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CHAfSSiUI 
X zwaoDiieroay i 
nx vwi uamasL wmmjM Am Ttm umsm mmn u 
V T» axw«i<M»x4« iM»ni coivbier (iMia) 
4 » XWS4 • «••« MSUClOlli 
"VX X»XA<#AKX«AII BOiOIR GOIVUGKS i l f f i ) T? 
GOHBUiaZOII iU 
GHAPXBt X 
OB OetotottT U* 1492t ChjristeiMa Coi«B» to HM O»WM • ! 
2 
Imtt wemm sl^iifiaftat and • y * 9 l l « Itaiui ia ma i»«i af «Mnoa 
iralvMa «i4 idnas ]»«w»«i tba Bnitad Stato* a£ Aaarioa aad Xa«U* 
Tha gLorloua idiala as %iaLl aa tlM iaadars a t tba Anarioui 
Raiolutiaa had inipirad Xodta*a atrafgla Car fraadsM ^ 1 4 i lad 
PriiM Ninlatar JawataarlaX Hahra» aa hla f irat Tiait ta «ia Valtad 
4 
Stataa* ta pay aloquant tritoataa ta *tha tavcbbaaxara af fraadMi*. 
Bafl»ra Xadapandaaea* tba Aaarlaaa Padasatlon of 
XadapaadMaa Uuly 4» 1774) toad diraoUy iaduaaaad Ita Zadlan 
aamtaspart (January 26» 1930) and latsart Hi* aa« oaaatitatioa 
ot Xadia alao mmm to ba atrangly iailuMioad by ita Ulaatrloiia 
4 
pradaoaasar^ 
X« iUV. MnaHif Tj|a l^^tad ^tataa yt f | i i | i * lTl|'>l>ywaahlnatoni 
BadMaay af ^^^t^. to^^w p. •« n i^r- ii>»>^*.>^> I l M TBtf 
l iMrlp' !flii»4#JL ifliflif' iXZfeUdfi (ChaadlfaflM lEaoag Naa 
uaaalXapf 1974)« p* !• 
2* MJl* FaXkhii«Xai 'U«8.<«XBdta RaLattaaai Tha Maw PotaatiaX' i 
BUtHtBitl FtMgftiUTM (H««aUJ» d«majrt X979» p. 30, 
3* Tt!T gtf l i f l lB <i>alhi)* r«torua«y 20i 1990* 
4, J . HahrUf Vlalt to kmmcttm (Maw Yarkt Joha l^ ay» 19S0)* p. 4* 
S* K«Mtto» Q. 1> pp. UO-US. 
4* Natora* B« 4* pp* »»4 aad US* 
laOlat tb« larg««t iliinocxaeyt and Him United St«t»«» tbm 
••ooad larg«st» but tha oioat pawarfiA dMMosaeir on aarttoi *fliara 
piaetloal axparlaaoa wltto daaaeraey*! aa !!••• 9ra«idMit Jtpay 
car tar obaamad litlcb ooaatHsatady aa i t had baan mmm. appxopriatalif 
e 
obaamad* an unwrittan allianea batuaan tbasc tua eomtrlas* 
Botb ar« opan aodatiaa vhlcb b l i ^ y mlua tba fraatai of 
ttoa ladivldnalf ti&a daprlotion of %Aiid» laada ta IM wigr dadoing 
9 
Of a natioB itaalf* and ffEadvallyt botto b a ^ ooaM t» mifaamatm 
10 
tHa iMportBaaco of hvman rlfjtita* 
As botb bava woifaa a "ipast naaale of boaanltgr lata a aiatflo 
nation'** a apirit of acooanoditiQn and tolaxanoa ooaatltata ttoa 
fiadUMatai prineipXa in botb ttiooo oountriaa «biIo a atcong arga 
towarda apir i tml i« i par^dastsbair l i var • For iaotanoa» Thoroau 
and Bnoraon* %iio woro infLuanoad by aneiant Indian wiadDOitinfluoncad 
Oaaati tery graatly «be» in bia turn* aasartMid ooaoidorabla 
7. Palkbliiaia* a.af p. 281 J . Cartar* Toi^d Oar Canaan Qoa3^ «* 
January U3* 1978 (Mow £tolbit 0818)* 
8. P*K. Banarjao* l a ^ an^ ^WglW AiiUlfftfif | f Yi^ MJl (Naabingtani Xafomatioa Sarvloa of Zadta* 1967;* p« 31f 
c , Boidoa* lB4lfflhAlff4qfli-'^ftft}iitHf (AtaMadabadt H^. Zaatituto* 
foi>oat^ft (Abfliodtt>ads »•!<• laatitata* I972j» p,39r 8«G«Harriaoa *'*- ^ ' IHin Wj^Vm "ftitaJ 8tatoa (Now Yorks NacaiUlant 1981) * 
pp* 32* 88 aad 89* 
9. Kabru* a. 4* p* 188l B*il« Cbakxawr^* Xndfa fp^ihi |8 iMft'CT (oriaat iioa^Muaa* 1988)» p»li tUQ* Cbaqja* our gi^ CaiMferioai 
L and Ayrifl^ (waabiagtam Zafesai tion Sarvioa of Xadia* 
'• p« 32i Baaorjoo* a*8* pp* 20-22* 
10« cartar* a«7» pp* 13«l4i Cbaglat a*9> pp* 70 aad 92/Palkbi5«la* 
a* 7* p* 28* 
11* cartar* a* 7* p* 13* 
12* A* Ouyilopo* Aaorlca and Swa^l (Boobayt Voza»197o)tp«109f 
Baaorjaoi a* 8» pp. 8»8* 
13 
Xa tlM aswHi of a;iitMeiiAtioatl affiftim beHi tlM MiUaiM 
'I4 
"alMCtt tho nownon gaals e£ p«»o» tn tM ii»ilC# «UI ««• gw&iid by 
• c«rtala "basic eoammlty of ourpaaa^ aa« ata a t "topagatian 
and labnmatlenal unawrstanciiiig" • 
IB ordar to provMit «ar and to oxuniza paaoot both India 
and tha Ilaitad Statos bollavo la tba offloRey of tba «ali»d Matloao 
1§ 
Organ Isatloa* 
Xba ofaBUarlty of tholr irioiM la tbo opboro of laatxaktlonnl 
ralatloBo lad tbo foMouo l-olbl x>oolacatlon tB pxaeLaint "Bayoad 
Ibo tcadltlonal IdMs of otfttacKaftt Xadiano and AaMrloMU caaoQnIsa 
an obligation to tbwioalvoo and to otiMro tbat oado oon aaipor 
roopoaaiblo for tbolr aetlons*"* 
IMDIA'S SXaOBflLK FOR FMIDOH AMI. THl g.S. 
Brltlflb oolonlallaa proirldad tlio oaritoot l inks batnooa 
India andAaarlca* B^on bofero tho Rovotlutlont tho dsprodatlons 
carrlad on by tbo off ic ia ls of tho Bast India CooipaBy In India 
18 
booamo notsrloiis in tho Anaricaa coLonios* 
13 • Baaarjoo* £2iift*i cartar* n 7^» pp. 23->24i ChakxairartYt n,9f 
pp. 194>fS. 
14* cartor» Jk£^.»p«22y Mabrut n«4t pp«B-*9 and 29-30* 
1S« U.S. Sttcjrat&jry of Stata» H. Xisslagor and India's Minlstar for 
BxtaxnaX Affalrst Y«B«Chawn« tn tho SB9A» i^oosnbar>1979»p«3. 
l6« cartor* a* 7> p* 2B> uonoofortb y.li. 
18* Kasiath* n*lt pp* 23-2S* 
l a tli« • l^t««Bi^ aad ti»« aiiMt»€Mlli esaturiast mmm 
ayapattoatio AaarlcMis ooaeacaad tbMiMa.ipaa wlDi tlia m^ p l i# i t 
af tlia ladlaa paop^a* on iprU 12» :L794» NiUlMi LUMM W«« 
arsaatBtf ia caXetttta» and tt»aa <lipar«»d firoM Xadiat i»r luiiriai 
putoX Uliad aatt«90Yax9n«it ar t idaa Ui ma papar» 2 | g MtlL0* 
Oaarg* Klttaridg»t tba u,s« CaaaiA la BooiMiyf la vaid «o haw 
fiaaaead tlia Zadlaa NatloDaX Caagrass ta Its a i d y yaara* isaaka 
Aduia la bia fiaiotM narkt ^2^ j«fy tiE ciir^*—\|)gfl aad Pff*y» te 
10Mt fooiaaaad ^>oa tha piuadar of ZadU hf t*M Brltlili* 
Ttia Brlt i i^ axoassas t» suppxasa tba Zadlaa Matlay af 1§87 
aa 
draw tkaymsam ooomaat* ta tba U*3« prass* 
TaiMurda tha and of tba nlaat*«atb ccntaryi howa^rt tba 
Ualtad ttatos bad roaaiad tba tuxalag-polat la Ita blatary «b«B 
I t ZatiBcbad ItaaZf oa aa aa^asiaalst ooujrsa la tb« latoraatloBBl 
aroaai aad oaptarad FhUlpplaes fnai Spain la Z898. This laltlatad 
aa axa of AngLa'-Aiftarlcian frlandi^lp «biob «aa to axart a tromondoua 
Inflanioa oa u , s . foxalgn poXicy* aad i«>x;2.d blatary* for yaara 
23 
ta 
20. D.P. 81a{^» Aiaarlcan Attltiida Ta%iTda Itom Zndtoa Watlonailat 
• 19747 • p« 9« (Dalb it Huaahlraai NaaoharXali 
ax. B. Adaaai yh^>»if Qi (tjnimUW fm l>y9BY<Alfrad A* Knoff, 
X94}} raprlat)f pp* 297*300| Sla^f a* 20t pp* 19»aX« 
22. M, Jbat 9 ^ T U ^-Mwfrf^^^ •B^HimP "^M Aftfyfc 
Haaaakoalf 1973^# p* 5i Slogbt n»20> pp« X7*ia» far tba U.S. 
ConatiL OenacaX'a Hawaf Bbagati a«X9f p* X2$» far auppart ta 
^m Bxltlab Govaranaat by Anarioaaa in Zmlla* 
23. J,w, Prat t t A mi tayY t l ^ t t t f . g g f i a fflJLlgy (^ow.Jaraayi 
Prantloa-ilaXt ,"imfr 'pf M; ti!i!*«^Si!te/!^ 
At. €• Bhat^t* AaarUaaa ta ^i |^|l^* X7S4-X8M> (iiaw Xorlu Bialvarafty 
Praaat X97o;f pp. XXT •** 
s 
l a 2nCL»f the hegUmiag of mm t«Miti«tii euatmsf MW n»m 
rlM of mm swtdishl Mo¥ea«at (190S-Ifio) • • a pi«t««t ft9*tnit 
tiw Brit l ib OovecsMMat*« partition ofBongai* I t txaaaiaaMd 
Itaaif Icto a oaaipalga for tb« boycott of fioxolgn gooAa and Hia 
Brltliifo OovaraiMnt lauacbod §»ysm xvprosaloa* km tho NonHioat 
affaetad O.s* ooomaroiaX latareata also* offla&al reaetloa «aa 
24 
not favoucalaXa. Uo%fairar» amiaant pii»llc flgtazaa ilka Naik: Tualni 
and Andrav camagle» and a soctlea of tDo 0*8• prmmm aa^paraly 
2S 
orlt lclsad BrltUb rula in India daring tUla parlod. S>«K>eratle 
Party laadar w»J* Bryant %ibo vlaltad India in lf04» aai«r^y 
oondfMnad tlio Brlt l ih for haying Xod aUllona to tba *p«aoa of 
ttio grava" and having "^ JiogaXiaad pUlaga"* and ovaluatad tlio 
24 
British rula in India as worao MAn tl^at of mm Cxar. 
Coaaoloua ao mm British vara of %h« gsadaetl oroslon of 
thoir iHttga in ttia Oaltad Stataat and tha davaloping ayapathy for 
Indlat thay aou^t tha haLp of tha hl^Mnt off icial qiiartarst nad 
Praaldaat Thaodora Rooaovalti la tha fsoursa of a apoatih In mm 
Washington* i..C«i on Januaxy X8* 1909» In tha f i r s t Prosldantlal 
spaaeh on India» oosnteadad tlia Brltlah rula aa anong "tha noat 
a^lxahla a<tilavemanta of tha vhlta raoa during tha paat canturlas" 
24. Sunlt Sarkar. ?ttf JWtditflt 'HfTMJfl^  MLiMflyi* IW-iy9§ 
i»m^ I>aLhli FaopIa*s PiM.Uhing Housat If73) t pp. 117-4S| 
Slughf a. 20f pp. iOo3l and alao Chaptar ix* for U^Sm Consul's 
acLltude. 
2S* 5lns^i n. 20$ pp. 871 and 93-94. 
2^. &r:^ Q vas thclce can 
tha y - " ^ 
e i n ^ 
I n. 20» pp. 871 and 93-94. 
1 va« thrice eandldata for the Prealdanoy* ^nd la tar* 
•8. Sacratary of 8t»ta (1913-IS)i Jhat n* 22t pp. 7-8i 
i* &. 20» pp. 64-8S. 
27 
«liteb dr«« ibairp r«t»rt fx&m a lisoup of viiamit kmmwimmB* 
unfertuiMtiiy* boif«^ »Mr» only to bo ooatjcodiotod isy ttoo aoait 9.8• 
PiroffldMiti «bo oxprosood TIOWS oloag tho Itaoo of b&s t—tfltoto 
2t 
prodooooaor* 
XAdte'o ocarcb Icor froodont ooon lod to tk»o ootobHihiowt 
of tkko Gaclftr Party (1913)« with tioodquartoxo a t saa «iaaelooot by 
e group of laUlt^nt Xndian oalgroo vLth tlio ai« of ofir-llirowiaQ 
Brltliik rulo la India throu^ aaaid r«boillon« witto Hio approach 
of tho F lr t t World wart a a reXatloaa botwoon Unttsd Statos and 
Oomany rapidly dotorlorstadt and tiio British OovortsMat aloo 
OMirtid pressuro on H^m Unltod Statost and also boo^uso of tSM 
Gadftr BBO¥aioat*o 0«xauin oonnoctiona* and aborti-vo attwipta to atir 
up robollion in India* tbo U.S. QoiwriMont ultiaatoly osno d»iia 
hoavily on tbo oadar Party wim tiio san Franeiace Trial (1917-18). 
Bowoipor* indiana in tbo Unitod 8ta«o8 oontiniMd to oanpaign for 
29 
tbo indopondonco of India in a poroistont aannor* 
27* Xboodoro itoooovolt il65»>19l9) MBS ono of the ar^tltocto of 
tbo ojvfanoloniat oourso in U*8« foroigt policy and «aa a 
poraonal friond of tno B r i t i A 8oarotary of 8isato» J^m Morloy 
U90SolO}| 8oot C, and M. Boardt ^a«ie Hlotarv of tto United 
MMUMUk iPbUadolpbiai liowHoBM Klbcaryt 1944)* pp. 338-41 and 
980*53i Sindhf n« 20f pp. 87*93* for Roosovolt*a rolationa 
with moBritiabf i]sj^»» PP* *4-90« for xojoiador by a gcoup 
of Anorioana for 8eoaov»lt*a saotaliat attitttdoai iUtf*» 
pp. 99-100* for w«H, iioarat*a coa^tonaation of Rooai%at*a 
apooA as a troaoon to tbo Ropitelio, 
28. Singb* ifeJbk.* PP* 102*3• 
Amort ca ». K.K. »"^fin^4sw!/jg*s«aCT!i'. i s * » ' » - * ^ 'TM-?^rwj 
cafar Partar to itio Matifna^ llQiiaaM|te (How D«lbit Stoxilng* 
1969jy 8.8. jo^» ijtftamiM 99»r »'ftaar«^^ fh t r t ^ItttHY 
(MowOolbii Pooplo'a PiM.iibiaglio)so» 19781* 2 Vola.f aloo 
Hope* Q, 12* pp. 17-23* for Znttan oaa^nign for froodaai ta 
tbo 9nltod Statoo. 
Aftar tto« f i r s t WoxJLd War» y«d. PrssldMit H»odKow WU«oii*s 
30 
faMotts VourtMR Polat* (JanuAcy 8* I9le) craataA h l ^ to»p«a to 
Zadia» wltto tlM Indian Madoioal C«»ngr«aa call tog for i«n appLUa-
31 
Uon «a xadia to i ta thtofey-tblxd aaaaloa to M^w i>«lhi (Ptulpar 
26t 1.9i8K Xha receipt Joy 9.6« lUak di an assurance on bahalf 
32 
o£ the U.S. Pr«8ldMit raised sucb hopss furtfoar «bUa Six 8«Zyar 
o£ Madraa baci da^>atdMid a Isttisr to tvis Prasidaat on tfeis Issttst 
wbidA raoal'ved wlda publicity* and created iatec«st to U.s.effieial 
circles* because o£ sons fawurable nilitaary to{»li«ations» but 
33 
bo til o£ Wiich ulttoabsly bore no fruit. 
The Jaitonwala »af|i laaasaera (April 13* 1919) drew severe 
oonflewnation to tbe u . s . Congress by Senaters J.Z. franee (October 
9* 1919) and G.w. Morris (Yebrunry 27* 1920)* which led Congress-
Man lf.fi. Mason (March 2* 1920) to au^ ve a concurrent resolution on 
34 
India's ZndependMice. 
The aoiergence of M.K. aandhi as the leader of the nationslist 
sk^vsBwnt to India created considerable toterest in the United 
States thouc^ the eiialiMition of Onndhi differed widely* ranging 
3& 36 
fro» tiae enboduaent of reaction t s ia»e greatest stan to the wodd. 
30 . Fratt* n.23* pp. 375* 279 and 284-88, 
3^« ?!^^^^f?^3rya'. Hl^terv of aie lndtoi|ljytiQn«l^yi|yie«.Val.I 
(188&.193S)> (New I>elhii 8. Chand» 1989^ * pp. 
32 . Jha» n. 22* pp.l3-l6y Kasath* n. 1* p. 109. 
33. Jha* Xbld.» Kaaath* Ibid..pp.109-110fHanAandatn.lt Ch.7> 
End pp72l3- l6 . 
34. 8 t o ^ » n. 20* pp. 235-37. 
35. Chrlaidan Scienog Mcuiitor (Boston). July 7* 1921. 
36. C. Seshe^^charl* <?8ft^^ an4 tHe Afffy||nn ggtRf* f** ^ t r t M f t t i i l 
»^to1»Cy.iBia.lft^^UY(Bo«*»Y» yxhiXeta* m g ) * p. 29* f o r a e v . 
JJii. Holacs' declaration on Aoril 10* 1921 to the co—iMnity 
Church* New York; Kanath* n. 1* pp« 107-8. 
6 
OA 111* out]Mr«ak o£ tb« Second Nosld ffar» ti»« ZadiMi Matlonftl 
CoafHToss and HM Britlah GovwxiMBMit noipod oa • ooiXlnloa eoiir««« 
Th« Z»M«c«f « i^clk stDod con«i»tttaUr agaiact fafi«Un# «iBi»t«4 t» 
partlcipata in th« Mar as a £xa« aatlen and liaaeat 
jMBadiata trmm^om and blttarly rasant&d tha Vicairoy** dadiacatloa 
of India aa boliigoxont idtHout caring to conavlt XndSna opini«»« 
la ttia Britiab Goiroxnneat raCuaod to oonoado ita dwiwndot ^ o 
Z•«!•€• ojqpr«aaed ita inability to support tho British IAT o££ort 
and Xaundiod individual satyav^raha novoaont (Nanru l^eo arraotod 
on Octobor 30t 1940) • 
Tbouglk at the boginning of ttoa Soooad World war Prooidont 
WJ^» aooaoipolt bad prodaiaod notttcality (Soptcnbor S» 1939)» bo 
MAtod to provant Axis Victory in o^ry poaaiblo iiay» and to bolp 
38 
tbo i l l i o s aa flftr aa poaoibla and thia basic approach vltinntsly 
gavo birtb to tbo Oxend Aliianco. 
in tbc crit ical voxld situation and dangorous political 
stalsssita in Zndia* the Roosevolt Administration wantod to help 
in tba haaardous process of Indian Zadopondonoo* Roosovolt hinsolf 
raisad tha issuo witti Priaio Ministar Churchill in Docsnbor* 1941 
to uhich tt»« lattar 'raactod so strongly and at audi length tiiat 
37. A.Z*c*c.t Gonoresa and war ff rjt^j (Allahabad* no date)t 
^'^^ yhf m ^ n 
ICal^ttat 
Donand and Xngland's 
Answar*» Yhe Atlantiic H^thly. AprU» 1940t pp. 445.SS. 
38* Pratt* n« 23* pp» 389*90* 
39 
hm ii«imr nlMrd i t again* • 
Smrlimr* tixm At lant ic Charfr (AugiMt 9> 194i) lAiicli xaiaad 
40 
h i ^ hopaa in india was opanly da*«d l»y ChttretoUl*a atatawaat 
41 (Sept«uba£ 9f 1941) that i t waa xu>t applloabla t» l adUt and 
Rooaeipaltt l a t e r OA» bad to contxadiot I t politalyf daeiaslao 
42 
tiiat i t appliad ta a l l huaanity* 
Tba Japanase attack on Paarl Haxtoour and tbeir sapid 
adiianeaf fnrtiiar emphasized the strategic location of India and 
tbe nead £ox- urgent ef forts to end the po l i t i ca l stalaaate* On 
N a r ^ lOff 1942» the U.S. President* in a naasage to Chnrchillt 
suggested a temporary and representative dominion govarnment of 
43 
ind ia uhicb farcad the l a t t e r to daspatdi the Cripps Mission £ar 
negotiations witii the Indian nationaliata amidat ytktdck Rooaevelt'a 
44 
Fafaonal Repreaeatative Col* Louis Johnaon arrived (April 3» 1942) 
and act ive ly participated in the aamat nhidhf howevert failed* 
The aecond Personal Representative of tSbm President/William 
40* a.R* Ueast America Bi^flgW'^irt «^Hii|^ « 1941*1947 (Johna Hopkina» 
1971)» pp. 24»26» Compared with Wilson*a fourteen pointa* 
^ « lb id .» pp. 28*29; Churchill had evmsculad the ll«Sjlabaa8ador*a 
ohjeetloai t o r e i a i Relatione a£ t ^ « . S , i 1941» UZt p« 182. 
42. Xhe wen Yoric Tlmea, Octohar 28» 19«2. 
^' * .R*».y.» 1942* X* pp. ^ S - U i ChurchUl* n* 39* p* 214* 
for Churchil l 's reaction. 
44. Hope* n* 12* pp* 60-62* 
1.0 
4S 
PhUllps ftjETlvsd la ii«wi)ttihl on Jaauaxy 8* 1943* His mtiorta 
tod» aa»t«^d no gr^attr sucoesa dua tso tiie att l tate of tb« Britl ih 
Govtxnnwit* but MM leakage 9t bla t^m c«porta to ttao 9xool4aat 
bolpod tlto oauso o£ Indian froodoa toy expooiag tiM soXo of ttia 
46 
coaaor^tiva alenoata wltbta tikv drlt lsb Cab loot* 
Lator oa$ with tho appio^pol of Presidoat Harry 8» Trmant 
Jr. 
Soorotary of Statot Edward K« BcottiniusAaiaod tbo quootioa 
(April aSt 194S> of Zadian Zadopoadaneo with bio Briti ih ooimtar^ 
part* Antiioay Edao* and this pxosauro and iatoroat tbo United 
47 
Sta^a kopt p^ UJLl India aobioiwd Xndopoadoaoo and wbon tho 
United States oi America woXoonad i t into the oofliity of aatioia* 
rOMf!TiTMTQM 
Tbo ideals of the AsMrioan Roipolution bad influanood India's 
atrugsile ft>r froadosi* and after India aohioved bor froedosi* certain 
conracA wlues oan be found as the lodestars of tooth India and tbo 
United States. 
Howo-vor* the role of the United States in India's tortuous 
path to froodoM was a mixed one* Mbilo Theodore Rooae^poltt in the 
oourBO of the f irs t Presidont^ial pronovAoeaent on India* bad 
nakedly aided with British imperialioB» bis distant oonsinfbowoiport 
4S« He was fomer M*Sm Aehassader to I taly and the then Chief of 
the otfico of Strategic Services in London* preenrsor to the 
C«X«A«» and twice Uxuier-Seeretnry of State. 
46. Hope* n. 12» pp. S1*S4> pp. 111*17 for the reporta. 
47. U.S. senate* A Pjfl^at H ^WfglM f 9 C T | « railr8Y» B«f,fc9 
t* JSUkieJSL (HaAingtoat 1990) t p. 783. 
u 
ting tib« pace o£ l a v a ' s ZxidepeodaQoe, Tha priority* bowavar* was 
dafinitely on tiata Grand Ailiaace* and atrataylo oonaSdaratioaa 
related to the poaltlon ot India for tlie auecaaaiui proaecntioii 
of t^e Mar* Uancei DalleJc concludia that hia *£undMiental ooneam 
49 
was not India*a Indapendenoe*• liia initiativaa raiaed hi^ hopea 
in India to be £oXXowed imfortunatalyi by qpiidc diailXmieiwwtt 
leading anottaer Aneric^in acbolar to oonciude tiiat be ^wovm^t, to 
aeeare objectiirea in India vitbout paying tiae naeeaaary prioa* aa 
a reaalt o£ Wiicb tbe Aiaerioan atanding in India ••• in the 
90 
lonediata poat-%(ar periodt readned ita nadir** y i i l e two Indian 
acbqlara aaseaaed Rooaei^t'a policy to b a ^ been 'largely negatiipe*. 
No doubt* tbe *Mutual diatruat between India and ttie United Statea 
sa 
waa rooted In tbe 1942 crisia in India* itoicb boded U l £or tbe 
future* 
Whae off icial U*S* failed to fulf i l tbe expectationa of 
an India in queat of freedom* the apirit of 1774 waa glorioualy 
upheld uainly by certain sectiona of the non-official U.S. wbe 
to the oo'vaxament of India and to tiie eovesnafiettt of the U*8«* 
Augnat* 1942* p* 2« 
so, Heas» n* 40* p. 1S6. 
SI, M,s, Vcnkataraaiani ana B*K, sbri^aatawa* Quit Indiai The 
IKew7«ll)it If » 8 t 1979>* pp* 334*3S, 
S2, i^mx 
12 
aid not £Bll to aids with a rcsturgaat Xadla la Ita yaara of 
53 
tramill* Thaaa brava paopla* *iif aalt ot Hin kmmgtmn aartti't 
da fin Italy daaar^ our aalutai and 9«atiti^a» as thay bad 
provldad tkia basis for haalthy and adnlcabla ralatlom anong 
tbaaa two coimtrles in future* 
53. 
OUPTSR XX 
X 
India Mid* b«r "txyst idtn atstlBiT • « U s t 
lateflMa tiinwU. coaoeoiltMit «• lto« partition of iik« «om«qr 
lAldb eraatad aarlous stsaiaa oa har aoonomy* aad ttia aQoay isoek 
away nuA of tha aestaay* 
Tha in«BcnatioQaI taoriaoa naa no Mora pnwiaing* B^ foa 
bafora ttom and of tlie war» Jawahaxlal Hcbru oould foraaaa poaalbt-
l l t i a a of ooQflict ta tha post-war toddf aad had ooaoludadi *Miach 
wil l dapaad oa Anarican aad SoHat policy aad on tha dtgraaa of 
2 
eo^erdiaation or oanfliet batwaan tha two aad BritaiaS whUa 
Gandhi had pradictoid *a paace which thraataaa to ba praluda to 
war blaodiar atiXl i f poasibia** • 
Uafartmataiy* bowavar* Zndi^'a apprahansions pxo^d to 
ba tmat and by tha tina India baaana iadapaadaat* tha great 
achifltt batwaaa tha Unitad Stataa aad tha Oaioa of Soviat Socialiat 
RapidBiLicat caJLlad tha Cold Nar» had aXraady aat ia* vitiatiag tba 
X. J« N«hrtM IndlPtngf^g* * ^ ^ ^ ^ U>aXhU F«d»liaatloaa Diviaiont 
oovanaant of Zadia* 194i)> p. 3. 
2« J« llahra* ^p^m Dtmeayqrf g^ ffnfff Uaias IHI>9 p. S0O/ J«F. 
DaXXaat ^bo Oaaaral Aaaanbl /Tfaaaly Af£>lr«. Oetobar>X94S» 
rapriatad ia Awatroag, M.^  Jad^jt r u t T ftftgi 9 l ^ttCTto 
A^faira (Praagarp 1972) t p. 172t *Ftttitra paaoa dapida abo¥a 
a l l upon acoard batwean tha Oraat Powara** 
P. Hair* lift* 1111 gyil^^ » Tha l»aafc Phapf (Ahnadabadi Na^ji^an* 
19S6-X9Si)» Vol* I t p. IX7f Oaa#ii*a Naaaaga to Mra.itooaavalt 
oa tha daath of Praaidant Rooaaiialt* 
U 
u 
International envlconcifiitu 
THK COLP Wf^  
Th« S«oond Norld w«r saw tiie «Mttrg«iie* o£ tM United States 
ae tfeie noet powerful state and at the head ef tiie Westesm etatee* 
cIoaeLy fialieved by the U.s.s«H« By the end of I94S« ho%ie^rf 
4 
tiie nartiMe ailianee betMoea tbeee t«fo giants OSSM to enek ep» 
leading to Intense friction between the two grovps of states 
i^ldi took the other to be the sole source of a l l I l l s and tried 
to ootabat the t^am by alllaacesi e^tonaget vleleue prof^ganda 
and pressttces al l the wrld ovsrt which o u e to be known as tiie 
S 
Cold Mar* Professor A» sehleslnger Jr. has defined the Cold Mar 
ae 'a presisBstoly nortal antagonl«B» arising in the waks of the 
Sooond woJdd Mart between two rigidly hosti le blees • • • For nearly 
two deoBdes this antagsnisn da«lanted the fears of sninklndi I t 
SMiy event on ecoaslont have ooae d o s e to blowiag up the planet'. 
In the United Stateet howevert the off lelal Amerl^n view palntsd 
the Cold war as the 'response of free aien te oossiwilet aggreslon' 
while the 'revisionist thesis* of the s«Me held that aggressive 
U«8* policies forced the Soviet Union to adopt policies for i t s 
4* Encyc|oo^dii Britnnnica> Vol* 6t 19*>t p. 44i There i s an 
Less asttuat of literature on the Cold war including a 
foniidshlo amount \titdti i s a part of it* neither i s there any 
agrewient on the date of origin of the saaui* sone putting i t 
in 1945 while othere going b a ^ as far s s 1917* 
5. B.J. Hccarthyt t^lfiUgfl^tY 9t ^MfrtWI yrttttfii <"•« Yorki 
Pengutnt I9#8>f p* as* 
4* A* SQhleslnger Jr*t "Orlgine of the Cold Nar*'t formLa^ Affaire. 
Oetobert 1947f reprinted In n.at p* 40l«^  
IS 
7 
••curity %lilcki r^sidtsd In th« C«Id Haar« 
la tb« th«a tradlUooal V«8. vtow* fcg* 1949 oiMRrdst'thc 
Krcnlla «Ra p«ro«i¥sd as th« baadqiArtMrs of tb« davtl on aaxiii 
8 
• «• •«to«itB9 4i« dastructloB of tli« ll*S«S t9 i^idtt to r«tCDsp«ct» 
foni«r U»s» S«er*tary of state* AdMaon* a<Mitted» n l ^ t ttava 
iMaa a oaaa of havlag 'ovarraactad to St9lta» %ihidi to «axa cauaad 
hto oTarraaet to tha polldaa of tlia Unltad Stataa*. 
The Soviet Union* Xikewlaa bald tha United Statea raaponalbla 
for the Cold war and considered the use of tiie Aton^bonba on 
Hlroahtoa and Nagasaki (August 6 and 9* 1945) aa 'tbe firat act 
lo 
of a cold war agatoat the Soviet Union* ta wblcii vlewH^* Laakl 
11 
niao agraad. 
?• Sdaaatoger* n* 6» pp. 402-3i aae li«J» Halle* Yhe Cald Mar 
aa H latarv (X«ondoni Cbatto and NlAdtia* 1947) i M»F« liars* 
ftminntM* * f ^ * *^*^ 4 ^^ (Indiana Ualvaraity 'rassf 1944) and 
luroaa of Soviet Conduot*'* lBXMkmJlMU»»^^J» 
1947* pp« S72*74* S80-82f actually authored by G^» Kannani 
ter tiia revUlontat tbeala D ^ . Flaatogt TUf .Crtg Mfty affl l t t 
SjJaJM ^^ wl8*)t (Haw Yorkt Doublcdayt 1941); W.A. nUlSma* 
Tfaf l i t f l N r ftiB 4jWffkpl ^irttWPffy t««w ^©fw »«il* revised e<to.» 
1942)1 aleo aee T«E. Etzo&d and J«I«« Gaddla (ed«)» contaiaaentt 
Coluatoia University Press* 1978)» 
8* H*j« Norgentau* ''Cbangas and Cbanoes to Asterlcsan'Soviet 
Relatioaa*'t yoralaa Af faJra* April* 1971* p* 429. 
• A«ftiaaon» Preaant a^ the C r e a t l ^ '*Y_^ f*^ * ^_fr* g**^ 
eoartaant (Londont Hamicsi Haniiton* 1V69;* p. 793| aiao a« 
u 194 on tbe beginning of the Cold war* 
10. V* MasKintQV*JD taagmaMant* '^ tTT ?nilTrr^_q^_|faf ^%»* (Moaoom 
Progreaa* 1979; * p« 37i see aiao pp« 34-39 £or Soviet view 
of tite Cold wart aiao »* Stvadbyav and S« Yaakov* Hlatary af 
mf <Jff^  PteOT «9a<t wag - ? (Moaco^ Pragress* ig'/ITTTKvff; 
aiao C. sen* 4t^ifl[tt tUf 9rtfl W^ ^*a»»» i>*2)* p, 7. 
11* ii«J* Laaki* '*3;he Criaia to Our ClvUlsation"* W* 
October* 1947* reprinted to n«2** p* 219« 
u 
uov»¥eri t» Xaoilft^ s «b« Cold war app««s«d to bo *teoieolly 
xa 
« otrnggao for oootory botwaoa t w poworo* • liilolk bod boon 
£ortiflod by *o now ond oxplooivo oloMttt* idool.o«y** To ladio* 
i t oppoojpod da»t •tttual diotmott foors oad oppxoboaotomi mitrnd 
wltb o booie oonfliet of latocooto lay a t tbo xo«fe of ttolo 
14 
dangocouo dovolopnoat* 
Xhuo %4MB t)io abip of ttao XndUa ototo itos laoodiod la 
tbio tuxbttloBt lAttzaatioaal oUva^leat tlio loadorahlp bad to bo 
oxtTMMly eauteiooa to avoid any oollloloa wltb' otbor po%forf«iL 
voaaolfl* sonoitlvo to tbo argtat aooda of t^o Indiaa pooploi tbo 
arcbltoet of Zadla*o iocoiga policy* Ja^abaxlai iiohra» bad doop 
dlatraat of tbo ponor pol i t ies of gioupa in Ufam latoxaatlonal 
15 
arotta **iiileb do not f i t la wltii oar oavlxoonoat*'. Tbo firaao 
iBtaxaatlooal altuatlon poood a ttoroat to JU»dla*o crylag aood of 
rapid oooBoMlc dovolopnoat* Honoot la oontiaaatloa aad furtbor 
U 
dovoiopMoat of tbo Congroao appcoaebt ladla laltiatod an ladoptodtnt 
l a . s . Oopal* ffnfH^rtTi MfK^ yy \ y | t M m i | T iOaUbrd Uai^caity 
Proas* 1979)* Vol. 2$ p, a74l N«ft* « a ^ (od*)* ~ 
Bbartiya Vldya fiba^an* 19«6)* pp»l-ai s Bbartiya Vl^^ fiba^an* 19«6;* pp« 
la* Monon* n* la* p. la . 
1 4 . J . fiiobra* 
1944 • AprSIT 
of ladU* 1941}» p . t a . 
1$. Mohru* a. 2* p. 574* 
14 . Fraaad* a. 37* Cb. a . 
11 
foreign policy \^lc^ only oould pxo^te m gm»nt0m fl»r inttr^ 
iwtlexial ooopexatlon for Xodla** coononle devslopmntt and at 
tbe sane tiMi> ensure Its security* 
X» hU f irs t broadoaat oa foreign policy* Nahnt had AadLaradi 
"He propoaa* as far as possible* to keep a«ay froai the power 
po l i t i c s of groupst aligned ayalnst one anoti:ier* and also tbat» 
*Me are particularly interested la tshe eaanclpatlon of eolealal 
and dependant oountries and peoplesi and In the recognition of 
•qual opportiUDities for a l l raoei^* He seat greetings to* and 
sousjUt ttie o»-operaUon of* both the United atates and tte tfJI«^Mil.i 
and de^ared tiae intention of participating in Intemationsa. 
» » * r - . o « • . . . U . . « . U » w l * our <«« pelU^ ««, « t « r r t , 
as a sate l l i te of another nation"* liilch nioely defined India's 
foreign policy* 
Nithln the aboYe-nentioned eleaants of Indian foreign 
policy* a part* nonali^nent* has asstaed enorMous laportanee* 
18 
which Nehru tersMkl the "dUtinguighing a«rk of India" leadiag 
often to the oonfualon of the pert as the ifhole* ftosi yilcih 
19 
soaiettaes mymn Nsbru hlsuMiif was not 
17* jiehru* n* 14* p. 2i also* J . Mehni* y^gl% ^ ^ffiffta* °*4» 
pp« 9* 29*30* 
18* tfehrut n* 14* p« 82* 
19* Hehru* n* l4* p* 87f "Our basic policy o i nonalIgnoenIf iwhile 
oa another occasion* he dedaredi "whea we say our policy i s 
one of noa-al ignaient* obviously %fe sieaa noa-ai ignaeat with 
a i l i tary blooa <•• This la i t s e l f i s not a policy* i t i s only 
part of a pol ic^* %*)Ue "the policy i t s e l f can only be a 
policy of acting according to our best Jadgaeat* aad fiartheriag 
ttie principal objectives and ideals we hav^» ^id,*i>«79. 
19 
Za m w>ii4 ihsfpiy 4ii4diA into %Hi lM«tU« BMUpit iii«c« 
teif •y.MMMWs atMUl file* «i «fto» lAidi «Mli •HMrt ftfniM 
• f cftcli OHMC" • ZadU ted «9 9M«d Mr t»i4 w— 
iar«ifl» M U U W ^ gs out •£ l i M ••• t9 <i»t «Ktnt aad Uk UMit 
i«iir« yt»« fts« »ot laaapiDdpiiir» H«H»f <tenaM In mm mmmxit 
of HM C«i4 wurt Xa4U did sot JoUi tb* iyMM •< aUiflunr 
•lllftaoMt attd aoa«<aiyriwit OMM to too oonoidoMd as ••yaaajptw 
wltli Mtioool iadipoadMool^ :. 
India** urgant aaod ot jcaptd aaonoAlc davaLopoMBtt tihUli 
Aaoaaa«alta«ad ttia inport of tf^pitai aad cofihaicai kaaw l^iawt 
oould baat IM aohtaipad tturou^ HM a(io-«a.igBad appmatfit nay !*<«( 
Ift i949« NakMTt tiad dacdLacad ttat *«tia argMit taak beiojea «• «adiy 
IS 
ia to iapiova xaptdly mm aoonania aonditiaBa of oar paaplaP*» and 
to aaaujca tbla Xadia oould aaak aad raoalw foxaigp aid fnai baili 
aidaa oC tlia Cald Nar ia a wfy big nay aa noa a l ipwwi aoaatita* 
tad oaa ot tkia toaaic iagcadianta af har i»xaig» peliay* 
igaUif on the qoaation of aaemritrt aoa-aiignMot pcovidad 
HM a»awar to Xadia* Zadia** gaegiapiiioai iooatioaf vitii doao 
piojtinitv to tm giant Sooialiat atataa a« hor aorttkacn aai^jhteira • 
20« Aoiaa-ifrioaa Conforaaoet Baadaagf April • if fS* 
OoWJnaMtof lodia* a"!ut p* il« 
2i* MoturiM n« it p« 237* 
22* &• Sin^* ttgMrtt_frftff|||Y' ^  SYflBtttlg (MowPolhii Natioaal 
BookCiabt M i i T t p r i U 
22* Naiunu a« i7f p« t3« 
19 
kiad bmvi ^mk.ma lato acunuat la o9xuiici«riBg i^« aon-Ali^Md 
•ppxoacb* aaa tbis l « o ciabru to dtoclar* toat; " gaogsapkitaaiiy U 
w i a d have ba«A qiata astonla&lagiy £ool&flb to £al l Into tiaa 
24 
bttaioaas ot tzia Cold «f«ac^  • Oa tiaa othar haad* Mtoa^Blt^mmat lialpad 
ladia to aaaura ioar sacuxity ^ procurlaQ axaia txcm bo Hi 1M aiclaa 
of taa Cold Mar* 
Hoo-altgcumut halped XndU to play a greater rola in tiia 
Intaraatlonal araaa thou^ la terms of mllttary power Aa reimliiad 
w«ak» whiai lad tMO sdiolars to coacluda liiat i t i«as the nala 
•ourea o t India*a power la tba latamatlonca aranai and allowed 
India to play a«r daeiced cola la Asia and Afrlea a lao. 
Moreover» la course of tlniot non-allgnneet cBme to craeta 
a atrong national oonaanaiia ia Sadia la aiapport ot i t* nAilla a 
pol iey of a l l 9 » a a t would auraly have brou<^t l a i t s tra i l 
dlsaatroua lotarsal diaaanalonat apart froM aarloua intaxaatioaal 
dangers* 
Hmkomf Bon->alloaneat haa aaea evalvatod aa *the only 
a? 
poasibla ratloaal pol icy for India* and aa o f f i c i a l Indian docunant 
to aaaaas tine rationale of the asaia la the adftiavaaeat that 
24* Nehru* a* 14> p* 83. 
2S. C.U« Heinaath and » . MansinOi' A j^iolaaatic Hiaterv of Modfin 
iBd^a U l l i e d i 1971) t p* 41* 
2e* M«8^ Kajan,^ |^ ajf; ,^^ <affi!ljgg^^ |^j|d4% m^ <»• ^l^msm ^Univeralty 
27. J . Bandyopadbyayat Tbe Making of India*a lore iqa Poligy 
(Allied* 1970l» p* 2S7* 
20 
* i t ma£9gmt^d national ladapABdaaca and otiarad tiia ni teat 
•aaaura ot opportunltias tor lotamatloaal ooopavatiott aad at 
Uk« i^ oaa tiaia oontrUoutaci towarda oonatnictiva aao paaoaiul. 
28 
reaolutloa ot wocid pro)alaa«'* 
Origlaatiag ia tiia cr i t ioa i yaars of tlaa Cold wart Qo»-
ailfpMMBt actad aa a pot#ar£«ai alaiwAt in India*a iadapaadMt 
toraifp policy and lialpad nar carry tor«ard t^a glorious 
traditiona of har naciooai aoiraRiMit by furtfoariag tbe argant 
raquieeatanta of aoononic davalopMaat wititi interaational ooapara-
t ioa lAiila contributing to halp laprova tha intamational 
environMNAt in auch a %«ay tnat India won aodaln on both aidaa 
of tiMi Cold war* iiaraia l i a a i t a aueoaas for tiM» acniaipanant of 
«bicht no doubt* Jawabaclal Maiiru aboiiLd ba eradltad in a larga 
%««y« 
28* MsStX^ kV^Ji (Mioiftry of Sxtarnal I f fa ira )* (Hov Dalhit Qovamnant of India* l f79) i p« i« 
CHAPTBR m 
BACKiQMVMD 
OB tii« iStis o f August* l f47f %ih«a foota )»*QMW tadapwMMit* 
tiM '•truttgloaJLy iocattd •«»«• o£ Kaaiwir a t I«M«« tadaftaltt 
frontUr on t)i» "roof of iAi« wddT tb« ««rri«»rl*« of SaAt«» 
X 
Af^aalst^n* the U.s.S^H. and China CSUM togtfbar* ted not 
aeoadod to oltfoar th« DoMialoA of Xadia or tso that of Paklataa 
(which i t oould aa i t %<aa a pdaoaiy atata ia teaaa of ^ o 
Zndiaa Sndopaadtneo Act of 1947)« 
Pakiatan* howavort aooa appliod ooomiaiio praaaufo on 
Kaahnir* loading uLtinataly to a tribal ianoaioa oa tho aaad 
2 Of Octob«r» 1947i from tho liorth-4ioatoEn Fxontiar axoaa of 
pakiataant t^icik oonpoLlod Nateraja Uari 8 i n ^ to aiga tho 
3 
Aaatrmoat of Aoooasloa with tho Govoranaat of Xadia and which 
4 
waa aocoptod hy the latter on tho 27th of Octobar* 1947* 
Mountbett«n» In hla reply to the Mahasejet spoke about 
9 
'*a referanco to the peopled on the lesua of accessloa oaoa law 
1. J«c. uaii«»beil» n>« ¥i|ft. to KfliM HUin* A2i2sii.(H«« ^ojcki 
CJfc«A. andHarpar» 1948; • p* iOP. 
(i«ondoas Oxford University Proas* 1973) • p* 24* 
J«hnatM%. M | | g ^ ^.th Mounthafctsn (BosdMiyt Jaieo* 19il)» 
4* 
5. J» Korteal* Daftgfjf ^ K»tfMir (Princeton University Press* 
19S4)* p» 83^ 
21 
22 
aad ord«r WB« ««tK]ali4toed and fli« iavadwrs cleared out of tbm 
6 
stata* %iiidti %iaa atA>aequttDtXy eonf Ixnad by Prlna Mtnlatar Mahrta. 
Xafoadlataly after aoceaaion* lodiaii jEorcea were deapatchad 
to iCaalailr* who cleaxed a part of tiM a«Rta of the In^adara 
agaiiaat heavy odda* However* the eoaatrainta of the altuatioa* 
the ooac prominent auocg %iA)l.ch viaa provided hy the Paklataaunl 
7 
participation in tiie Isx^aalon wltii Sr l t l tb Gosml^ace» led the 
8 
Gowmnaat of India* under *Mounti»attea*a pressure* to refer the 
question t» the U.M, security Council on MM 1st of Januazy»1948 
(under Article 3S» chapter vx of the U.u* Charter)* 
The Oovemment of India reqnaated the U.ti* security Council 
to "^ aalc tiiG aovemment of Paklatant 
(1) to prevent Faklat^n OovemaiaBt personnel* ai l l tacy and 
d v l l * participating in or asalatlag the invasion of the 
JasKou and Kaahair Statai 
6« inrtiintntimOT *TTfl ^ f t t i f pp* ^ ^'^ '^* <^ * *^ ch« 2« 
7. L^. 8en# Hlf^^ttF, ^^KP^ Iliiytf» Kaahwir Conf«>atafcloa*|tAl^ (Orient Lencpaana* 1M9) > apedaXlv p^ « H* 29*23i Opaxat^i 
GuUiarg uaa led by Major aenaral Akbar Khan of Paklataa Axay* 
under pseudonya* General Jebal Tarlq* with Headquartara la 
the aaaa building occupied by gawral Sir Frank Haaaameyt 
CoMiwndar*in-Chief* Paklatan Axsqn l»t« Genaral sen* D«i*o.* 
and autibor* had led the Indian Army in the Kaatamlr operatlMia 
as t^e Acting Brigadier; Hajor BrovA* Brltl ih Cosoanar of the 
Gllglt Scouts m the strategic Ci lg l t Agency* had awltchad over 
allegiaaoa to Paklatnni Huaaal B. uaiffat* an AsMrlcan officer* 
also toxked with titie so»called Azad Kashmir forces* T e^ H indict 
fibruary 14* 1950/ also see V. Kunar* Andlo.Asierlaftn ' 
A»in8t Kaq^lff (Bonbayi People* s PvblUhing House* 19S4)* 
pp. 2»1« PP 
8* Buxke* n« 2* 
23 
(2) to c^ll tiV>oB othfltr PakUttta natlaoRls to dhisist imm 
taking any part tn tba £lghtlng la tbe Jaaaa and Xaatelr 
Stata; 
(3) ta dany to the In^darat (a) aeoaas to and uaa o£ Ita 
tarrltory for operatlozia agalnat Kaskailri (b) aUltary 
and other suppllea; (c) a l l other klnda of aid ttiat aight 
tend to prolong tlie preaent atruggla't 
and Mehrtt noted that tlie referanoe %iaa **th«a 1 Sal ted to the 
nattara Mentioned ahova"* 
The Security Council heard the Indian diargea agaiaat 
Paklatant and alao the latter* a reply • and in a raaolutioa oa 
JantAzy 179 19489 aaked both ttue partiea not to do any«blag 
Which could aggra^mte the •ituatioa and on Jaauaxy aOt 1948> 
coaatitated the U.N. Coamiaslan for India and Pakistan (OiicXP) 
10 
to condnot nediation between the partiea* 
AB the Soeurity Council went throuf;|b thaae loafiMUa%ai 
prooedureat the In^an dalegata aecaaed tlie Council of **fiddllBg 
nhila KA^mkr Imm^ 9 ihUe Hahru ce—nentadi "Xnatead of 
9 . fawabarlal Mehru'a SoeeAeat Vol, I (Delbit Pii»lleatiena 
£*iTiai€Mi9 Oovamaent of7ndia9 I949)9p.l71i ae« aioo P.F.Pewer9 
nnmjinjnm^ ttnUn Uondeb* Allen and Uniiia9 19<l).p,91. 
for H»K« Oandhl*s advice agalnat taking the Kaahnir iasna to 
the United Ma tions. 
10. The Soviet delegate9 A Oronyket wanted a CoMminsion oonaiating 
of a l l tbe MBbera of the Council 9 on the appr^oaaioa tlMt9 
otherwiaet the Conaifialon nif|kt st^rt playing an indepandeat 
role9 and on the non-acceptance of hia req[tteat9 abataiaed along 
with tfkratae* aee U.ii« Doc.8/fS4 and S/lPV 209 9 230. 
11. yi>t ytJM IB tfraaAfiitg* JiMtM* a.i* p. 212. 
24 
discussing and dscldixxg oar re£srsnce in, a 8tKal0»t£»Mrd 
nasnar « . . t t o t great body got l o s t in powsr pol l t lo i"* and 
l a tar on Mac<ti St 1948> axprasaad h i s Aaek o w r IM f i e t tliat 
Ind ia ' s rafaranee liad "not aven baan pzoparXy oonaidava^ t i l l 
thant i ibaa "otbar nattars haiw baan givan pzaeadaaoir. 
Anotlier Security Council Rsaolution U p r U aif 1948)fvhicli 
autborisad ^m u .u , Secretnry-Ganaxal to appoint tiba Plabiaalta 
AdDBlnlstxatort and to r e s t r i c t tbe s ize of tit^a Indian foroaa in 
Kaslwir to the ninimta* draw a sbaxp retart tram Hehx« as hayiaf 
bacn to ta l ly wrong and irralavant» lA^ila the M^ i^  SiM3idUlt§A ""^ 
ffiltiton U p r i l 34» 1948) oomraaated that India had "oauM «e ooMplain 
that the Great Powers ••• &^voiir Pakistan fior their own reasomT. 
Mehru a lso protested against attanpts to enlarge the soopa of 
the UMCXP*s ac t lv i t iaa* 
Whan the WC19 readied Karachi on July 7i 1948t ti&e next 
day f akiatan infoaMd th«i ttiat she had despataiad her Sorees 
into Kaihaiir on May 8» 1948t to pravuit the advance o£ tdba Indian 
forces beyond the Qri-Poondi'4iaiiifeera l ina* 
13 . The Hindat Febnary U» 1948* 
!« • f ; , ^ ; ^ * ^ ; 4 f f ^ ^ ^ ^ X > ^ £ ? ^ a ^ India-gakistan Relations 
1 ^ 8 . Gupt^t Ibid.* p. 172, 
pp» '174»'l6« This -action v&a undertaken on the reconmendatlons 
of General Uouglas E« Graceyf C-ln-C> Pakistan Aznuyy dated 
AprU 20> 1949, 
25 
tt«ft<M» tb« UHCIP In I t s Report (A/llOO) nolssd • MitcrUl 
oliang* m tii« • i t iwt lon b«c»a«« of tito proaonce of Fakistanl 
troops in Kasbair and adopted a Rosolutlon (S/i9S» August U i 1948)9 
Part I of Mhlcb asaiod for a coasoflro* iftUo Part XX pmpoaod 
tho wltbdranaX of Pakisvaai foreos and tri3a»smon» aftar liildb 
India a lso w>uld withdraw tha aajor portion of i t s foreast lAiila 
Part XXX spoka about F lob i sc i t e . HhUa India accaptsd i t i Pakistan 
obiactad to i t on ttie ground tbat i t ladled deta i l s far ttoa 
P lab i sc i ta . Tha UNCIP arranged for a ceaaefira fron Janaazy Xtl949» 
and on January 5t 1949* in anotiier sv^pianeatary reaolution» 
provided for tkte de ta i l s of tbe P leb i sc i t e including the psovisioo 
for an Xcwinistrato^ of the sane in Wbicb post Chester w* Miaits 
18 
was se leeted (March 22* 1949^« to vhich* howavert Mtftni objeetad 
and wanted souebody frosi a aaaall po%fer« 
The UMCIP> howeiiari wanted compulaoxy arbitration by 
Adniral Nteitz over differencea regarding the is^aenentation of 
the Part IX of the 13 Augustt 1948 resolution* which was aocapted 
20 
by Pakistan but rejectsd tay> and roundly oondsmned in XnALa« 
Tha d . s , Preaidsnt Harxy 8* TruMsnt and ti»e B r i u s h Prssiier 
17* Korbelt n* St p* 144* 
16. F l e e t Acpilral Niiaits was C-in-c of HM V . S * Pac i f i c F l e e t in 
the saoond World War* 
19. AtifTl ^'yif^lg* 1957» p« 1792* Korbel oonoends Nimite as tha 
best eSioica» sae J2A» iilJ|*» P* iSi« 
20, e« Gvpta* pp. 197-99* n«l4i Tha new UNCIP ChaixnaB*Dr«O.Chylat 
in a ninority report* wamad agaiaat sudu axbitratloa aa 
attcnpted intervention on the part of tite V.S»A« and u«K. and 
wanted the U»X:XP to be saved fson baconing a tool in the kaads 
of ooHM great po%fars %Aiieh* to Korb«i* lay at tha coot of the 
replacMient of tha UMCXP i t se l f* KoxIMl* ££• e l t . * p« 180. 
2§ 
C. 4ttl«e* app<ML«d to Him parties to acoopt lt» to ^UA M^hsu 
roactod »o an UitorvontloB «bteb noglaetad ttto fuadUMBtal loaiMa 
21 
involvadf vhldi* howo'vor* to tte Uaitod Stataot appoaxod to bo 
22 
only a *Proo8uro tor poace£ul sottloBMnt* to •ol¥a tiM *l—odiato 
•tatus of KA^tmtr* which was loading to a 'groat broaoh la Soutto 
23 
Aolm*o nouatalA dofoasoo'* «bUo tho oiibooomiit Otnoral Mtfon^ton'i 
pcopooalof liilcto Zadla rojoctod* croatod an *laproaoioa of ladlaii 
24 
latranatgaooa* in tkio Unitod statoat aadDoaa Aeboooat tfea tliOB 
ftocrotfixy of st»to» coneludod that 'both Mofacu*a idoao aad 
prooaduro ••• aad bla ootloaa of tbo dUpoto itoolf aodo taif 
poaoibUlty of oottloMat dim Indood*. 
RogardtiKI tbo Socurttr CouadU RoooluUoa (Nardb 30* If SI) 
^tdBk lapoaod rootratata upon tbo KatfMU.jr coaotltvoat Aooaablyt 
mad al io propoaod arbitration agala> Hobr« blttorly rooontod 
U*s* • U«K. rolo aa bavlng boaa guldod by ''conaldoratleno whldi 
26 
woro oxtraaooua to tho psobloa'' and ebaxaetarUod titio Oalbsd 
Natloaa nodlatloa offorta thxou^ r«P« orabaa ao "oxtroaoly 
uafrloadly* Ulogioaii aad botsayod a groat daal of Igaoxaaoo of 
21. J.C. Caa«>boll» ^^ W gt^' ^^^^^ Affoiro. ^t^Jtl^jjil^Um^ Yorki CFR aadHarpor» 1949;» p« 417• 
22. S^i^$ p. 4U* 
23* Uall^f P* 414. 
34. iJsAA** PP* 417*16. 
25. D. Aciioooat ?ffMftt ftt tf^f gllPtteff '^J.^tPfl ^ ftt f IBI^ 
D fM>ar f o n t^oadoni H am lab Ham U ton i 1949)» p.334i » r Aebooon's 
vio%io ea KaAmirt aad aloe pp«334-36 for a p^oiy ooatoapbiaas 
viow of Nobru. 
26. f i | | i i t i r t f t / # ^ r a ' t S g f ^ n t tfiy-^W (l^olbU PyiAlcaUoao 
ClvUion* 19f4>» p. 333» aloe pp. 202-204 aad 334-3S. 
27 
27 
tti« b««le U«iiM''t and by Marcii* lf53> tM OialiMi NU«io« • ! • • 
•a4«d la « fRlIusw. 
Mttfto%«)U«i la th« QoMxmm of tiM s^oiritar Coiaetl 
oa ti)« IstiM* OB Januazy 17* 19S29 t)ia Soviot daloga%a Ja«ak Nalik 
had savaraly attaekod AagLo-V.s. iatorfazoaeo la Xa«iiaiirt 4har«iB0 
tbaiii wltl) ttia ultarlor noUva ot laduetlag ttaolr tcooM tMra ao 
2« 
aa to titira ttf araa into aa ftaparialUit «ar laaaa* 
la tba atoova olrcunataaoaay tlia AagIa^«S« raaoLutloa of 
Ho^ MBtoav* I9S2» ^ i c h \iaa "WsoLIy oppoaa^ to Xadia** *toaaie 
29 
poaltloa oa fuadBuaaatal laouanT aad wblcb alaad at radkieiag ma 
avadBor of Xadiaa tcaopa la Kaaimir bad ealy boi|(btaaa4 Zadia*« 
•uapteioaa* 
xa poraiMieo of Oxaba«*a raooanaadatioa of laltlatlag 
bUataraX aagotlatlona botwaaa Xadla and raklotaa* tha siMa was 
•tartad botwaoa tba t ^ Prl»a Miaiatarat la liiich "atraaaoua 
afforta nara aado* a t a l l lovala to aattiia a l l oatatandtag 
20 $1 
diaptttaa'f «hldb ooaatltutad a **diploattcy af dlraet ooataet^ 
27. R.F. fttabbiaa (ad.jt Tlia.ytif fftjAa 4lfr4CT» I1S& (C.F.R. 
aadHarpar* Iff2)9 pp. 2S4-SSt alao wm tfaarala> U.S. offleiala 
faipouxaiailo inpraaaloa of Paklataa. 
26. S^gjiKtty Coaacll* Official Rooorda* S70th Maotiag* Jaauaxy 17» 
=g> "flinnwyn^ 9l InOiW (NawDalhlt Tba Mlalatry 
dkh Q9¥fflWtaV ffijadto (MowDoibU xaa Nlnlatsy 
Iflaira* a.d*^» p. 8. 
2X* ikitd** P* 9, 
as 
laeludlag two oonf«r«iicM b«t«««a ^ « two Pniil«rsi mM^rtmrnttXy \ 
bow«wr* only th« pxosp«ct* to ]MI v i tUtsd by tiM " UtMnMiitlen 
32 
of a third party" i« «»• * » • ' "•«• «Uit»«y «W to FakiatM, 
iUfts. 
SajgUKSMA 
WhUa India aad yakiataa acfoiaved indapandenoa ta tlia 
33 
mldat of tha Cold Nan tlia ate of India's foraign policy wao te 
ataar olaar of any allgonont wltti tha two aidao of t ^ aaaa and 
alao to aaalc oooparatlon fxoM both aldao in India*a aoonoMle 
davalopMont* 
Tbo cantral pxoblaH af 0*S* foxaign policy i«af tootb in 
1947 and in 1948* *ttow to daal with RuosU* with liiidi tlM »••• 
was angagad in a oonpatition *ior powar and infiLuoMM* in ordar 
to anoura liilch ''or atsatagle raaoona tha Unltad Stataa wao not 
wUXlng to pax»it tiia "rintanda* of tha sucaoiaa m a t i i t t 
(Nastom and Southam Bacopof Tiiricay* Iran* India and tha China 
Coaot) to A l l into tha handa of a powar whtdi aontiwUad ttio 
34 
"haartland*• in thia appsnacht tha Military faet»r 'Itwiifl ••• 
large' and nomd throu#i Itoa prooaoo of tha 'araetlan nf atcntagici 
barriara againat Sotlat ai^naioa* • 
32, tJsM** PP* 8 oad 11. 
33* ftnpra* Ch» 2. 
34. campbalit n* 1» pp, a»l. 
2f 
Tb« SoYlAt attaUsMat of ntMlMr vmpvnB ta 1940$ aad Hbm 
•van «oY« pe%i«rfuil •xplosiont la tli« fons of tiko riso of CoMiiailst 
power in Chlaa» accentuated tbe argonqf of U*£* glotoal atia^afy 
of contatnmant la tJitcii tbo United Statea bad hoped far luiiao 
India as a "oounter^^lgkxt to China"* 
T^T^^^TTii i i ' i * w ^ — •••II . . i i» 
Honeiper* aa i t becMM clear that India was datenwiaed to 
atiak t» ita approach of non-allgnaMnt* %tkt<to feiAd aapreaaiea 
tiirough the diff icult years of the Koreaa Hart aad alaa i ta 
reoogaltloa of the People's ReputaLlc of Chiaa aad Ita advoeaey 
of Chiaeae rapreseatation la the Vaited Matioae.the Halted States 
deeply diailluaioaedt aasessed ladiaa foreign policy aa beiag 
37 
"real pol i t ic garbed la ths rotoes of a ooaipLaceat piety* while 
The Ssy 2fij[2|^  T^am^ (Augaat 28* 19S1) decLaxed that Nehm was 
*fast beooaiag oae of the great diaappoiatawata of the poat-war 
era ••• Mehru'a attantloa waa priaarily tuxaed oa a local» aatlonal 
aad inteaaely peraonal equation «- KashMlj^t while earlier an 
Aamrican jouxnaliat had aptly apprsheaded that the Ualted Stataa 
aiipAt *atart oastiag about deaparataly ia South Asia la searai of 
3t 
anti-Cooaraaiat a l l lea ••• for atoogea tliat i t oaa prop up*. 
3*. j h i HV Utik TtWfff'Cif d l a S a A e . a ,2 , p. l20| v.M, D«aa> 
"Should the U.S. Reexanlae ita Voraiga Pelicyt"* ypreiaa 
Pftl^l^ Ra^ertfi Decssfeer 15* 1949* pp. 18i-87« 
37. Tftf f»fwyttHPff%> March 4» if$lf oo«aeat by Arthur 
SchleaiiMer* Jr. 
38. H«&. Isaccs* in P. Talbot (ed«)f Soutfh Aai^ m ttoAd Tadav 
(Vnli>erslty of Chicago Press* 1950>t p. 223* 
30 
Sines Z»d«p«ftAMic«« m\mymr$ *FaklstaB*« t i n t eoaoMm 
3f 
nas tli« ••t»bl Iflbnaiit of •«curlty « a9>la0t ZB41»** Z»ltUU.y» 
tbc PakUt»ni l«ad«r«hlp laiMuit«d thm w«0t«ni iMgleet of PakUtMi 
40 
m spite of lt« * UM>ortaiit stratagie location* t whldn naa aoaaiiiat 
Qonractad by Wtimm Miniatar l^Uqnnt Al i Kban*a v ia i t to tha 
unttad Statea in May* 19S0t %«iia» aasiatad 'iaaricn to diaoaipar 
4X 
Falciatan** in H^m oouraa of «bui& ha had aaorat taXka vitli tlia 
42 
Dafanoa Sacratacy Louia Jokmaon* and ttw Joint Chiafa of Staff* 
Uniika Zndlat Pakiat^n uaad tlia Koraan Mar ta eultinata 
raiationa witli tha Unitad Stataat aa a raault of ifticbt «rad«ally» 
'toy i9Sl drounataneaa wasa a lraa^ piuning botii Pakistan and 
tkia Uaitad Stataa towarda an ailianca \lAtdH thay foflWiXy 
•3 
oonaiwaatad in 19S4*« 
Maam^ilat in Noitanbart 19f2t A«ilx«X Arthur w* Radiordf 
^•S« C-in^ in tha Pacific ragion* tourad Pakiatan and eonfinaad 
44 
i ta atcatagic Import&nca* foilovad by a spaeiai Study Miaaion of 
39. Feraion Policar Ri^xarta. Juna i&t 1949» p. 8§* 
40. K* 8«r%iar Haaant atrafe^aia IntmrmmtM a£ Fakl«taa (Kara^it 
F«Z.Z*A** i9S4>» pp* a»4i far P^ciatan'a faar of Zadia> and 
U.s, nilitaxy aaaiatMica aa the «ay out* 
4X* Borkat a«2» p^ i23. 
42* klt t* ^ y 2X» 19 SO. 
43* &urka» n* 2» ^m 13&» 
^4. kMm» NovaadMr 10» 19S2. 
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tiM Hoi»« Coimittmm on Forttigo Affairs Wbiai a lso sxpzesssd 
s l B l l a r visvs aftaor which tl»« IMW sscrstajry of State John Fostsr 
Dul les undartook an Asian trip Including South Aaia» and on returnt 
spoke higiay about the ''scroag splrltuaX faith and oart ial spiritT 
o£ the Pakistani paopla. 
A Pakistani o f f i c i a l dalagatlont which includod tbo 
Govamor-Oanexait Ghulaa Muhaoraadf Foreign Minister* Zafrulla 
Khan» and the c-in-C» Pakistan Aray* General Aydt> Khan> v i s i ted 
46 
the United s t a t e s in october-Movsstoart 19S3» c lose ly folloiied by 
a tour by the U.S. Vice-President Si» Ninon to Pakistan snd Xndia* 
yiao strongly advocated araui aid to Pakistan to oovyatw India's 
47 
aooM4.1ipB«At • 
Pakistan entered into an Agreement «fith Turk^ on ttois count 
(April 4i 19S4)» followed by the Mutual Defence Aasistanos Agre«ssnt 
49 
with the united States (May 19* 19i4> and Joined the southeast 
'^  SO 
Asia c o l l e e t i v s Defence Treatgr (Septaatber 8» 19S4) and also signed 
theBsfi^dad Pact on Septostoer 23» 19S5> which l e f t tatnense laipaet 
on international a f fa irs in ^ i s region of the world* 
4S. Thel iet .¥ericrts ies . June 2* 19S3, 
46* SUA*' MoveoftMir 13* 1953i for report that t»lks on aois aid 
had been going on for about two years. 
47. yt^ ff ¥,§,« Wfwi mrt Wnra d ^tmr%» January 4» 1954. 
48. P.V. curl (ed.)» Dff9W<Rtnff 9ft J^glUimB FafffliSil ^^^ .^tttWilit iS&i 
>. 3*^-781 for text . (C Je' .H. and Harper* 19S&)> pp, 
49. itkA^* PP* 379*383. 
50. i^i^L* PP* 319-323. 
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IMPigT (g g,a>>»AK lOLtSkRt AX^UUmM 
To Zadtat «h« U*s« ams aid • • «^1 • • Hm Paet « 1 ^ 
paklauui was a thraat to paaca and nhiai bxouglit tlia Cold War 
naarar aad "i£ a hot daooting «ar dovalopod i t also ooata ritf»t 
upto tt^ e bordors o£ lodia" and itia nmiadad Pakistan i tat i t s 
acGOptance of mill«axy nld from tbe llaltod Statos Mould chaago 
tlio Okola oontoxt of Xndo-Pak aogotiations» iaoIydiAg KasNain 
and assessed tiaat i t wouLd enoouxage the "Pakistan auttooritioa 
in ttioir aggcessi¥«ao8s'* and nouXd increase tension aad eonfliet 
between India and Pakisten** and also ttoc the 8EAT0 aad Bafbdad 
S3 
Pacts "tmd to encircle us** 9 
With reference to President Siseakio%ier*s assiucaace t» Zadia 
against ai^ use of U.S* arsis by Pakistadt Mahm bitterly told tbe 
Parlinaent (Marcb It 1954)t "Aggression took place in Kasbair 
s ix aad a half years ago ••• tbe United States ba>pe not thns 
far condonned i t ••• Aggressloa any take place agaia and be denied 
• «• Later longer arguments will be carried on as to %feetber i t 
was aggression or not* The military aid given by the United States 
to Pakistan i s l ikely to create conditions wbidi faci l i tate aad 
S4 
encourage aggression*** 
S^ * fiffpfg^ i^y^-^i^t Ministry of Kxtemal Af fairst Qo^enaMBt of 
Zadiat pp* 44->4t. 
S2« Jawabarlal Webra's Speei^est JU* £{& i^elbi* Publications 
c ivision* ttcvecnment of India • 195877 p* 474. 
S3* iMi^'* P« 3^ <^ 
$4* 
also Carl • n* 48* pp* 373«74» for Preaideatial stateaeat aad 
correspondence witb Mebra on the issue* 
13 
Thtt ZnAy-^aklstan a»g9ti*tioas* in tills sltutfitloa* htsnm 
4imdlodk»A§ and XadUi also dnwadtd the wltlidsttiial •£ Aa«rieMi 
••ryio«Ma fx«3fli tli« U*N« Military ob««r¥«r Oioup la ZadU and 
Paklataa aa tbey oovtLd no Xonfar ba tiaatad aa aaiitsal» md w«ra 
ooaaidarad ** indiaoraet* i f aat lagally eulpabla". 
Pakistan sought U.S. rallitaiy aid and also dlploantle 
support witii an e:yB to txtlstarlng i t s atxongth vis-8*vis Iadta> 
and bad vary l i t t l e to do with Coamunlaia* As Axoold Wolfera Mast 
appropriataly obaervcdt ''Pakistanis are laere inca.lned to turn 
tbelr 9uns la the direction o£ Eastern KsShnir than tD>4ard the 
Xbytoer Pass'i i^iXe Henry Kissinger badi aoted la 1956 tfaat» 
'Pakistan desires axBs more fior tbeir effect oa Zadia thaa for Him 
protectloa they afford agalaat USSR or Chiaa** Hencer an Zadiaa 
scholar has assessed the 0«s» efforts as the 'oontaiateat of Zadla 
thxou^ the oillltaxy build-up of Pakistan*• 
S5. sroopal . Ja f^Bliay^al Nshffii A jty^qyipfiY* YS^* U (OxJor« 
Vni^araity Press> 1979> * p* TSU 
S«. Ttlf l<T«WWII» Jtorch 18. 1954. 
57. A. Lsmbt CrIsls la Kaatnairt 1947»19f6 Cl*ondom Rotttledget 
Kegaa and Fault I966jt p* a»i ii*K, oagsod • Al l iaa^s sad 
Atterinsy Fogelqa Poiifv (Baltlaoret Jobas Hopklast 19$a}t 
p. 871 S. l^ afett ^%t^ HftMHI 1^ t>lf yftSfiflft Hti99 (Calcutta! 
Mlaervaf 1977;* pp. 228-29. 
58. A. Wolfer,s»^Atl,|||gj yfltlg^ ^ tift^ 9<i;i^ a f^tg (BaltlsK>rei 
Johns Hopklnsi 
K. Kissinger* 
Affairs (New Yorki C.j» mA. and Praeger» 1972;» p. 368. 
59. U8 » iaH.F. Amstcoag ( ed . ) . g ifty Yeare of Foreign 
^ 7
60. B.R. Nayar* Ameylcgn GeoDglltlca an« In^i^ (Nev Delhlt 
, Manobar Book Servicet 1976;» p. 108. 
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U s^* aflM aid to Pakistta also oMMtimted a —'mm 
dxaiaaga o£ Xadlaa raapurcaa )>y «ay o£ aaferelao lacraaaaA daiaaoi 
•xpandltosaa eraaUag aajrt of a *«oda8t a w w i B f ia«a la «|M 
aub-contlaaatt oftualag a riae of tiia Xadiaa dafaaaa buAgat fsoK 
•2 
I 410 mUltoa to aaariy $ too mlUloa la tiM iaar yaara aftar 19S4i 
Ragardiag ttia qiwaUoa aa to %iMttaar tlia 19i4 dadaiaa of 
tha Uaitad Stataa faad actMAlIy iDHoekad tkia lUiateir a«tti«a«at» 
Baxada opiaaa tliat *iiahr« took tba oeeaatoa to pvll bacic fE«fli a 
pol l t loai ly «Btaarrassiag oomiiaMat*• As ragarda tha «••• aot&vaa 
Mhlad ttoa al.Itaaoa» Zndlaa adtiolara Vaakatatraaanl aad Aiya peiat 
out tliat tha Uaitad Stataa uaa aalaly fiRitdad Iff ll»a potoatlalitlaa 
of Pakiatoa aa a baaa for air opaxatloaa agiiaat tiia t iao^oviat 
•4 
teloeS KbUaBarada aatteataa tiiat «kka Uaitad Stataa dariiiad 
baaaflta naialy la tba f o a of al i i tary iatoillgaaoa facUitlaa 
providad for by tba U.S. baaea la PaKlataa. 
Hovavart oaa oaaaot but aot&ca tbat tha u,s« daelaloa a t 
laaat had baigiitaaad tanalona batwaaa Zadta and Pakiataa aad did net 
balp any itora towarda battocnaat of ralat&oaa batiiaoa tiia«« 
4X« Nolfara* a* S8» p, 204* 
42. WW. Bajnidat Jiittftt.mifiWI Mfl ^ j f t F i n yfWgff,<y *»* •»« 
Praagart 1972} • p« 2S3« Bands woxtod w&tb «ia uTs, CoatraX 
Zntalllgaaoa Agoney'a Offica of Nattonal B«tlaatoa<X9S3-1946). 
^3« MU«» p« 250. 
64* M«S. Vaokataranaai aadH«C« Asya* "Aaarlca*8 Military Alllaaea 
with Pakiataat Tbo fi^roiutiea and Couraa of aa Unaaay Partar-
alilp*'» Ita^BMlttgft"^ f WHtff (•'aly-Oetobart i946)i p. SS. 
4&« Barada* a* 42* p* 2S2« 
3S 
As dir«et iMgDtUtton* lMtw»«B XadU and PftkitttA 
d«adlodG»dt oa tb« Inl tUtivt of Paklstaot tto« fleeuxitr Coaaeil 
took up tlio question agata* la tiio coursa of nhidi oa F«iun»fy I4t 
19 S7 (U*N* Doeuaaat* s/3787>» a caaolutloa apoaaarad by iaar powars 
Ineludlag Uim Ualtad Stat»a waa wtoad lay tiia Sovlat Ualoa aa i t 
bad aousH t^ to intxod&oa U»ll« Coroas ia XastaOrt «aUb Nalu« 
bitterly callad '^ooilactlira aggraaaioa or oollactiva appsa^pai of 
aggraaaion" * ^il* tita Fakiataa Preaidaat Major 0«aaxal Itdmmimr 
Miraa* la a talagiam to PraaidMitDvds^t^'* S iaaidioifarf 
** tba appsaeiatioa of the people of Pakiatui for Ham mpport of 
the U«S« OoirazswiaBt for the Kaatatir reaoiution la the H^ M*"* 
Otttaida the United nations alsot Paklstaa fe l t fartiier 
reassured i4Ma tiie United Statea negotiated aad aigoad a aa« 
bUatacal secuxity Agresnaat iflth har after ItSftt ^ i l e ia 1961* 
after the iriait of Preaidaat Mohaanad Ayab Khaa to 13M Uaitad 
States! the jo lat oonmunique referred to the farther extension of 
69 
nl l i tazy asslataBoat as wall as ta the Katfmir pcoblasit iihieh 
created reaeatMeat in Xadla* 
subsequentlyf ho%reiper> India rejeoted Presi(3en;t Xeane<3ty's 
mediation psopoeal on the isdue as i t Inpllad "a third aatioa 
66- ^ S ^ ^ffly^f* l»57t Vol, H I , Ho. 9, p. 1327. 
67. 2i2Ld» * P* l2Qdi a l so Bajcndst a* 62> p, 137, 
68. Baxnds» JJ(2J^ 
69. 4flM^ ^•fiBflHl'' ^M^* ^olm VXl* Bo« 3»t pp* 4134»)S« 
3* 
70 
• i t t l ag IB J«d9Miit oymr tki« tmgm of mymtmX^t^m As Fakistaa 
tiifmtmmd firaab trlteX iBw«ioa» ttM Qo^msammt of Xa4U ftttrllMitod 
i t to 0*6* aUltazy aid and app«al«d to HM Uaitad ^«ldiW„, to 
71 
roatcmia Pakiatan. 
Xa HM U*M« i^oeuxity CouaeiX agaiB» aa Irlii i raaolutloa 
(8/SX34 of Jwa 22t X9#3) was wtood by tho USSRtand N«hra ooaaldarad 
i t a **aiafortuao tliat t«o groat ponoxst tito Ifaitod Statoa aad tbm 
yaitod Kiagdan* aiiouLd aXak>at ia-variaaiy bo agaiaat tuT* Ho ootod 
ttiat tiAou^ Pakiataa bad not vacatod aggzooaloa aad dofiod tbo 
Soeurity C^vnciX roaoXutioa £or foortaoa yoara^ "tbo U.8«» ia 
additioa to tuia fiiett or» aay bo aa a oooooquoaeo of i t t givoa 
72 
•iXitary aid to Pakistani» i^tob apoaka ooaottuitly ia tox»a of war. 
coHcitUaxoii 
m w V,\tjlUtMmMim 
Xbo Kaataaiir pjcobLoM orlgiaatod out of tbo *uafiaiabod 
buaiaoaa ariaiag froai partitioa*. Tbo atratogie loeatioa of xaidmir 
aad tbo atffospboro of Cold war attcaetod tbo iateroatod groat powora» 
apociaXXyt tbo woat:oj» bLoo» «Aiob utiXisod tbo isaiio to furtbor 
tboir global dasigaa ia tbo rogiaa* 
70« tt&Ji** ^M2f p. 44S2. 
pp. 2f8->9f* 
7^ * ^^mui9^n¥^i^*§ ffg*mtfi» ^•SL CDolbU Piibli<0tiona Diidalont GoToranent of Xadia* T9o47« 
f^» XJ»i^ »> P« 300yaXao Aaiaa Rypordafrt X9«2» p. 4792» for tho 
coyXoaoao daloga^ 6«P. Maiaxaaok«sa*a aoerot roportt tbat 
boeauae of Pentagoa preas^ ure tbo U«8* Adntaiatratioa bad triad 
to pwauado anaXX po%«or8 to apoaaor tbo roaoXutiont «bitib i t 
ultimately a<^ioiiOd through Zreland* 
73. • • Lanbt a« S7» p. X2. 
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MblX« India w«at to tti« Uiiit«d NattoM Orgsaisstloii ter 
qulek and jaat iradraas o£ i t* 9K'ia^ '<^ Boast la tha pvaoaast i t 
actually jwpad txam tha KaataMlr fsyiag paa iato tte fijca of nm 
Cold Nair* 
Tba U&ltad Statas «>oa sldatcackad tha la l t ia l Xadiaa 
eooplaiat aad ooKModad ita appcoa«t& to otlaar pxota2.«aat ooavMHaatly 
forgattlng ttoa goaaols o£ tiia ooaUlct* and trasy aooat Xadia teaad 
H 
tiorfloLf abiftad icon tba ooiiv>iaiaaot'a,iBc/tkM dat«ndaat*a box*. 
To Xndlai Kaatoir ooaatitatad a part of hor vital intacaata 
inipolviag quaotlona of aacuxity as wall as tiia vsxy bails of ita 
aaculajr polity i^ldi^ Xhm Ualtad Statas as wall aa ti)a w^yt ai»ply 
ovarlookad aad ooaaidacad i t lika jaat aa ordinary gsoyraphioal 
71 
aait* Whila India ooaaldarad liaraalf* sorally and lagally* on 
7« 
imaaaailatalo grounds on tba lasaai to Adalsal Risita* i t lias sUiply 
77 
a *diaputa oymx tha ownarshlp of tha FriaaaLy Stata of Kastamir'* 
%AiiCb claady ravaala tjkia yaiAiag i^p bati«aaa tbaaa two via^a* 
78 
Tha Unitad Stdtas star«sd vitb diploMatie support to Fakiataa 
aftar liar diailluaionaant with Xadiat ^ i c h i in oourae of tiaat 
75* Msikrtu a. tt p« 343« 
77. Xorbalt n, S* p. viif in l^orawrdi Joy Nlsiitsf whidi also 
oonftvMi tkie souadAaas of Mchru's objaction again t Uinlts* 
78, N*A. WU^oox* India. Pakistan and thM Rl«e of Cl^ lni> (Maw Yodci 
Nalkert 19C4)t p« 44. 
38 
to b« isrtiflttd by aillt^ry aid of IBUIMW* tap«rtUM«* tootb 
la toas of quantity aad qwXitart w»d «<iidi «•• aliMd at ooustor-
balaaelBg a aon-alifpMd ladta ibra ttoaa Cowannlfli* Xa apita of 
algaif toaat oppoaitloB fxon fnfluaatlal aactlona of opialoa la tbo 
llaittid Stataat tiM Adatalatsatloa doacLy aovad aloag Ita atrataglc 
iataraata ia tiM ragloa aa i t paroaiipad thaai* wittiout cartag for 
tba soriooa coaaoquaacaa i t waa to load to ia too South Agiaa 
ai4»ooQtiBoat» aad too conplioatioaa i t ^ a bound to eroato ia ita 
roiationa wito Zadiai for yoara to 
No doiabtt Indian diploMitie woaknoaaoa aXao bad ooatribiitod 
to too iapaaao otor Kaabmir* Wiilo too accuaod Paiciatoa of 
a9groaaion» toe oonplaiat wito too V*M» soeurity Council %iaa 
ayatoriottoly filod undor Cb« VI of too U«ii« Cbartorf i^Uo i t 
oould aad tooald baya boea filod Oftdar Gb» VXX of too aanot tooroia 
a doar ditootoaiy ia diaceniifalo* Agaiat oa too VNCIP'a miaorit^ 
roport altot too did not mma dMaad a diaeaaaioa of too aaaio 
toeu^ i t oontoiaad aono poiata toicb would bava boon emeial for 
bor oaaot botb of wbidif i t appoara* May bo attribatod to aooM 
toad Ulaaioaa of too oarly yoara of India*a toroiga poliey. 
Aa too Uaitod Stotoa aad ladiaa polieioa gradually driftod 
apart during too boydaya of tbo Cold ifar» tbo Kaabair iaaoo alao 
oaow to aaffor fr«a i ta vieiouo ioflu«wo« Bad India praaaod ita 
ai l i toxy canpaign in too firat Kaafaalr atmgglo to i ta logical 
79* A propor aaaoamont* i t appaara» ean bo undortokon only Oion 
too ralotoat of f ic ia l papora axo putaLitood* 
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ooBcIusionf eL«ariag out the lat ter*» i t •••••» that micli of 
th« tsotaUa* wbl^ plagiasd itum uafortuBita aMboontlniit la tar on* 
ntgbt bava boon a^oidodt w>x« ao$ as tfia liaitod Statas bad aatt 
a t tbat ttea* bacon* tougbly ooamittad to ttoa oauaa of Faklataa* 
Tba Unittd States tbsougb i t s ooaataat barplag oa tiia 
Pakiatanl tiaia oyr KaiiMlr and ttixougb i t s poliay o£ allyiag 
itaaLf militarily witb FaKiatan* eraatad a wry boatila taago of 
baraolf in India* Oilcb pradatssiiaad tiM futura oouraa of 
ralationabip batvsan tiiaaa two atataa Cor yaara to 
Tba iasua* bowaKan brought bona te» India* sons nary 
dsaarving lasaons in inttmational affairs* As Friow Niaistar Nabru 
bad adnittad before the Parllaoantt 
"It bas been an aaasiag ad«ieati<Mi for naiiy of vm •••education 
in world politics* education in bow nations caa bttaave* eduostion 
in bow oraat countriea gat diatortad viaioaa and cannot see 
80 
atraigbt in tbe s&nplast aannar wbaa i t so suits tlieai^. 
As tba future waa to provs* tbese ware* indaad* wry 
difficult* costly* and unfortunate lessons for India* 
80* Mebru* n* 9* p* 34St spaeeb in tbe Pasiiaaant on Au9ait 2*19I2» 
CHAPTER ZV 
THE m a cigEis. Hunoay A» I » 1 A ^ . » . iuH,4TiiMtt 
TtM SIMS Canal• HM 'vital link batwaaa ffastam Buropa 
1 
and «ha MUdla saatarn o i l f ia ldaS though aituatad %fithia Egypt* 
«aa iMnagad by ttia Anglo-Prenoh Uaivaraal Conpaoy of tfa« Marittaa 
canal of 8IMB (UCiiCS). 
Egypt had baooana Sadtpaaant txom Britain In lf4«» a£tar 
«Alcti» in 19S2t the oouotxy vent undar ^M eontrol of a Militant 
ragina indar ^tiom* prassure ^ e Britiah bad to withdraw thair 
Bilitaxy praaanca froai tha araa« 
Tha Goiwxnaant of Egypt* imdajr tha laadarahlp of Praaidant 
of U«A«il* Col* (Sanal Abdal Naaaar* bad baan aaaurad of aooaonic 
aid from tha Onitad Btataa and Hia ymtad Kingdom for tha ooaatruo-
tion of tha Aawan Dam on tha Nilo «hioh waa of graat aoonoaiic 
Saportftnoa to Egypt* Howa^r* as Egypt aoa^t and aceiptad military 
aid from tiia Bocialiat bloc* yiich *hitOttllaa ••• Ilka a thimdar^ 
2 
bolt** tha Unttad Stc^tas* on July 19$ I9S1* abruptly annotMoad 
withdrawal of the proniaad aid to idxioh Baaaar ratal la tad by 
nationalising tha UCNCS (July 26* 19S«) with a vlaw to financing 
3 
tha oonatruotion of the Aswan cam out of i t s ravanuaa* which lad 
1. Pratt* A HUtorv of U.8. yoraica Po l i cy Ch.Z*n*23> p. S19. 
2. H, Finar* ^|^jrft^Qlgf^|aig^^h|^|^gY ii|a ?g»Gtlea of H f 
3 . MShm* IHtf|f>*fy9gf49ByQ^lgy> ChJCI* n. 14* p. 530| Tha U.S. 
daeiaion initiatad tha eriaia by hurting Egypt*a "aalf^raapaetT 
40 
41 
4 
to iiiarp r«ftction 1A ti»« western ooimtries. 
After a oaafmrtkcm la l#widoa (August 1^ 2f 1994^» tli* Oaltod 
StatfBfl o£ AM r^lcft* tiM Unlttd Kiagdan aad Fcimot «iuiotiieB4 tlM 
Sgyptlan aoasttra t» b« a iiireat to 1 ^ traadoa and aacurlty of tiMi 
Canai and pxopoaed a Confes«ace o£ CanaX Usara* i^leh was hald la 
Itoadoa oa Augaat 16-23» 1954 aed attoadad tay tw«Btgr*ti<o aatlaas* 
Iho iioadoa Coafaroaea* howoi»or» rojoetad aa XadLaa pxopoaaX 
toaokad lay Cayloa» Xadoaeala and tba Scviat Uatoa and adoptad i3A^ 
i>ialXaa Piaa Oilcik ^laatad Intazctf^tlonal control of the ceoal vhicik 
S 
«aa rajaetad lay Bgypt* Xadla uaatad ttoa aattlammt of tiM erlalai 
"oa tlia iBaala of tlia aovoralgaty aad dl^ilty of Sgypt •«• aad tba 
abandanaant of postaras of tiijraata aad irlolaaoa aad of aallataral 
4 
actloa by althar party^• At tha l«aadoB Confaraaeat Zadla wmamtwmd 
tba dlffaranea batwaaa Ita propoaals aad tba U.S. pcopoaal to ba 
oaa of fuadaawatal quality* aad tba Zadlaa dalagata* vac. Krlabaa 
Hanon* aomaaatad tbat *Hbat la pacopoaad la tba U.S. acbana la tbat» 
la afiactf Sgypt Mould hava tha aovaralffi rigbta of o%Aarablp but 
7 
aot tba aovaxalga powar to axardaa Hurni ** Tba ladlaa dala^^ta 
4* Fiaar* Suprai pp* •3*44* for Brltlah raaetlonf p. 44* for 
DulXas* *aattar of graat ooaoaca* to tba U.6*i aad p* 99* for 
SoHat support to Kgyptlaa aetloai alao* Aaiaa ^^wiTllf"''^ ''' 
1954* pp. 943-4&. — « « — - • 
S. For init ial Sndlaa raacUoa* see Nabru* Iadla*a Foralai P^i^^ 
Supra* pp. S27-32* 
4* £Uil*» P* S31« 
7. InfonnaUon Sarrloa of India, sues canal Cirlflt« and moL^ 
(MawCelblt no data)* p. 23* saa alao* p« 30. 
42 
appealed to tba X*oiidon Confarence *to adopt tha path of eoBcilla-
8 
tloat and not tbo patii of dletfttlen"* «bUa M«iir«i ta • 
IB tba Lok saiBba (saptanbar 13* lfS§)» plaadad for a aagotUtad 
aattXanant* appaalad to ttia Unitad fttataa and tlia On! tad Klngdav* 
and ragrattad tba oouraa of netioa oontanplanid toy Himkt includiag 
9 
rraaoa. 
TH» HJTEayillTXCMI 
Un for tuna talyf howavan trua to India* a apprshaaalona* on 
Oetobar 291 l9S6f larajal attadced Sgypti on %iildi plaa Britain 
and Franea dallvarad a l2-4iour ultlwatua to tha ballfigannta lAilth 
uaa rajaetad toy Egypt* and on Octobar 3X» I99«» H^m Ani^o^ ranch 
foreaa atxiaek In Bgypt in ordar to "guarant^a fraadon of tranait 
10 
thxouQh Him canal by idAlpa of a l l natlcna** wbioh draw ihara 
Indian danouncaaiant of '*«nabaihad aggraaalon and daoaptloa^. i l l 
tha Indian politieal partiaa 'condaonad tha aggraaion cm Egypt in 
la 
tiika atxongaat taxma poasibla** 
THg swjg cmaia AMP XHE q.n.o. 
Xha U.s, initiatiiw in tha Saeurity Councils witi^  i ta draft 
raaolutionf oalling for tha Uanadlata withdrawal of Xaraali foreaa* 
8« i^J^$ p« 26. 
9. Nihr«» n« 3» pp* S33*34* 
10* A. Sden» Fiil^ Cirda (l^ ondoni Caasall* I960)* p. %tf. 
11* Mahru* n. 3* p« S34« 
12. M.6« ftajaa* India to World A f ^ ^ . illikJfi. (X«C»H«A«» Aaia* 
19(4)* p. 144* 
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was veto«d hg ti» Vnlttd KtngdoH and Fsaaea* OiUa a fiavlat 
raaol«tioa aXaa nat %flth i^m wmm flata. 
On tba toasts of a raaolutlon put tormxd toy Ymgsalsi'via* 
aa Smargancy Special Session was oonTwaad on Movssitoar 1» If Mt 
imdajr tkia Qnlting for Paaca Rasoltttton> Wherein tiie V.8,«ll«s.S.K. 
sponsored a joint resolution urging liaaedlata cessertloa of 
14 
host i l i t i e s* i^lch wae acoeptedt and to «hlch» India extended 
sqpporti \iniXe remaining alert against any delaying tactics. On 
NoveiBber 3* 1056» India lent auppert to a Canadian resolution on 
tlte creatlcA of aa U«ii« Enargeney Faroe for the Istplsaientatlon of 
the eaasefire» carefully taloclciag any aove for turning the inter-
irentioniat forosa into f)*>i. foroes* ^ U e aa Indian reaolution 
IS 
uhich put preasaxe on the intanreatloaiats «ias also paased* 
On Uoiwibar St 19S6t the Soviet PreaterBulganint in a 
•assage to tibe Security Council* dewandad trithdratial of the intar-
ventloalat forces frooi Bgypt within three dayat failing whiait be 
proposed ll*M.> specially* U*8*- U.S.s.R. joint help with a l l their 
ferees to Bgypt* along with niildn* he seat aiessagaa to the Qnltad 
KlAgdon* f xanoa* Israel and the United States on the proposed oousse 
U 
of action* i^l«h created serious apprehinsiona about a wider 
13* y«N*S^«0*A«» Sleventh Y«ar* 74fth and 7SOth Neetiaga* 
October 30 and 31* 19Si« 
14. U^«G^«0«^*f f i r s t SoMrgaacy Seaaioa (special)* S42nd Meeting* 
MovMbar 1* 19S4i for text* G«A* S63rd Meeting (Plenary)* 
Uoiwnbar 2* 1956* UJi, Doc. A/43S6* A/to8s«/390. 
IS* N« X*al» gyoa Collective S « c ^ i ^ tn Paa^^y^JKae^ t^ A fy|;|tf|y ^f 
igSIfeT TcaTcuSatt Minerva* IglsT" o o r i l L l l s r ^ 'Pf^ 
!«• Finer* n* 2* pp. 417-19. 
44 
Brltata andrxaaoB* bow«vur» sifeavqiMAtly oxdvoid oMasflx* 
£jron th« Mldnts^t of Noireab«r 6t 19S4f and wltiidrmr Hiair iaroas 
by Decanter 22» 19S6» %tiUa tita Xaxaall fareaa foUonad by 
Narch 8» 1957. 
ffpM w ^^ gifl^ m 
Sadia naa vitally tataraatad la tba Svmz canal tikiougih 
nbldti about aavantyalx par cant of ita laporta and aavanty- par 
17 
eaat of ita axporta vara carriad on* Noraoipari 2ndla «iaa on qulta 
18 
friandly tcxna with Xgypt* «hloh «as tha aoat Important country 
in tha Middla Eaat and %^ Lcb %faa aaao a loading Bandiiing powart 
19 
%ibila with Britain and Franca too irtia had good and cloaa ralaticna. 
Bafiora tiba intar^oaationt India bad urgad otodaration on 
ao 
botb aldaat >iiUa at tha aarae tiioat atandlag flxmly againat aiqr 
attaaipt to carto£gyptian ao-varaignty* Mhlla India*a urga far 
nodaration bad ita daalred effact on Bgypt* I t fallad to oasxy 
waigtit with tha {i«eatam hloct laora ao* aa Initially t i^ 'Ullaa alao 
17. Thf ffliU 9*m} gyUU» a* ">• P« 7« 
^«* f9ifim FftUffY 9^ fttfUi*' ^fffrl ttl Pg<aBate» i2il=fti (Oaw Dalblt 
X*ok saljha Sacratarlat» 1966)» pp. 12-14* for t«xt» tna India-
•gyptTraaty of f riandahlpt laavad in Cairo (April 4» 19SS). 
Bencafortht Xndlat i>ociBaents» 
19. fhy giffit ff««¥*> 9rU1ka» »• 7» p. $. 
20. 8. Gopal* Jaijaharial Mahrut A BioaraBhv Vol. II i^xiord 
OnivBralty FreasTlfTf)> pp* 278-79F»T rntt» With Wabm 
' itW ygff lm 9 l^lkfif» Ch. l U f n. S7» p. 140* 
4S 
21 
« • • oeriouely agalaat aay £lex|]Bl« att ltnae* Manott ttia cootra-
dtctojry poaltlona of India and tkM ¥altad Stataa aa wall aa tiia 
Naatam bloc at tiia London Confartaoa. 
Uoi«aiiar> India «as aiao oppoaad to the Western plana to 
22 
dapoaa Maasar* >Aw>» bec&usa o£ hla csvcial rola in latamational 
af fa ira in the Middle £aat» and because of h i s opposition to the 
23 
Bagdad Pact* had becone an eyesore with the Western !b4oc. 
Tns u*S* role* howev«»rf gradually changed over in a posit ive 
direction* i^lcb helped contain the conflict* Thci Presidential 
atatanant of Augnat 31* 1956* on the U.S. cotaraitmeBt to a peaceful 
aolution of the issue upto Dulles* atfitemaat juat before the 
24 
attack OB Bgypt urging against the use of fioroe in t)ie Sues cr ia ls t 
acted in fRVour of the forces of peaca, i ^ l l e the outbreak of the 
25 
c o n f l i c t infuriated the U.S. secretary of State* the U.S. President 
26 
a lso* correctly assaaslng the danger of a general war in viav of 
21. I>.D. SUenhowar* Yfta W^fte H9mf Yy^ret H»gtea ?—gt» lygf-AH^ 
(London* Heinswnnn* l»»s;» pp. 66»»671» for U.S, policy with 
respect to Kiassar* vhlch a lso includes President Slsehhower*s 
l e t t e r to the Br i t i sh Prealar of SopteaftHir 8* 19S6* wherein the 
Presidant wanted to i so late Nasser without bloodshed* and 
achieve sK>re than the invaaion* and pera«inently. 
22. MOhru* n . 3* p. S35* for Lok sabha statenant of Movaad»ar 16* 
19&e; V^.9QnClt,BtY^ scope of Hapoiness:A Personal Waapir 
(Vikas* 1979)* p. 295* that Dullea aeea»d to concur in wishing 
the end of Masser*; Finer* n.2» p. 330 a l s o . 
23. M. Brecher* jftiM^ fftfl ^91^<k rrtUl^rf* ^f i g t ^ ^*fom*f^ V^ fW 9t 
y Press* 1968)* pp.6S>66» for _^ ^(Oxford University ress* 1968)* pp, 
Sdtti's view of Haaser being a f a s c i s t . 
2 4 . Pflf?airV»>1»«|^  ffil ^^Xgf Btf-lfUB» Mov«Mber S* 1956* p . 695 ff. 
25. f iner* a.2* pp. 371-72. 
26. 2kltdt.* P* 4^i« 
th« angsy 8oiri«t r«aetloa» nomd la a way ultiaataly ooavargant 
vitb the Xadian appsoach to tlM aoltttloa »f tlM eriala* Tba 9«S. 
27 28 
prassttra OA tiia aggreaaora %rtia ooxraetly appraciatad by Maiiir«» 
As v«K» Kriabna Maooa ausad latari had UM Inlted Stataa "playad 
tba xola tkiat aha Inad to play aao di4 piay afterwardi^t aggataiaat 
la ttia Loadoa Con£areaca oouXd haw baea ac^ic^^d* 
India auiccaas£ullY aought aad achlavad tha twia ataa of 
qalddy aadlag tiAa ooo£Llot ao aa to praveat any furthar aaoaXatlon 
of tha aaaat «hUa at tha aana ttaw pxotactlag tta frtaad* tha 
Uauad Arab iiapubLlc* theraby fulfUiing tha a in o£ fadag tha 
uadd with a coanoa at£4id* 
Aaotiiar ooataaiporary crlala draw tha attaatloa of tiia wxid 
la a larga maaaar. Oa Octobar 22*23» 19S6* tha Huagariaaa roaa 
31 
lat» 'maaa danoaatsatloa* aad *aarioua riotlag* la Budapa«t« 
damaadlag llbazallBatlon* anldat ^lAtdti$ imrm Nagy bacana tha 
Frmiart and aougAit tiie halp of Sovtat troops (atPtloaad uadar 
tiia waraaif Pact arraag«Beata) to raatora ordar* oa tha 28th Ootobar» 
ho%iairart with tha lataaalflcatloa of tha moiraaaat* Hagy danaadad 
thair withdrawal vhlch atartad oa «ha aana datai a iUa tha Sovlat 
27. Ibld>t pp« 3S9-609 368* 374-75* 
28. "t^mi^Wta li>sU. (waahlagtoai Xafonaatlon Servlca of Zadla* 
ao data^t p* 20« 
29* Bxachart a. 23* p« 84* 
3l« najaa* a« I2i p* 168. 
47 
Uatoa> tm Octbiamr 30* nad* • gMMr«l poXioy dtt«laxfttioa cLftslfytBg 
ttkttir position witkk r«ap«ct to tho oonsidMratioo and Itfinatap 
of liioir fexcoc' vithdrftMal fxon Sudnpost* da 6i« 3l»t Q t^atoart 
tiko Hongarian Govarxsaaat aojaounced ita withdxavial fro* tM waraaw 
Pact itaelff and aou/g t^ fxooi ths» Unit«a Nadoaa §m a aoattal 
at^taa* Hove-vact oa HovaiBbac 2» Magy protctatacL against Soirl«t 
tatoop BIOlairiimta into Hungary* On MovaubiMr 4» aaiicUit aarieua 
distuc]»aaoaa» Soviot troops moipad iai Nagr waa oustad fgoM po%«ar 
anu sought we ld haip* WtiUa hia oollaagnau Jaooa Kedar bacMw 
tkia aaw Prwiisr* s^prasaad tkia Movemaat and oa tbe ilish of 
Novssdasr aanouaoad carta in refoaia* 
lUDUH POLICY 
Nbils tba wasteza aadia ^ya tkia Hungarian criaia i»ary 
32 
wida ooipacagaf Mabrut in hia firat praaa oonraant (tAitcti «iaa a 
oautioua oaa) on Octobar 2$* iOSit aasaaaad i t as a nationalist 
33 
upsurga wbicii affected tha Hungarians in«axxial indapandanca 
whiia iatar* oa Hovasibar S» 1996> in his inaugmal spaaA to tHa 
UMS3B0 Conterancat he spoke about "bolik hanaa dignity and fraadosi 
outraged aad the farce o£ modexn aaaa used to auppraaa people* 
34 
in both Egirpt and in Hungary. In a atatosiaat to Ui^ e Lok Safete 
(No^maber 16» 1956) t Nehru dLarifiadi "^ zon tiie very beginning 
we made i t clear ttiat ••• ttie people of Huneary ahould be allonad 
32* X>utt» n» 20* p* 174. 
33. Tiyf Hindi^ « October 26» I956. 
34. iiiri:iru» n. 3t p. i71. 
48 
to actscmUui tiielr future acoordlag to the ir OUB iililMs aad 
3S 
tiiAt foMltfft Sorcmm should 1M wlthdrfttteTt and on tiM MMM diyf 
la^la* thjcou«^ i t s AniDessador la Moscow* oonveyisd i t s H««fa to 
tha Sovis t Union* whUe In h i s addrass to tha Aii<^adla Caagrass 
Conralttaat NflAint rafarrad to tha Soviet iraraion of tlM Umgariaa 
37 
issua as a partial account* 
rhe uursm nAgiona AHU HUMOART 
On NovanOMr 4* 19Set the United States moved a resoXution 
In the U.M. Security Council? ca l l ing upon the USSR to withdraw 
inuaediately from Hungary* and stop sending fiorees there* %<hlQh 
ves vetoed by the la t ter* upon Wilch* the United States aovsd for 
38 
an energeney i^ecial session of the Oenaxal Asseni>ly on the issue. 
Whan the U,N, General AssesJaly* on Movenbar 4* 1954* adopted 
the United States sponsored resolution* the Indian delegation led 
l^ y A* Lall* along with fourte«B other Afso-Asian oouatrles 
39 
ahstaiaad* 
Later* on Novemner \f$ 19S4»* India vo^ed agaiast £• resolution 
in the Special Ocaaral Assembly Session along with the Soviet 
3S« |bi,d** pp,55&-S6rNehm also aanottnead r e l i e f forHtmgary. 
36* K.P.S. Menon* Tfc^  F^vino Trolly (Londont Oxford University 
Preae* 1963)> p« 171« 
37. The Hindustan Tiaee* Nov«^«r 10* 1956. 
38. U.N.S.C.O.H., Eleventh Year* 7S2Bd Meeting* Novnhar 2* 1956i 
UJ'?* Document S/PV 7S2. 
39. Verbatim Rgfpr^* S64th Meeting* U.N.6.A.9 Noventoer 4* 1954. 
o 
toXoe %lal.ch cal led for e lec t ions iAHimgazy under liie •upcrytalon 
o£ ihe United Matlcms as ebe f e l t tiiet I t i^ as "oontxAry to the 
Charter^* "Ifl^properly ^ordedTt and %iould "^reduce Hungry to a leaa 
40 
than savereiga state" » and ast^bll ihed "a bad pracadeat** 
aCaiKEnUunaEB 
India's policy with respect to Hiangaxy cams under f i rs iram 
witblAf speacn«aded by eminent persons l i k « JayaproXash ciaisyan> 
as w«ll as ^rom me Western w:»dLci» v^idrt accused her of doidsie 
41 42 
standards* and * tardy* reaction* Zndi& was c r i t i c i s e d for taavtng 
49 
fa i l ed to treat Hungary on a par witto Sues* %ihUe aoam crltielsM 
was dlreotsd particulaxly to tbe Zndlaa st»Bd on tiis NovesiaMr 9» 
44 
1954 resolution* % i^Gh was texned as *repr«nensi)ale'. 
The al leged tardiness in Indian reaction has been attributed 
to tiie fact of a breakdown of ooiBmunioation between Hew Delhi and 
the Indian Mission in Hufigazy naanod by a junior diplosiat* %ho 
could establ ish contact with India only in the f i r s t weak of 
40. li«hr«t n« 3* p* $S6i India abstained on parts of the resolution 
and V9ted against only one paragraph* the mating I t s e l f having 
been reoordod paragraph by paragraplii Outt* n« 20* pp*lto-t3» 
on th is resolutioQn and for information ^ a t Nehru Insbroeted 
Krishna Menon not to y»tm agaiast any o ^ e r resolution without 
speci f ic instruct ions. 
41. D.M. Maiiik* f^tf ^fyfK9wm% 9t^^^i%mm% ^ Inaiii'i Fgrtlan 
PoliffWAllahahadt Chaltaanva* 1»47;» o . l e i . 
42. R.M, Boidces and M.S. Bedi* The ^Iplowacy of India* Zj^jSJ^ 
rd Unliporsi^ 
lioveMbor 20tl9S4. Press* I»58J * p* 481 also Xho wow York Tlisssi 
43. QM» Uoiasath and s , Naosingh* ^ i^W?i\"mMifr ^^ f^f^ ftlTY ft^ J^gflUB 
Ift^l^ (All ieo* 1971)* p« 427> *dolioace balancing feat*. 
44. Bamds* n. 42* Ch*XXX> p. 132* 
90 
MovmbTt and fts th« Indian Qovrnxammit was aiAca of HM partlatia 
rola o£ the waatacn aadla part of %iilch %iaa raaponaltoilo for 
foaontiag aoao trotttoa in Hungaxyt th« Govemnont of India had 
45 
aiipXo raasona to to€ cautious. 
As for quastions of parity» tbe Suaa iniNision dafinitaly 
46 
Movad Afro-Asians aora. In India also* i t craatad angry raaetionsi 
47 
and raviifad "bittar BMMnorias oc Cba pastf • As tiim f»Gtm %fara 
ciear* no q^at ioa of Cold war was Invoivad* and as Itoth tha 
Unitad Statas as waJli as the l>«i>.6.M. stood aii^inst i t* added to 
Indian aconotaic and po l i t i ca l stakas invalvadt har stand on t^a 
Suaz c r i s i s could not bave bean od(xer%fisa« 
No doubt* in ooraparison witii suas* botii pbyaically as wall 
as psycbolotfically* to India* Hungry waa a distant affair* Nora-
o¥ar» conscious as India was of the rola of tita Cold war invoivad 
48 
in th is question* and tiie danger of i t s escalation into a hot war» 
Ind ia ' s e f forts ware aiioed at reducing auch a possibllitar* while 
txyiag to pxotact ^b» aspirationa of tbe Hungarian people. Heneof 
total idwutif ication with the Meat waa out of the quastion» and 
N4iAiru aptly explained the two approaches in an axdtiange wltii an 
Ajneriean oorreapondenti 
45* Dtttt* n« 20> pp. 174«>75. 
46. Bamds* n. 42* Ch. I l l * p. 122. 
47. N«diru» n. 3* p. 172. 
48* Bracher* n« 23* pp. 84->86« 
SI 
"lAdla attanptsd to put forward a ooaatructlipa appioaai ••• 
otbarwlaa peopla a i t apart and ranOmmn aadb othar and nothing la 
dona • . • X t ia a quastlon o£ it» oontaxt and wording and how you 
and up". 
About t^a particular nogatlva wta* Xndlat I t appaarat waa 
guldad toy tha daalra to pravMit tha United Matlooa £roai baooailng 
again a fionai o£ the Cold Har» but more so with an eya tp pra:«ant-
Ing any procadont for any futnra Intarvantlon in Kaahailr* Oaa of 
$0 
*iangaogo InSnleal to conciliation* lay a t tha root* at l e a s t 
part ial ly* b^ lnd abatentlona* 
Those two major issues of 19M» created a certain degree 
of * ldoo lo9 l^ l confusion* m the mind of the Indian people leaHng 
| 1 
behind aooa las t ing Intact . To N t^uru* In these two cases> both 
aides were guUty of '"gno'vous transgression of the moral standards 
S2 
freely accepted by the nations of the woxidT. 
WhUe the Hungarian c r l a l s l e d to a l o s s of Soviet prestige 
In Indiat diplomatic e f forts on the part of the United States and 
49. Tftf yt1l^9f?iytWt» December 20* 195*. 
50« Helnsath and Manalnght n. 43» pp* 429-430, 
Sl« Itajaa* n. 12» pp. 147«4t and 180-82. 
S2. H. Rangat iFftWhftartJflffW'ff W9Afl V ^ V ^ yfrfgJtY.gg l a l l f -
WlQHiai '^fl|»til#ni tl^nliteralty of OeorgU Press* Athonst 
53. Bamds* n« 62» Ch.XXX» p«123; S,J.R, BUgraal* India*s 
GonominQ Terri tor ies JBewOelhU Jamla Mtllla« I9>9Ji a. 7i 
BanaladsA» 3rd o«i« Uiarwrd Vnlvorslty Freest 1972}» p.38S. 
S2 
S4 
Zadi* to OlfCiM* ^ « SIMS crUia bxou^t th«ii closer t9««tli«r« 
Aettallyt ttmm two crlMs l«d to aa iMptoymmnt la tM valatloa* 
toatnacn ttM Oat tad Statas sad Zadia. 
S4. K, ttup«a» IttflU to iff^tg ^^fltlttfif ^ ftrtgfl g l ? I ^ i t t t e (Calcttttat Selaatlflc* 1M9)» p. 2« 
QU9TBA V 
1 
a 
Ut 
• f 
—>ai of aoas s i^kUioMit tutnum 4tiWK99mmta im 
trngUKkm nm iMiittta BtmtmB 1 M « M M • ipocy ftotiipt 
M i U o M i &o«M»eUoa ta ttiU M M sad lMB«al»««li 
«lMi Mtttb kmiam 
l a ia«»ii» 
Ui tilt* fiMti^n poA t t t i f f l 
9i « l iv * £l>U aJLMi 
xa«i«'» mfim viU9* 
xmU«4 f 
• i tba 
n« WMIAh f lii 
thm '«ito«cl« o< I M 2 * bs»ii||i% la ttm ttaU tHa f & n t aMrlovs 
(c«Xo«t«i>t onuibm Sit I M a * 
«Mi vaa aoatfaaot I M 7 # • 
Ifttacataca oa i«iUli i s abwHiati (JiHyiOo»ifcart l t#3) »paaUl 
•atf XadUTf far a OHUpiahaaaft 
• f t iM iaMM* 
aadl«as 
•C 
If * i M 2 i XiM CaOMS (f JaLyf i M t f p« I4t« 
S4 
Intwraal polit ical cr i s i s la India slacs Zadtpcadwos* sad stmag 
dMwnds fsr s rsorisatatloa of tho foroifp poiicgr based aa aon» 
4 
siigDAsat* as vaU as dmaods for diaagas la govasanaati spaaially* 
<or tbe rMionaX of tea Pafanoe MlalsteorV«K, Kriibaa NflBaat vara 
S 
raisad* 
ME KRMBMi mKOM IPISQPl 
Tkf Maw Yfliiif '^ Irnii (0e«9t>ar 30t IM2)» la ItaMawOcUii 
daspauta (loy A*M* Aosaatlial) assassad ttoe political tapaet e£ 
ti^a Chinasa attack as having 'wradkad tlia political futars* of 
Krlshaa Maaont and axprassod satiafactloa oirar tha fact that I t 
aould * svtostaatially Inoraasa tiba chaacaa that ^ a naxt OovansMot 
of India will ba lad by aodasatas aad oonsamatiims* aad pradlctsd 
likat Manon's rasisipaatlon was only a qiiastioB of tiaa* 
Sva[>sequaat:lyf bacausa of wmyv erl t lc isn of Msnon la tha 
couatxy as wall as avan within tha ruling par^t Nshru had to 
4« Th^ Indiaa Kamrass* October 24f 1962t for viaws of Oooaral 
K^,cagiaoBai Thf H^datOctobar 27t 19i3» for Jayaprakaih 
Marayaa'a attaeic on tea GoiiariMaBt of India's "appaasssisat^ 
policy and M,H« Nasani*s dswsnd for tba caster of thaDafsaca 
Hlnlater V^K, Krishna Manoa* 
^* Tftt T i l l (Octobar 23» 1962) speka about tha '*widar affacts ••• 
on tea aautralisn*' of India» i^Ua tea Wffjfrlftftea f%§% (Octobar 26» 1M2) oonaldarad i t "Interasting to saa ihat 
happaaa te Indian relations wite MosooW* and obsanwd * i t i s 
good teat hard queatloas are baing askad for D^faaaa Minlstar* 
Krishna Manon» about tea fa^ala aataza of ladiaa dafaaaa. Zs 
i t possible teat the wavss of teeck any avsa shake soss of 
tee arrogance out of the sanctiaonlous Mr. Nehru?** 
€• Howevart in Julyt 1962* General K*S* Thlnayya had assessedi^Me 
oould never hope to natch China in tee foreeeable futare. I t 
nast be l e f t te tee politicians and diplosmts to ensare our 
security*^• General K.s* Thlstfiyya* ""Adequate Insurance** 
:• JaLy> 1942* pp, 14- l i . 
s$ 
r«ltovB tila of a l l r«sponsibUltl«s on Wo^ r—b^ r 8« IHU thouifb 
Maluni ttaeught tiMt i t waa taaiair to hold Noaoa KmmpoamtM.m* t^t 
India** £aUucos—^*No aro a i l reaponsilala iojr it* Th« £ae% &•» 
us 
ho haa baaa a l l tiw tiaa taryiag/to b« loora prepartdi but far 
imrlous raasoaaf cbiofly flnanctal and teraiga axohaofa* «• did 
7 
not prapasa ouxaalvaiT. liowaiiart 2||i fiUifli {fimamtom: U IMZ) 
obaanwdi "Xha aateroad zanoi^a of V«K. Kriaboa Manoa ••• Muat 
lia-va baaa ballad by noat Amarioaaa aa tba boat aowa oate of Sadia 
for yaariT* liiUo ttia tten U*S. Aotbasoador la India* J^X.ealbcaith 
ooBttoatod ttoat i t 'rano'waa tbo ayntool of anti-l«arleaaiaa» Manoa 
•ay not ba ao laportant aa Vam ebaaga of poli«ar «hiA bia dapartara 
aignittaa*t La tar oat tba aaw incmbaat to Hfk* D«faao» Miaiatxy 
obaarvadi "It naat ba aaid to t^a oradit of Krlduia Nonoa mat ha 
plannad laany uaafnl projaets for tha axMid foroaot ineladiag tba 
9 
production of aircraft and tankf** 
Mhila the Qovammant of India no'vad reaolutiooa regarding 
10 
tha Procla«ation of fiioerganey* and on tha Chiaaaa Iggrtaioa in 
7* jbifik* Nowobar «• 19«2i in Tha Noak*. 
8 . J.K. Gelbraitki* k^^fm^ig*^ fff^ffiH* A Faraoaal Aaeyuate 
fif tiia Kan^^ ^ff^* (Liandom aawiiii Hamiltra* lMt)» p* 454* 
9. 7.V. Kn^i Kridwan* Cha%an ani| yif f m^i^adPaoado (Dolhli 
Hind* 1973)» pp. 73-74* 
10» lofluad by tb« Prcs idnt (Octobar 26$ 19§2) aadar Artida 
352(1) of the Constitution of Zndi«« 
Pari iWMat on Ho^mitomx 8» 19i2* awnd« «•«« iftiM4 lay • m^tiom 
of i^o Opposition for roorlontntlon of Xndlnn ioxolgn pol&oy In 
ordor to oocturo aasslvo axsMi aid iron ite Woatom VLmm en «qr 
11 
tmtcmm* Mb&lo alnilar oplnloa prevalent aoicmg a aoction of tto 
ruling pnrty una vsioad k^ K* Uaawanttoaiyat i ^ nantnA *a iwlfnte 
12 
fro* mymsf danoesatic country on tli« iron tiara of Ham HinmnyniTt 
whUa tk»a B^ratfiya ^ag Sg^gg^tia ita T«at)i Annual laaaion nt 
dbopal dMaandad a '^re-avaXuatloa ao^ xeorienta&ion of our ioroign 
policy** 
Aaneting abarply to ttia tirada ftfi^inst non^ligoMant and 
Xadin*a foraign policy* ti»a SaSl^iUiS S f i B i l l u m (^•omOmr If 
1M2)> m an aditorial '*Raaii^ of tha Anti-ii#ini^ apaeificnlly 
rafarzad to tkia £«ftj£« in«arti«%r witb Mabm IMovaatoar Mf 1H2) 
lAaraln tb« intanriawar bad boon ** brutally frank** and aakad 
Nakirtt witli rafajeanca to Kriahna Manon*a raaignation *!£ tlia PriiM 
Niniatar hiiMalf ni i^t ha¥B to naka way* to «^ich tba a^torial 
aaaart8d tbat in any oasa» Kahcu would rwiain tba laadarf and 
adviaad Congcaaa anti^JiArua to Join ttia 8«a«intxa and tha Jan 
sangh partiaa* 
11. %f>^  yWffl ^ftW*fff d'A Sariaa* Vol* 9* Cola* 10^108 
{Uo^mitomt »-20f 1942) for off ic ial raaolutioaa and Col a* 133-
142» for Oppoaition sotiona* 
12* 2l£4jkt Col* 43«f j^hf Cff^yaaa Bulla tin (January<«Juna» 19i3)» 
p* 13* for»anuwnnttatya'a damiml 'to wmm tiiat tha non-
alignaant policy %<aa cbangadS alao Qainraith* n* 7* p* 479* 
^3* Orcnnl^art January 7» 19€3* 
$7 
li«liru binaclf latfMd out aoon obftwrvlBg that * converttl'v* 
gjcoups a t homm attack, donastle pal icy and ao aXso tbiqr attadc 
14 ^ 
tora&ga pailoy" and aubsaquaatly obsarvad ^lat* "iaaciat aad 
Mas! taadaoGlaa a<« on tkie iacirfaa|e La our couattry • • • i t haa 
a sathar ^paattillg affact on mtT m 
In apita of haa^r odda> kiowaipart M«iuru naid ttoa £»rt aad 
aoB-alignattBt aarvivad Urn intamai parassiuras to giva i t n^p and 
tag India to tfoa li«atexn bandwagon. 
Xa tlia aidat of a aiXitary diaaatar* oa Oetol»«r 22* iM2f 
Nobru appaalad to a l l tba GovanuMata of tha world (axoapt 
Portugal and Soutb Africa^ for gaaaral cynpaDiy and aupport 
as^inat Chinaae aggraalon* 
if 
l a aa iirgaat quaat for aaaa froa Okichavar aourca poasibla* 
Zadia appaalad to t»»a Wnitad Stsataa aad tba Uaitad Kiagdoa for 
i7 
tba m 
^4* Concir««« Bulliitin (January-Jnaa* X9$2)$ p. 2S. 
IS* ljyi^Waiy«Augaat9 1943) • p* 42/ alao JUEUQII (Moaoov* 
lugaat lOt 1943)» P* Kutaobia aad M* Paatakbovi "Raaetioaariaa 
Haaoauvraa ia Xadia**f waraad* *lndiA*a fttiara will graatly 
di^ yaad on tiiatkiar ••• tiaa eouatxy will bo abla to bait taa 
boadioag attack of intaraal raaotion and to rap^ tha praaaara 
o£ Heatara inpartaliat c irdaiT. 
16* Oetobar 23» 1942* i?h^ TJmmm g^ TjlMff- ThaMin^, 
17 • T.C, Soranaont Kaana^ (Haw Yorkt Hacpar aad Rowt 194S)» 
p. 443f alao T f^ «fy,y9ff?S ^ ^ i * ©ctobar 27» 1942» for 
iianra'a aaaaaga to Kanoady* 
S8 
T)M Unlt«d Statiis pswoecv^Ud a« I t %••• %dtti tiM Cvlbuk 
18 
crisis* pxoossdsd to support XndHs s s tiiat cr i s i s talsv oiisr* sad 
on Ootobsr 271 iM2> Atftossssdor Qalbxsith <teelsrsd 0*S, support 
to ttis HcNsiion l«ias« Prssidoat Ksnasdy in s Is t ter to Mshn* 
20 
plsdgsd mi i t sry support and sympathy to India and aXsa assursd 
21 
India tiiat ths unltsd Statss would not ooarea hsr into a paett in 
implsnientation o£ wbtcb tho f irs t a i r l i f t of U.S. sjems rsaobad 
caleatta on HoyaaiJomr 3f 19§2 bagiuning a s taa^ flow of anarganqr 
military raquiraoMuits* 
In continuation of tho pro«pt U«S« and U.K« rasponasi HM 
22 
uarri«an-sao<^8 Mission vlsitad India towards tha tkiird nask of 
Movambar» If62 and inltiatsd talka vim Pakistan for a joint 
18* »^ » Galbxaitht n« Ot p. i3S| also Tha Daily Talaogaeh (London) i 
Octobar 26* 1962. 
19* Galbraith* £U^*PP* 439«440yfor previous U.S. standi iAii«h did 
not andsrss tlia McMation L1DC« Aforiflan yoralon PftlleHriCunraot 
FffmUMItt' f*^ (waKington* u«8.a.P.9.i»pp.iivo-9i. Howsvsr* 
t^a focnsr Saerotary of Stata* Christian Hertar* had condaanad 
China's ttsa of fiorca onar tha bordar disputay tha HoNahoa Llaai^ ,» 
liia fosBulatlon of tha oontn»vorsial Sials Convantion (1914) 
was daUaad by India to dapiet India * a aorth-oastsm frontiark 
aad daniad by China and ultiMataly baoaaa ona of the aarious 
sources of the bordar dispute. 
20. Thf Ma%^  K r^k T Um»$ October 24» 1962i had proaised the syapathy 
and aoxal airport of the frae nozld "regardless of India's 
unrealiatie policies in the past" %rith respect to Chiaat also* 
The Timpsi October 30• 19i2« 
21. oalbraithm. 8t p. 43lf for India's apprahenaiona on this 
acoount and talk with Foseign Secretary M«J. Oeeaif 
Herald« octob«: 23» 1962* "India will accept unccmdltienal aid~ 
from itbatever quarter she will get ••• Just as aha wUl bi^ 
lAiatavsr military equipment aha w«nts fsom lAiatafer aouroa 
A e can get;* But there will be no giving vp of non-aligoment". 
22. N. Avarell Harxlmaa was the then U.S. Assistant Secretary of 
State WiUe Duncan sant^rsf happened to be tiie then Briti ih 
Secretary of state for Comaoawsalth Relations. 
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tefMie* oC tfo* •ubooatlnaat* TtMa« t»Iks» along idtli tiM wry 
•Icpifiasat ailltPry ooXJLaboxAtloa bttwcca ZndU and tiM Ualtad 
States aa4 tha Xft&flf iiJ iJtt£L£i aplaoiSa ooaatltutad tt^ aoat 
taport^ uBt xamtflcatloas of India- U.S. relations ta Utaat esltloal 
phaaa of India's forei^t policy. 
IMDIA - PAKIWAH XALICa OVER KiSftlttR 
On the Isasis of negotiations witii the Uarrlttaa-Saadys 
Mission* Nshru agreed to reopen Unm Kag^mir issue, on Movsabtr 2f» 
23 
1941 > a N^ru-Jlyub joint ooomunique annoiiaced the intention of 
beginning talks soon so as to reach an hoaouratale and equitable 
settleaMnt of Kashmir and otiier related satters . 
On the next dsy (Noirenber aOt 1962) f Hebru* in a stataaeat 
before the Lok sabha esqpressed willingness for discussions with 
Pakistan on the issus* but cautiously aa4>hasiaad that any upsetting 
of the preimlent arrangements in Kasbnir would be ipery haaaful to 
India and Pakistan* ^ i c h defiaitaiy reiiealed that be "did not 
take kindly to the introduction of Xanhair into the discussion 
24 
of India's requirements for de^aoe against China* and which also 
2S 
signified "that multitude of diff icult ies lay aheacf. This forced 
Sabha Secretariat* 19*6)» o. l%Bt The new York xi^ffVliQvamber 
30* 19i2> called i t "an linnensely «acoaraging developmeat"» 
also to Harriman and Sandys and his assesaaent of the joint 
communique as a historical document* while Harriman and 
sandirs considered the defence of the subcontinent to be 
"a single pzohLenT*. 
34. Tbe Ttaes (X«ondon)» Decsadder 1* 1962. 
25. The New York Ttoepi Leceanber 1* 19#2. 
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Sandys to daib back to M«w UAtxi txom Pakistan* SubsaqusntXyt 
Nabru oLarlfiLad tbat tha Lok Sabha s t ^ t i s n t did not lapLy any 
pza-oondltions for tba Zndla-Paklstaa talks* 
Tha Zndla-PBklstan Mtnistartal Talks ststrtad a t Rawalpindi 
Ui^ aoanbar 27>29f 19§2) undar ti)a oaiaous ^adow of 8 ino-Pakistan 
BOrdar Agreeoient odvarlog 'rag loos of stnklany pro vines and a 
300-mila stretch' of Pakistan • controllad Kashtalr %*ilcli feroad 
Presidant Ayub to talks idth tha V^ K« and U.S. anvoys* and also 
yilHi mm laadar of ttia Indian dalagation* sardar Swaxan 8 in^» 
as wall as tine Isadar of tiie Pakistan dala;ption» ZJL. Bhatta* 
in ordar to assura then titiat tha Agraamant waa not aaant to 
27 
prajudica tHa negotiationa. 
After tha glooBay startf tha dalagations had 'a oonatruetiva 
28 29 
axct»nge of viawa' and agraad on a aoratorivm on press polaaica. 
Tbaii0h the ''hope and wish** of tiia U.S. Goveznsant waa for 
30 
tha success of the Ka^imir oegotiationst there ware also cautious 
26. The H tndu (Madras) • DecsaOMr 2» 1962. 
27. Tha TIsiaa Ci.ondon) • I'aoantoar 28» 1962i Tha Guardian (Manchester)) 
Deosabar 26* 1942i thou^t that the Siao^ak Agreeatent certainly 
reduced obanoas of Xndo-Pak Agraeoent; The Maw york TIMBMI 
tie talks had been ge Dacssdaar 2Bt 19i2» wbUe noting that the talks had been going 
on in Peking aince i4ay» 19#2» assaaaed i t as a propaganda 
gesture againat Indiai Tha D a i l v T ^ fgygg^ (I'ondon) •Dacand^er 
29f 19*2* noted that tha bonbaball announoamant and i t s 
discourteous t iaing had ai feetad the Indian dalagationtwhidht 
but for the role of *midwivea* played by the U.S. and the 
U.K. envdysf would have l e f t in a huff. 
28. RO*. Stabbins* Yhe U.S. in World Affairs* 19ftjt (Mew Yorki 
Harper *« Row» 1963)* p. 189. 
29. The ainduatfaan T1^« (Newl>elhi)t DeceaOaer 30t 19«2» for ful l 
t ext of the j o i n t oowauniqua. 
30* k^ji.* daapatch* Dacsnbar 29^ 1962f datallned Washington* for 
U.s .State Department spokeaoen Lincoln Vfhlte's vlewa. 
§ i 
Muodings against pcanatura optlKlaif and Z||t SfV ISXk ZlBtl 
(Januaxy 2* 19i3} ultlaataXy hopad that tha '*flacy bxaath o£ 
the Coonaualat Chloaaa dcagoa** would '^pco'wXAm a potiarful iMpa^ia 
for a aattlaniantr and towards tha fuLf&iaant of which tha Ani^e-
AMirtcaa annoys la tha sulXioatiiMnt waca aamaetad to aouat irigll 
aad kacp a watching torlaf from tha s lda l loas . 
flhUa tha EMUiS^IlMM (CaosaAiar 3X» m 3 ) rallshad tStmt 
India had haaa foread to raopaa tha Kaahatlr issua Ineiudiag tlia 
quasUon of a piatoiscita la Kashalr* tiia g j ^ (Oaoaabar 30* 19i2) 
ooouiaatad* **Wa oay pradlct how I t wi l l a l l aadT but rafxainad 
froM tha aaaat aad also pronisad rastraint unti l t "Mahru opaas 
h i s aiouth too wlda again** 
Xa XndlA* tha Ministry of SxtamaL Affairs no tad tiia ''closa 
oollabosatioa batwaan Paklag aad Aawalpiadt** and also that tiia 
Pakistani att ituda to China was dicta tsd paraly by i t s anisoslty 
32 
to India. NbUa £ ^ Hindn«tfaan TJn^n (DaossdMr 30* 19*2) obsarvad 
tfeat tha o a k s andad in a bri^^tar ataoaphara than that at tha 
start» th# Tteas of ifuUft (January 1» 1943) assassad that at 
l e a s t noticing wa;^  being dona to v i t i a t e ttk» ataosphara. 
Howavtrt by the tiow tha saoond round (January 14-19 > 1963) 
started la Maw Delhlf polesilcs in tr« press had been launehad in 
33 34 
f u l l swing. While Pakistan wanted U.S. pressure on her behalf 
31* SAlA (Karachi^* £»eoeiaber 29»1942> London despatch. 
32. The Ilmss (London)» Daosnbar 28* 1942. 
33. kftitt (Karachi)* January 14f i943* and the *'a*rt?1lt Herald (Naw&aihl)» January 17» 1943. 
34. ffmtiffY ff*rftidnffr<f (^•w ^alhi) • January 20» 1943. 
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t t was appx«ti«nd*d in tto« U«6« prass tliat only lnt«rvM&tton toy 
tii« Aabasoador la ladlat J.K, Gaitosaitii* oouLd X«ad to a oaatlnva* 
35 
tloB Of the t»Xk«> likicb l«d the paklatftB £JHU Uaavaxy Ut Iff3) 
to oonelttda that ^Paktatan rtiould atop ehaaiag tha wlXI-0*-tlia-%riiv 
of a sattlanaatf • Howa^rf Sardar S%iaxaa SUmh aald that tlM 
dlffaranoaa alght ba aald to hava baaa **narco«iad d»iia to 
3« 
•xtaftt** aad tiM 9akiataa Forai^i Mialatari Muhwi— d All alao 
37 
BOtad " a l l ^ t pKograas** and U,S, of f ic ia ls baawd a s l ^ of 
raliaf that tha contlauatloa of talks uould halp th«n against 
38 
Congrossional cr i t i c s . 
During tha third round of talks h«ld la Xaradii (Fsbruary 
8*10» 19*3) • India offered niaor adjustmants along tha oaaaafira** 
39 
l ine while Pakistan demanded plebiscite in Kashnlr* 
The fourte round of talks* held in Caleutta iMmzdtk 13«14*19«3) 
according to the gjjH Uehriaxy 139 19f3)* had been arranged 
under Anglo-4;.s« pressure and %ias o^perihad»i«ed by the Fakist»a^ 
China Soun^ry Agrecneat (signed in Peking and eaforoed Naroh 2f 
19i3) and could not achieve anything better. 
35. tttftM ff»ytlf («•*» Delhi), January 21» 19*3. 
36. Hinduit>ian T|ffas (Mew Delhi)* January 20» 19«3. 
37. P&kletpaa I'iaffp (Lahore) • Januaxy 22t 1963. 
3d* i^nilMrtlillfflTjIfliyi (New D«lhi) • Januaxy 22* 19«3. 
39* S.M. Burke, P ^ y y a * ! ffftflga frfite',AiUL (London! OxfotA u n i w r a i ^ Vrm9B$ 1973) $ p. 
^ * tf«8- Foreign Pol lev t Current Docuacnts* pp. 780-83• 
• 3 
k» tM £l£th round started la Kara oh l (April 22-2 St 19(3) 
on a nota ot paasialaoit z«A« Bhutto* iaadar of tha Paklataa 
dalagatloQt daelarad that though itoa f i f th* ''la a taat aariaa 
la ganaralJLy tha l a s t «•• thara oaa ba a sixth round i f thara 
i s substantial pxogras^/Howaveri idban i t was dscidsd on a sixth 
round* both the s i das placed the onus on the othor wltl: tha only 
hanaflt being the precarious continuation of tae "^fruitfully 
43 
frultlaaflT talka. 
rhe sixth round* held In Mew Delhi (Hay 15^1^* 19f3)» uas 
praoedad toy an editorial coiameat In the Paktstfan Obaar^ay (Dacca* 
May 13* 19i3)» captioned "Back To The Starting Point?** which* 
unfortunately* pxo^d I t s e l f to be tme* and boxe no fru i t and 
a f ter i^lcb* the O.S« Secretary of State* Dean Rusk* perauadad 
M^ru to accept tiie association of a third party which was alleged 
44 
to have been subsequently withdrawn* iiil<di lad PrasidaBt Kennedy 
to adnlt thnt Hxm Kashalr issue was "further frxxs being se t t l ed 
4S 
today than I t ves s i x months ago"* 
Thus* India had to reopen the Kastalr i ssue in her hour of 
4l« "ffihUlili '^IniTI' ^PrU. 22* 19i3 and ttom £j April 33f 1US« 
42. Hifiduathan Tisiee* AprU 23* 19«3« 
43, ift^Wtl gfflgfff ig> Aprtl 26* 1963, 
44. H.P. Stabblns* U.S. ^ Woi^d Affairs* 1943 and 1944* 
CFtR** P« l i9* 
^^« U ^ t tC%il Conferaaee* Soptcayser 12* 19*3 • 
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p^rU diM to U.S. dlplooatlc pr«ssux«i iihlah created dMp public 
r«s«ataMBt in India. The Indian poli«yH«Bk«r> a i m did not find i t 
palatabLat %^Ua i t ralMd high hopas laadiag ult inataly to 
diaUlusioaoMBnt in PaXistnn* Xt did not solve the Kashmir protoiom* 
but fttrUksr oonpllcated Zadla-*u.s« reXatloos. 
The hordar confl ict vrlth China revanlcd sorre serious gaps in 
tina Indian broadcasting aadilnery vhlch zel lod to covsr India's 
nortti-aastaxn hordoclands as vfell as Southeast Asia pxoporly. 
i n tiie process of the search tor a powerful tzansnittart 
whida started in N^vemhar* 1962* tlia Qovamnant o2 Xndia rece i^d 
47 
an offer fron the Voloe stl Aaerica %fith Oiich o f f i c i a ia of the 
Miniatry of Xnfojasatlon and Broadcasting continued negotiations 
48 
from March"Jun<j> 1963 as & r e s u l t of n^lch HM fo^-nal contxact was 
signed betweex* a* £iin^» Secretary! Ministry of Zufoxnation and 
Broadcasting* i»nci w, M«dathai.jbb;^ i Public Affairs Counsellor* U.S. 
Eabassy* M«wCelhi» on July 9* 1963* and l e t t e r s vrare ex^tanged 
between B.P. Bh&tt* L irector-<Seneral» All India Radio andH. Loosiisi 
46. Hip^nstfaan T i ^ s t April 6» 19631 for a diplomatic objection to 
the tens pressure* by Dean Rusk; '^ilftl t^ TfTflti?" Januacy 3* 1963* 
for a l e s s* or moxe than dlplomacie approacd^ by J.K. oalbxaitb* 
U.S. Aaibftdsador in India* M^tlgrm^ ^ t t S ^ r January 17* 1963* 
editorial* xor Inatan reaction. 
47.B.J. McCarthy* l^ l^ gUBjWSY tft ^fffrtC^# P9^l^4fif (Fellcan* 1962)» 
p. 161> The Volee of Aaieric» (heacefortfa V .QTA.)> ta the 'Inter-
na clonal bcoadmsHngagwa^* controlled by the preYlous U.S. 
Inforaation Agency ^now the Intaxnational Cosnunicatioa Agency) 
%*iich 'broadcasts prograas In the local language to Coowaunlst 
nations-—both behind and outside the Iron curtain and to other 
areas or the free world'. I t consticuted one of the siajor inatru-
•leats of the Cold war. 
^"Ttoltt 9t fBtttffi- October IS* 1963* for the text of Prime Minister's 
stat«aesit. 
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'^T^ Aara^Mnt • • IMIJL as the proos^tarst crvfttsd acMt* e»atco-
v«r«y as i t raachad tkia praas. 
Undar tba Ayraeaentt the oiia-tfaouaaad-kiIo«att BaAtwi 
traaanlttar* worth Rupaaa ona exoca* >iaa to ba pjcovidad toy tha 
V*o.A« to tba Goiramaiant o£ India an paynant of a tokaa am of ^ a 
Rupaa oolyt %iiiXa tha U.S. Oovajraawat wo\d.d pay oaa Rapaa par aaaiai 
tio tha GovemMBt of India for the regular uaa of thiaa houra of 
air«*tiaia for relaying prograanaa to Southeast Asia far an i n i t i a l 
fliia-yaar period* The United States was alao to aapply forty-fi¥a 
Hiouaaad dollara worth of inatruManta par aanta for the tranaaitter 
to India free of ooatt aa wall as other equipaiants for instal l ing 
SO 
a f i r s t - d l a s s sal£»ooatsiinad unit in the reyicn. Moreowr* %hile 
India would have no oontrol over the V.QJL* hroadcaata* aha under-
took not to nafce any broadcaata in Urdu and Bengali* 
A a £or the pxocedure followed* auhaequantly* i t cnae out 
tliat the uaual fomal i t i aa had not bean observed* i t had not under-
gone any acrutiny by the Saeret^riaa CoBnittee of the Cabinatf nor 
had tifte *4iaiatry of fixtemal A^faira pxooeaaed i t and neither the 
saiarganey Conniittee of the Cabinet nor the Cabinet i t s e l f had mmt 
been eoni^tad* Moat of the iMBdDers of the Cabinet came to know 
SI 
about the AgrecaMnt only when i t buret upon thaai thcough the preas. 
*9* T ^ f of India> July 26• 1963* 
50* Dj|tf|^(Kara(^i} • July Ua 19t3t Matimal Hera^^^.Jmv 18. I9i3 
and Tls»f g | ffttft* ^^Y 26» 19M* 
*^* tlilltftfl 'BriTtffrf' AvQtwt 12» ITtiT "111 atriWlffJB' ^^y ^9t 19§3f 
l» August 26* 
^* t i l l ^ ' t t g H f l ' Avgnnt 12» 19§3i " 1 flyi miB' 
spaeiallyf "Pol i t ioal connant^xy** ** iBtfTitltl^ '^ '^  ^ 
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Thm Indian pr««s gea«rally raaeted iiwrply wltb MMI mloor* 
though ootatal«, •xotpUonst Tj^ s Patriiife (July 17» lM3)f in Ita 
•ditoriaX catllad It a **dangerous diaX* vhlch %«>uld put to cast 
Indian "^clains of oon-al Ignncatr and the Matjoma Hfrgl^ji (July I8t 
1963)» close CO the Cocigreas Xeaciereaip* oooslderad i t "wsoag tn 
prlncipla and may be dBOMislng In practlcee* ncd %ianted i t serappid 
«ihUe tHe ^ tntfliitilffiB ^ ^ a a o£ tine sasw date bad Xl tUe objection 
to the Agreen«it as I t assessed the ""tianediate advantages 
substantial** • 
I n i t i a l l y * on behalf o£ the Government of India» the Union 
Deputy Mlalater for Informstlon and Broadcasting* Sbam Nathi 
defended the Agreeiaent in tenRs of ** reasons of eoooony and the 
eoiergency'* and also explained that a National ist Chinese froai 
Hoag Kong had been asked to superviae the Chinese news and bread-
%2 
casting aervices of the All-India Radio* 
A very influttDtlal section of the press raised highly cr i t i ca l 
voicea against the Minister concerned* and also did not hes i tate 
53 
to point out the re^>onslbUity of the PriaM Minister, g ^ T; 
A l ^^«^a (July 19* 1963) in a hard-hittinff editorial found the 
Agreement to be throu^jhly objectionable on "grounds of non-aligmwtt 
policy* on those of national aovereignty* on those of our 
i$ July 18* 1963 and H indneta^an T |a^«i July 21* 
7uly 21* 1963* f o r a a o a t r i d i e m o t t s def«iioe 
and Indian Sacoresa. July 19* 1963* also for 
support to the 
S3. T l i f l t t ^nttffi' ^v^y ^^* ^9<3» '^^ Krlihan and Preoi Bhatia 
In the A^USsnan and the Indian Bxiyess (both of JUly 19*1963). 
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g«ogs«phioBl r«latioa^lp vltii Chlaa** ^ U e tho atafa»^y| of th« 
•an* dftt« also MixiMd agelajt it* 
As for xvactlons abroad* tiM fnarfltlB i'tttocbaatar) A ta aa 
adit0rial ironieaily apoke about ^am Indiana '*bot^ eatiag thalr 
noB-aligamaAt caXa and having It* with rafaranoa to ilia V,o.A* 
Agraanantf and tbe rola of tba U*8* Air Forca in anaifaaqr a i s i i f t 
to India* ytiiXm TJaot SiOSi ^^oodon* JuLy 23* X9i3) oonaidacad tlia 
Agraanaat aa an ** ili'-conaidorad atop* ana ta a siniXar vain* apeko 
about naw dUaenaiana of India*a aon-aIigaB»ent* SJ^ Laiiy (Karadii> 
July X9> 1963) attributad tha nova to tt\« *policy aad plan of tlia 
Indian laadaraalp and Govarocoeatf Wliila <iM Hjyi^ (July 21f 19#3)» 
in ita diapatdi from iiouaov r«¥KU.ad Soviat apprehanaiMia ovar 
ttiB iaaua and tind tUBa proposed Joint exercises oy fl^^ Indian and 
Mim U.S. Air Foroa as having been evaluated as Inatancas of 
*^growing influence of rightist foroas in India**, 
As a va^y s i ^ i f i c a n t and articulate aectton of pUblie 
opinion in India csoma to assert i t s e l f against ^& V.O.A. Agre«aMint» 
the Prine Minister took note of i t and adnltted that the AgreesMnt 
S4 
%«as "an infringafsent of our policy of non^-aligaoMBt*. However* a 
section of title Congress Parliameatasy Par^ Executive Comittee 
65 
wanted hla to honour the Agreement* %jhila others wanted SOMO 
S6 
oodificaations and Nehru infomed them titiat negotiationa had been 
*•• Tl»»i g | Xftatfi* August 4t 1963. 
SS* S t e f l p t f a i T j p i ' August 6* ^631 aee* the { |$dA$ (Aurnt 6* 19§3; for a thajrp retort in tlie editorial* -rue Stoogai*. 
S6. T i l l g | ^Baa> Auguat 7* 1963. 
68 
• tartsd for the r«vl8loB of tiue Age^eamat a« cMurtfilR »ap9ctm of 
tiie same were found to hate b«i» not to aonfbzmity with XadUt** 
kmonq tile otikitr paLltlc^l parties* the Bhaxatlya Jaa Saa0k 
Il9xktii0 CooBiltte* asserted tliat tiiere was aothlng la tiie V«0«A. 
S7 
Agreement ^ a t * infringed India ' s policy of non^-alignsient!*• 
6%i«t&ntra Party leader c . Rajagopaladhari deplored the w«y the 
Prisw Minister attempted to back out of the Agreenent sad attributed 
58 
the retreat to outside pressures ^ U e the CoiamiBaist Party of India 
deiaanded repudiation of the deal as> along with the pxoposed l o l a t 
a i r exercises they constituted R "perilous a^lft to the rl?^tf • 
As negotiiatloas with the V.O.A* and the O.S* Oo^rasMBt 
f a i l e d to produce any posit ive resuLtst the Qovenwisat of India 
gradually becaiae oonvlnced that» "If i t cannot be revised radically* 
we shall ^ without Itf • and on February l i t 1M4* the Minieter 
of Infonaation and Broadcasting stated in the Bajya Sahha that so 
far as the Government of India viae ooncemedt the V.o.A, issue was 
a closed chapter* 
Though nobody was punished* and the PrlsM Miniatar asstaed 
61 
a l l responslbUity for the dealt i t revealed sone dangerous 
57* Hindut August l i t 1963. 
58* ^Bd^ft ^IPJ^gs> August 22, 1963. 
59. Yliyi* of India> August 12f 1963r also KawOi August 12t 1963. 
60. Hfw York TImeg, Sept«abor 4t 1963. 
61 . Ttoes of India, August IS, 1963; a l so H^ntfm^n T f^aof y 
Septoabar 4t 19631 for Nehru's reply to Bhupesh Oupta in the 
Rajya sabha on Septestoar 3t 1963. 
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^mUkammamm tn ttui ooadoet of Zadla'a t^ftg^k poliey* Mo de«M 
aXortaosa of tite pcoes and ptitelie op&nUNi Mivtd tiko o»«itiy fnn 
groAtor dMnago and dofinltoly vitiated XQdl»-U*s« roLatlono to • 
eortalB ooctoati %iiUo looking onougli quostioiui HBiimwojro4> 
Vlif nM?4fff 4>M TO W M 
Tho Slno-^aaioa fioirdor Coafiict Uecoooc iu • Mpiifcir »^ f 
19*3) pcov*d to bo a vorilfUjio mUlts^y ^i/^mt»£ Sox Xodia* Tbo 
Chtaoao *oanetod ovor 61OOO J-odiaa caoualtloo and ofiaaod • 
oono&ttolva dianotiatloa of ^oir oiUlliAsy oivpoxiorlty** Prteo 
HiAiotor Mobrtt adaittod* "No woro laiproposod to aoot a Maooivo 
lavaatoa of tao or tturoo divUloa^ Oitto aa oatnoBt XaiUM oold&ort 
OcAonUl J»N* chauAkttrl la tar oonfoaaodt *wo iiaro wooliilly 
•quippod and mdartcaiAod for oppoalt&on at hol^^ta* partteuLafiy 
for an oMny Itko tlie Chinoao^t wbUo an offioial poatHi»rtfli 
rovaelod ihortcoKiega la the h l i ^ r dlroetion of t^o %iar aioo* 
Ao tbo bordor^oonfltot oacalatad* India aouf^t nllitasy aid 
66 
fiMi both laatora and iteo Moatom oouatrioat and MMigoaey aau 
Tint! fff fcgflll" Atignat IS* lf61| aJLao ^ Ijiiiiitftli Tllll" &«?UaiE8r 171963» for Hakiru'a rapLy to Bbvpoili Supia In mo 61* 
Kajya satha 00 s^ ptttntoar ) • 1963* 
«a* itm ^lia. ift wgaaAflito* *^*2» a* 2«» p« i64« 
•3 . jftti|.|ftBti PittUm* »«l «ariesf CoXum 123 (Movartaor 8t 1962)» 
66* Kanbi Kritfuiaat »• 9t pp» 73*74« This rMsina a ooatxoversial 
topio* 
If oetobar 22» 1962* 
70 
67 
a i r l i f t stftrtftd within days of tba Chiaeas ftttaek —wtng thereby 
ZndiRii gratitude* On tbe U.S* eide aiso i t bad beea aaaeaaed a« 
tbe beginaiii0 of *a historic new ohapter' la the ralatioAs betwaea 
the two Gou&tries as i t happened to he H^ f irst direct ap^wl to 
69 
tba United States since India's iadep«ad«noe for aii itary aasiataaee. 
However* cautious as the U;ia.«.ed Statas>%»s> A^ e did not agree to 
70 
Indian requests for U.S, aerial action against the Chinese. 
In order to "get a more precise idea of what tiie Indians 
need to protect their territorial integrity** • the U.S. President 
decided to despatch the Harrlnan Mission to India i^ich also 
included a Defence DepartaMnt tean headed toy Assistant Secretary 
of Defence Paul Nitse which was closely followed toy a Joint 
CoononwMdth-U.s. Air Defence Mission to assess the requlraoiwits 
72 
of the Indian Air Force led by Air Coaaodore c . j . Mountt a.A.F. 
and Brigadier General Janes B. Tiptont U.8JI.F. which was furHter 
67. VyS,.mifftnfl4tffttei> l**** »• ^•^J'^' *^f> see Aaerican 
Foreign Policyt Current DocusMntst 1962t p. 1018» for Mote 
frosi tlie U.S. secretary of State to tbe Indian Aiibassador on 
energency ams aidi also UtiA** pp» 1018*19» for U.s. assurance 
to Pakistan against any misuse of the atooipe. 
68. m n f t i i ^ ^ Tl-flttP* October 31* 1962* for aditorial cosnentt 
'*Mow at l a s t we know «iio are our friendiT • 
69. Mew XgiO^ ^>*af! (>ctotoer 30» 1962t Mew Delhi» correspondent 
• " n—-"**-»!»» report i*w> noted that M#nru 'did not aak for > . " • 
U.S. t^roops*. 
70. J.K. oaltoxaititt AsUaassador's Journal» n. 8» pp. 487-88. 
71* Aaerican Foreign Polievt Cmnflfttf ^9ffWiB^» ^M2» p. 1020. 
72. Henceforth X«A«i , 
73.U.S. FQjceioft Pol icyt Cur^ rent Dociientsi 1963 > p.762» the 
announeesMnt to the effect was B»de on January 23 • 1963. 
71 
fortlf Ud toy a 12-iaeii tean of Defence Production Ixparta h«Bd«d 
by Carroll H« staley in iabruary* 1963 for tb« •jqpaasion of ZndiaA 
74 
daf«nc0 production capabUttlcs* 
On July 22f 1M3* tbe State D«partiMnt announoad agraanant 
among the govamnanta of ttoa United Statea* tiia United Klngdoai 
and India* regarding neaaurea for aerial de£«iioa of India againat 
poasibLe Chlneae attack inder which the United Stfttea «aa to 
provide radar Inatallationa and train Indian peraonnel for ^ e 
aaiiiat to undertake periodic joint training exereiaea In India* 
and alao to oonault vitii the Go^wmaent of India in eaae of any 
Chlneae agg raaa ion, without * howeirert any autoaatic oouaitmeat on 
75 
her part* 
In purauance of the above* under the * overall aegia" of the 
I«Ajr.» a Joint Training Exerciae* *Shik^*» was conducted in 
India (Novanber 9 -> 19* 1963) in whid) about four thouaand I.A.F. 
offlcera and aisnen and aeven hundred and fifty U.K.* U.S. and 
Auatralian Air Force personnel took part wbldt gave the l«A.i . 
76 
* valuable ejqperience regarding the lateat tedwlquea of air defence** 
and %iiidki was coaaidered to have been *hi^^y reaaauring from the 
77 
atandpolnt of India*a protection againat a Chlneae air attack'. 
74* iULy*» PP» 7*2-63. 
75. ^mtfitt i ^?Tffi"" p^^«v« ffwnrffB^ Pffffw»ff^ ^» ^M^* P* f^^* 
76. £jfiS£|> Ayi?-^i> Minlatrv of Defence, Oovamnent of India* 
p* S3* 
77. A.P, Stel^ina* U.S, in World Affaire. 1963 (Harper and Row* 
1964)* p. 174. 
72 
78 
While tn supplying th« aoMrgency a l l l t acy aid tb« Unltad 
States was pzosipt enoug^y howevsr* l a tar on» ti&e going was far 
£rosi smooth as tHe United States tagged I t to i t s predoalaaat 
7» 
Pakistani connection and also to an early ablution o£ Urn Kasteir 
problsn* 
vihile India bad expected tbat the United States oould help 
her best ""loy providing us £or the lOiort-teati with the things we 
lacdc and by helping us for the long texn to find tiie neaas of 
80 
producing then ourselves"* the United States decided ttiat "anything 
that oould be economically supplied to India would coos frosi the 
81 
U.S,A,~ 
Subsequently» India had to recognise the painful r^ i l l ty 
tifciat tine United States %«as not enthusiast ic about providing teeth 
to the Indian forces in the form of sophisticated aircraft and 
appropriate ad^ieneed military hardware* The then Defence Minister* 
Y«B« Chaiian* who had negotiated and had tr ied h i s l eve l best to 
SHiet India's urgent acas need from the United States* concluded 
that the l a t t e r had tr ied '*to keep us as much dependent on her as 
78. H.A. Uovey* Ugft »UI1PrY Aggit^aflcf* \ S^-y^ g l IOHQ^B 
and Practicea (Maw Yorkt Praegeri IHS; • p« 101* for off Ic ia l 
estimatsi of s ix ty mill ion dollars which consisted mainly of 
equipiaents for mountain divis ions and to^xirary loan of 
a ircraft with crew* 
79* Guardian* December 29* 1982* for Ambaasador Gaibraith*s 
assertion* 
80* Uomt April 18* 1983* for Mgy YgrH Tlfnyg' interview with 
Hehru* 
81* Timaa of India* January 3» 1983* for Asdaassador Galbraith's 
view* 
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poss ible and was not happy about our agr««a«nt with tba Soviet 
82 
Union for the production o£ the MX6 in India*. 
Mhile one must appreciate that the pzxx^kt U.S. military aid 
to India vias a very useful and tiisely one in India ' s hour of cr is i s* 
as the apprehensions of another Chinese onslaught gradually faded 
away* India oould well t^Xe stock of tt^ e serious l imitations of 
U.S. military aid which subserved U.S. gloiaal strategy in tlie 
region. Hence* the l a t t e r was unwilling to f u l f i l India's long-
term military requirements and mainly s o u ^ t to bolster Pakistan. 
Hence* the military honeymoon became a short-l ived one. Even this 
short- l ived collaboration l e d ultimately to certain highly 
controversial a c t i v i t i e s l i k e the insta l la t ion of secret nuclear 
83 
gadgets in the Himalayas on the basis of a j o i n t enterprise 
between the two governments and their intel l igence a ^ n c i e s . 
I t appears dhat alertness on the part of the Indian leader-
ship ii^idti could ignore internal protests and suspicions only a t 
82* supra* Kunhi Krishnan* p* 77. 2 1 ^ * * pp* 75-82* for an 
est inate of vital mil i tary equipments procured from the 
U.s.s .K. for Idle Indian forces and a lso Chan^n's statement 
that the United States in between October* 1962 - September* 
19«S f u l f i l l e d only about forty-f ive per cent of i t s total 
ooauaiti&ttit aooounting to As, 36*13 ( in crores) . Si^^eraonic 
a ircraft denied to India» was supplied by the United Spates 
to Pakisisan. 
83. I n d ^ B^ekordunder (New Delhi* May IS* 1968) * for detaUs 
of the then coliaiOoration for the same between ij^m U.S. 
Ctfitral Inte l l igence Agency and the Indian Central Bureau 
of Investigat;lon vhich was within the knowledge of three 
Prime Ministers - N^ru* Shastri and Mrs. Indira Gan^l (vide Prime Minister Morarjee Desai*s statement in the 
Parliament* April 17* 1978/. 
74 
84 
i t s p«cU. prevented the Vf«st'& se l i i ag the 'Air UahreLla' in India. 
Indeed* Sxarelae 'ShlkAa' vias nothing near the Wttstexn ldea» 
^Idft l e d to subsequent Xaments that hopes o£ 'closer 1£ infioraal 
8S 
mil i tary cooperation' did not material ize. 
COiJCLUfiZDM 
The India-China horder confl l e t beoBm« a Godsend to the 
United S t a t e s a s I t had provided the l a t t e r with an tmpreoedented 
opportunity to consolidate her relatlonghlp with India as a 
s teadfast friend in her hour o£ dire need* The grla r e a l i t i e s of 
the s i tuation forced the Indian leadership to looX up to the 
United States* 
The esiergency military aid played a very Important role toy 
%fay of boosting Indian morale* and also as a token of U.S. friend-
ship for an India In d is tress whl^ appreciated i t* 
Howeven I t gradually became clear the United States was 
guided mainly by I t s Qlobal policy of oontalnmttEit of Communlsmt 
more so i i l t t respect to China in Asia* She expected titet the border 
c o n f l i c t would'awaken India to the dangers of commtmlms and tite 
need to cooperate with the West ••• would undermine the position 
of the then united Communist Party of India ••* m l ^ t bring India 
and PakistMi closer together and the United s t a t e s might benefit 
from the trouble It created between the U.s . s .H. and China*. 
84* Indian Ey>ress» February 22» 1963* 
85* William J . Bamde> Indiai Pakistan and the Great Po%»ra 
(Praegart 1972)» p . 181* 
M* Ibid* > p* 316* 
75 
An Xadlan sdooXar has attxlbutad mva tiie prooipt U.S. 
responsa co ' tiaa nagatlva image of China rather than o£ any 
fl7 
pos i t ive iaage o£ India'• 
In the U.S. advene of lahingsf i t s aXlyt Pakistan* had a 
¥sry special posi t ion. Hance* tihe United States wis eager net to 
atzengthcn India v i s -a -v i s IPakistan. On the other hand* ahe sought 
to nove in a May so as to strengthen her a l ly*s positiont at 
l eas t* part ia l ly . Even «^en aAie endorsed the McMahonLine* i t 
implied only a manoeuvre to placate India as i t excluded any 
reference to the area of over ^Idb Pakiatan had placed demands. 
Opening the Kartuair Pandora*a box under U.S. pressure could not 
be reliiAxed by an India threatened by China* and i^tdh. a l r e a ^ 
harboured enough apprehenaiona about the U.S. role on this 
particular iasue* even with reference to the distant proapecta 
of the so-cal led Joint defence of the subcontinent* as i t was 
amply c i ser co her that Pakistan would not participate in anything 
of the sort against China. Hence* the s i x t e s t matches ultimately 
proved rather costly to the uapires themselves. 
Xhe V.O.A. deal created further suspicions in India about 
the deaigna of ttie United S ta tes . 
India ' s expectations about long- tem militajcy aid also 
could not b« f u l f i l l e d as i t came to be taggad to a po l i t i ca l 
solution of the Kashmir problem v ia-a-v i s Pakistan. The United 
87. 8 . Gupta* '*The United States ' Reactioa"* IaSft£agyi2fiaI 
Studies* July-October* 1963* p. 57. 
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States could aot strca^then India to the detriment of her a l l y . 
Her a l l iance %ilth as well a» uie v i ta l U.s* inte l l igenee inata l l e -
Uoua stationed in Pakistan |>layed a very iiaportant cole in th i s 
88 
reyard* Xine United States* through i t s offers of air»isibraLla» 
attempcad co draw India into a sea l -n i l itasy pact wiHi ti&e tdtiaate 
aioi of dragging her into i t s the then Asian strategy of containing 
8» 
China elset^ere too. nenoet one Indian sctkolar concludes that 
while India was nuiinly 'concerned about her terri toria l integrity 
and her ab i l i ty to face China on her front iersS the United States 
wanted India ' to play a central role in the antt-Coonunist 
90 
struggle in Southeast Asia*. 
I t goes to the credit of India that before long ^ e could 
painfully rea l i se that her v i ta l national interes ts f i t ted only 
tenpoxarily with those of the united States and arranged her 
p o l i c i e s so as to aee t the twin threats of China and Pakistan. 
Actiiallyi the border conf l ict placed Xndia<-U«s. relations on a 
nore nature foundBtion bereft of nany oangerous i l l u s i o n s . 
88. I^id.» p. 223. 
89. J.K, ualbralth* n. 8* pp. 503-4 and 923. 
90. See V.P, Cutt> in A..vi. aa ipem Ced.;> Po l i c i e s Toi^yd r,^|||f« 
VlttMB f rom Six Cpntinente (McSraw^Ult 19§S; • p. 227. 
9 1 . A very able student of India-U.S« reiatiaas» M.S. Venkatazaneni 
caote to conclude that India had oocciitted a serious mistake 
in s e e i n g help fron the U.S. et a l . follo%«ing the conf l ic t 
with China* see M.S. Vwikcttaranani* ''Converging imterests*** 
Safltlmf (August* 19b7>» p . 33. 
QUPTSR VX 
B«fior« India oouXd zecoyt from th« tcauan of 1962t i t had to 
faea tm oon£Lieta with Pakistan in l M 5 - ^ t h « f i r s t oaat la ths Rann 
of Kutcjh* %ias aoactad as a pxologua to ba ciosaiy foLlowad up hy a 
major conf l i c t o^ar tha old Pakistani thsma of Kashmir. 
Zn both* U«S. nUitary hardMkza suppliad to Pakistan vara usad 
against Indiaf ttieraby craating oosiplicatlons In Indla-U.s* ralat ions. 
Tha Kaduiir conf l i c t had to ba anded %fich Soviat-U.s« Initlatlira la 
tha V»», Sacurity Council* whila tha furthar consoliditlon of paaca in 
tha sub->contin«it was aciile'vad through tha In i t ia t iva of tha Soirlat 
Union* 
I*S04CY OF 1942 
Tha Sino-^ndlan Bordar conf l i c t (1962) was a Bkimaatous nagati^a 
davalopaiant '«^lc^ l e f t i t s clear InprlBt on intamational ralations 
m ti&a South Asian raglon for yaaxs to cona* 
Whlla the Indian nilitftry satbadcs waak«S/har in tha ayas of 
har aalghbours and before the world* the axtanaioa of U.S. military aid 
to India*in the context*brought tmmadtate disillusionment in Pakistan* 
1. Mohammad Ayiib Khan* Frir^da* Mot Hajftara CLondont Oxford University 
Press* 1967)* pp. 133-and lS«i The National Assmnbly of Pakistan 
was aymnoiMd by the Presid«it of Pakiat;an and met in secret sessions 
(Mo¥««ber 21-22* 1962)* on the issue and was addressed by President 
Ayiab Khan. On i t s f i r s t open saasioa (Moipeaibar 22* 1962)» the 
Assamtaly took up an o f f i c i a l motion moved by tha Minister for 
External Affaire* Mohaomed Ali» on the emergimey aituation which 
posed serious pzoblema to Pakist;an*s security because of large-
scale siJpply of arma to India. The speedh warned Pakistan's Wsstam 
a l l i e s * specially* the United States* spoke cordially about China* 
and Pakiatan*s border negotiations with her» %^ile aasessing that 
India was "making a nowtain out of a m^e h i l l . . . in order to 
banboosle the Anglo-AoMrican powera into giving her military 
supplUs% see a l so «»Hg(rf ^**1WttY 9t ^ i i 4 i ^ f t T , t t ^ 1 ^ i t ^tn<Sl^ 
R«Dort|^ (rHovambar^  22* 1962AKarachls Manager of Ptdalieatioast 1963) i 
pp. 1*11f for ful l t ex t . ' * 
77 0339 
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2 
\iitdR graduBlly started drift ing to%<ards China whUa naintainlag 
the a l l iances with the united States* Mlt^la the ooimtryt a a t i -
3 
Indian frenqr created serious pressures on the iyuto regiae whlcfti 
faced tiixe f lrsu major (i:^allenge from the opposltiou during the 
Presidential e lect ions of 196S* 
In India* the naw Priiae Minister* I«al Eahadur Shastrii did 
not enjoy the iananse po l i t i ca l statnxe of h i s predecessor* ^xiaie 
Minister li4^ru« Moreover* before he oould consolidate h i s position* 
he %ia8 faced with serious internal dissensions* viild^ created an 
5 
laiaga abroad* qpecially* in Pakistan* of an India fa l l ing apart. 
Moreover* towards the end of 1964* the Goiremnent of India had 
undertaken seeps to hasten tiie integration of Jaouau and Kasl»lr 
6 
into the Indian Uniob, This created deep resentment in Pakistan. 
Pakistan's China policy caused stzains in i t s relationship 
2 . £.A, Bhutto* the then o f f i c i a l spokesman for foreign af fa irs 
had declared on November 26* 1962* "Our frlendahip with China 
i s unconditional and •• • i t i s not dependent on any factor and 
• • • w e wi l l not barter or baxgaln our friendship with great 
people's (sio»R«B*)^ Republic of China and i t i s against the 
security and the in teces t of Pakistan to make any acquteition 
la mat regard^* lb^d.»Uabates* Novamber 26* 1962* p. 93.Starting 
with the Boundary Agreement (March 2* 1963) * there followed a 
whole crop of Sino-Pak agreements* 
3 . Kuldlp Nayar* b latent Meicti^ur si A ya le of the S 
( Vikas* 1972 )* pp. 11CH>113. 
4. President Ayub defeated h i s rival Miss j^atima Jinnah* on 
January 2* 1965* Mies Jinnah* however* claimed tiiat HM e lections 
had been rigged* aee* Kees^ia's* 1965-1966* p, 20617. 
S« SUP fa* n. 3 . 
6. f^. Burke* PaHlt^P'ff j^^ ffflSHI ^9\^* An Historical Ana lv i^ (l*ondoni Oxford University Press* 1973) * p. 194. 
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7 
with the United States i viilcb ^a Himi apprahenslve of Chinat 
\itiiXm the U«S* euggestioa* aurlng the U«M. Security Cmmell debates 
on the Kaikinlr pxotaLem (1964) > of hUatej« l negotiations and 
8 
ffledtatlon had caused deep resen«B»ent In Pakistani tihile causing 
appr^enslons in India. 
wosTwaiiEtma oi stusria vx&iY 
In tbla backgxoundf the United States on April lb» 19«St 
abruptly announced smuLtaneoua postponent of the proposed v i s i t s 
of Indian Prime Miniater Lai Bahadur Shastri (previously scheduled 
on April 2S*26f 196S) and Pakistani President Ayub K a^n (previously 
scheduled on J m e 2*3 • 196S) ifeidh eaiiaed isany a resentment* In 
Indiaff t h i s came to be assessed as a rebuff to her crltieimB of 
U*s, policy with r e j e c t to Vletnsm and was roundly condemned in 
the Parliament. While Sardar S«araa Singh CMiniater for External 
7. G.w. Ciu>uobiiry* ga^Uy^e'fn^ftLirtftflff rtft H A i (iK>ndoni Pal l 
Mall Press* 1968>t pp*374-77; alao aee» MJ). Palmer» Sontii Asia 
and U.S^ P^lcvlHouflhton f i i f f l tn Ce«f 19M) • pp ,39*407Tm 
before he %ias sworn in» President Ayub along with Foreign Niniater 
Zjk. Bhutto v ia i ted China (Hardi a->9*19«S)fi^ich was iollewed fl|^  
toy a Boundary Protocol between China and PHjciataa on Nardh 26» 
19<ftS* whicik drew protests from India . See Kaeflna*s> 196S-66* 
pp. 20694* for data U s . 
®» s .c^Q^.$ 10981 Mfg.» iebruacy 14f I9«4l.£jSA Uaraehi)> 
r^ruacy 17« 1964). 
9 . Prime Minister Jawahadal iiehru had declared on April 13tl9«4* 
in the Lok sabhai *botli Pakistan and China have larger objectives 
against Andia . . . We shall have to be prepaxedf for all attempts 
on their part to harm us ** and considered i t "extraordinary that 
even tn these circumatancee some of tilae Western powers are 
inclined towards Pakistan and help i t in regard to Kashmir. The 
Kashmir issue would have been M v e d long ago but for W sate a 
help to Pakiatan". ^^j/H^g^^ ^mSH*§ amtf t f i> Vol. V, March* 
1963 • May* 1964 (Newl>e|hii Publications divis ion* Govamment 
of India* 1968)* pp. 218* 21& respect ively. 
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Affairs) apokm lUaout the uousual tmnnmr la ttolch tti* mtmp «»• 
t»k«a» mad OUcki ««• bound to crooto nloimdoratandiag ta 2adim» 
ho aasortod t2iat India bold tbo viow that tboro oouLd oaiy bo a 
politicalf and no militaxy oolution* of tbo Viotaaai iasnot and whld 
Yiow waa unlikoly to bo diangod only jaat bocauao aome otitor 
oovntry diallkod it* tbo Umm %gu& SJBtl ^^*> oould viaualiso Hm 
10 
Frlmo Miaiator'a poroonal angtr ovor tbo abrupt poatpoaouMmt« No 
doubt t^la atop cauaod a dotorioxatlon in t»o U.s« position in 
India, 
Tui mum OF iwiai ca»4« 
Zn tbo contoxt of tbo dotorioratiag intoxnatioool ooonario 
in tJ^ o South Aaian auboontinont» tbo unfini^od buainoas of 
partition lod to a ail itaxy ooafrontfttion and conflict botwoon 
India and Pakiatan or^r tbo Kann of Katcb (April 9ff IMS). 
Tho dUputod Bonn of Kutcb oovorod an aroa of about 8f400 
squaro niloa constituting '*a w a t oxpaaao of nakod tidsl mudflatsf 
a black daaolatlon flankod %dtb aaliao offloroaconeoa"• During May 
to oetobort i t U floodod by both hioli tidsa and sw>llon rivers 
creating w a l l ialaads knona as bofr/f. The area i s situated in 
the bordor region bot^en tbo foxaior Prinooly State of Kutcb ( in 
Gujarat in India) and tiie fonier province of Sind ( in the then 
West Pakiatan), 
10, icjutjyaiLlf' 1W5-66* p. ao«iu, 
^^* Ikfek}** P* 20927* 
Bl 
Thm dlapttt« ooi^exed about 3»500 aqaar* a U M of tHo area 
12 
nertli of ttie 20tto i^ralXal* whidi was clalnad by Pakiataa. Aa 
ti:ie quaatlon iwd not bean dacldad during tiui partit ion of Xndia« 
i t was kapt sUwMiri&g loading to daitMs aas l ior la 19Si* T i l l 
tha outbraak of h o a t i l i t i a a in 19#5> no dciaroation of tha boxdar 
bad boon undartaken* 
Prior to tha araad oonfl iott tfoara tiare talka about pro^;>acts 
13 
of o U in thia 'piaca of daaolate land*. On ^a^ialf of tha 
Go^mnant of India* tha OU and Natural Gas Conraission had 
conductad prospecting in araaa naarby* and tha Goiiammant of 
Pakiatan had authorisad tha U.S. Sun Oil Coiq;>aiiy for pzoapacting 
in tha Rann and i t s of£-ahora ragion. 
Pxoapacta of India establishing a naipal base in the port of 
Kandla in the Gulf of Kuteh ( i n ^ e proxlmi^ of Karachi) %«is 
c»nsidarad to have been another factors i^ i la the oainoua poasibi-
l i t y of India uaing ^ e uninbabitad region for a future nudLear 
16 
axploalon was alao nentionad* 
12. H.R. Gupta* The Kutch Affs ir (Dolhti U.C. Kapur and 8ons» 
1969)* Chapter FivB* for Pakiatan*a <»mmt a l so see* The Indian 
society for InteraaUonal i .aw Tha Kutiti-^ind B^ r^d^ r Quosti^m 
A Collect ion of "rrr^^tjl ^^ Co—aa^» Mew D^Ihl. laas . 
13. G.w. Chaudliujry* n. 7* p. 268. 
^4* Keos^a'y* n. 10» p. 20927; Mew Yprk Tiaes* AprU 27* 19«Si 
alao The Tiii^s (London)* April 29* 1965. 
IS. HfV yptff Tljifg, idM. 
1§. Tt^ f gMB^Y ^i t f«Mfr (I'Ondon)* H«y 2* 19tS. 
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TJm £i«htlBQ bzolM out OB tbm 9th of Apxil» IMS* witli 
PaXlstanl foroos attacKiag Sardar l»rd«r-post naaiMd toy Oi^»r«t 
polleo with In^an foroM novlAg in quiekly* By 4prU 23» i9§S» 
I t had osoalatad to a aixtyHaUo front and aeoordiag to oao XnAlaa 
varaioo* twoaty-flvo tbouaand Paklatanl troops with tanXs and 
hoaiqr artUlory wore Inirolipad in tiie ooabat* Bocauao of difficul* 
tioa of tarxain and the onaot of th« Monaoons» India cou}.d not 
17 
doploy tanka in the area* Intecmitstent fif^ting oontinued vpto 
tt^ e end of Mayt 196 5« 
The Briti ih aowxnnent took the init iat ive for a ceaaefire 
with info real neasagea from Uxe Britiah Pria« Minister to hia 
Indian counterpart aa well as to the Presidmt of Pakistsuoi on 
April 27f 1965* followed up by inforval talks at the Coomonwealth 
Prine rtininters Conference (June 17-2St 19«S)> vhich led to HM 
agreenumt between the parties invalvad in the conflict (June 30> 
19iS) with the oeasefiLre coning into force froM July If 1965. 
The agrecBMnt provided for jU£Slli <SSl SUStM (A* on January It 
19iS)» withdrawal of troopa within seven days and also ministerial 
talks on border denarcntion* andi in case of a disagreement» 
16 
reference to an is^artial tribunal* 
^7* Keesino'st n. 10» pp. 20927-28* for detsi ls of military 
operations. 
18. 2JU(d«» P* 20929* for text of agreesMnti on F^ruary 19* 1968t 
the International Tdbimal delivered i t s judgment awarding 
Pakistan about three hundred square miles of the disputed 
territory. 
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«oi«B OS aiB untw STATES 
MbU« the fighting was going on» tja* Qoymmmnt of Zndim 
protested to ttoo Unitod States ags iast the use of U.S. mtmm toy 
i» 
Pakistan and also drew attention to Sino'^ak ooilMsion. 
20 
On April 26• IMS* the Indian Air force* phetogcaphed 4S-ton 
Q«S, patton tanks used in oooibat lay tiie Pakistani forces in K«tth 
i^ich was released by the Defence Ministry on April 2t* 1HS» 
lAiich Pakistan promptly denied* andton the other hand* al leged 
Indian use of U»S, aanunition Wbicfa iias subsequently found untrue 
on verif icat ion toy U*s» n i l i tacy otoservers. 
On April 28* 1965* the U.S. Aaibassador in Pakistan sought 
Presioent Ayuto's pexmission to allow AsMirlcan a i l i t a r y obserwrs 
to v i s i t the contoat-asone to verify the a l l egat ions . Sutosequently* 
the U.S. Aadoassador adnltted that the Pakistani torigade in the 
Rann had been equipped* partly* by an American mil itary aid group* 
%ihUe President Aytib declared in Xsraebi (May 4* 196S) that 
Pakistan was en t i t l ed to use a l l arms in i t s possesirf.on to dtefend 
21 the countsy. 
19. Asiai^ Recorder* I965t pp. 6427 and 6227* the la t ter* for 
the eaxlter Indian protest to the United States on the use 
of U.S. military hardvmre by Pakistan in Ceasefire Line 
violat ions in Jammu and Kaijhmir (Mrs. L. Menon^ Minister 
of s t a t e for Exteznal Affairs* X*ok sabhe* December 8* 1964). 
20. Henceforth l U . ^ . 
21* Ail^B R l g t f ^ g ' ^94ii$ pp. 6466-661 also* Keeslnc'e. n. 10* 
p. 20928* on the U.S. arms issue. 
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Th« Unitad States asstuc«cl XiidLa» lw>w«v»r» that th« se l f -
aefcnoc provisions of tta« U.s^-Pakistan Mutual Assist&iiea Paet did 
not oovar th« Kutcb conflict* H«nea» Pakistan had no jus t i f i cat ion 
in using U,s* %iaapons tbcret and India assessed having received 
"to sosM extent a satisfactory answer^ to her protest* and U.S. 
EflUMssy sources in New Delhi confirmed on Nay 22* i9iS» tiaat the 
U.S. had lodged a strong protest with Pakistan OovernaMit ^ l a i * 
howevera was kept a secret so as not to affect the ceasefire 
22 
negotiations* 
Pakistan's use of U»S, n i l i t a r y hard%^re against India in 
In 
the said conf l i c t created a row in Xndia*/«he Lok salcha (April 28» 
19ftS)* H*H» Mukherjee (CooMunist Party of India) charged that the 
Pakistani attacks had been f a c i l i t a t e d )ay U.S. arms* and also 
that tine United States and th* Unitsd King dam had never forgiven 
India for her independent foreign policy* while s.N. Dwlvedi 
(Pzaja S o c i a l i s t Party) accused the United States of connivance 
as i t had i^i led to uttasr *a word in condemnation* of Pakistan's 
use of U.S. aims while putting conditions on India. v«K. Kririma 
Menon (Congress) wanted the Government of India to t e l l the United 
States that arms meant to be used against Communism weze being 
used against India whUe recall ing Dulles* assurance that i f th is 
happened the United s t a t e s would stop supplies to Pakistan, 
RB^unath S i n ^ (Congress) a l so wanted the United States and tJnm 
United Kingdom* in keeping with their promises* to stop military 
22* iCeeeiaa*s» idem* 
as 
aid to Pakistan Umadiataly* «hUa 8*N, Chaturwdl (Coagreaa) 
asseaaad that %*iUa non«ai ttfiwaat waa good* It oould not %iosk ao 
23 
long aa India vaa dapandant on Coxaign mUltsary aaslatvnea. 
In the praaat frank Mocaea* Chlaf Bdltor o£ the Indian 
Kamraaat bald tha Waatacn mllll^ry alliancaa vltl) Paklatan nainly 
raaponalbla for ttia oDn£llct and in an a r t l d a (Hay 3» lM5)i 
atxongly advocated Indiana uivlng up non-allgnnant and Joining 
witit tha U.S.S.K. 
Tha Maw York Tlaaa (April 26» 1M5)> though i t accasad India 
o£ having hloekad plabiadta in Kaahnirt advooatad U.N. radiation 
on tlia iaaua aa tha Unltad Stataa happanad to ha handicapiied by 
of 
Praaidant J<4inaon'a poatponamaat/shaatri and Ayub visita and l^amad 
that *unlaaa tha fighting in tha Rann o£ Kntdi ia qnickly atoppad 
i t oould apraad to Kaahnix^* I t aiao ohaarvad '*it looka as i f tha 
pakiatania «iara the aggreasors" • TJ^ yi^ylatian yeianea Monitor 
(Boaton* April 27* 196S} noted that a aactlon of opinion in India 
hallaved in e Sioo-Pakiatan oolloaion to aecore «ddeat diaparaal 
of Indian fiorcas £or Xaunctiing an attack on Kashnir iM&t urged India 
later ina^ 9$ IMS) for a "ganaroua agreeiMMitr wii^ Paklatan on 
the Ktttdi diapute. 
In tha U«s, senate» senator wayne Moreet in a report to the 
Foreign Relatione Coimittea obaerved that **Pakiatan ia buaily 
23. Idem. 
8^ 
maltlag ixtmtadly gestures tovtarda China Indulging m i t s apparent 
24 
trtMk vocation of uarlika laanoauvraa on the borters o£ India**» 
tharaby dUMging Xndl^n daf«»ea afforta with raapact to China* 
Tha battlaa in the Rann of Kutch wara in the nature of a 
2§ 
vary l imited conflict* But they ominously forashadowad the ihapa 
of things to ooma« I t was the *higgaat acoed clash between the 
two asmiaa since the Kashmir war of 1948 ••* The conf l ict over 
the uaaless Rann of Katch v«s y e t another syaH)tE»m of the irrecon-
2f 
cUable h o s t i l i t y between Pakiatan and India*. 
to me Indian military leadership* i t appeared to be aort 
o f a probing or a diversionary t a c t i c for a real offeoaive 
alae«here* I t has a l so ba«n assessed as a 'low>oost t e s t of Indian 
28 
wi l l and eapabi l i t iaa' on tiie part of Pakiatan* I t has been 
observed that in thia conf l i c t Praaidant Aytib waa 'concerned with 
taking maaaura of the Indian anBy*a eapabil it iaa via-a-via h i s 
24* Indian Rxpreaa (Newl^alhiii May It IMSi Waahington LUpatcdi 
^«V« Parasuram* 
25. t»^* Mankakart YwWI^ Yr1>W9.*'i<FfW PftYf» Pakigtaa C^  (Bombay> Manaktalaat 19i7>t p. 33i Indian casual t i e s 
i^ T«vrParasura , 
u^  t9 mzf 
_ i
eatimatad a t 93 a«^lnat Pakistan*a 350. 
26* a.M* Choutibury* n* 7» p» 288* 
27. Oeneial J.li* ChaucHiirii Indiana Problems of Matlonai Sacuritev 
in the sevttatles (New Pelhii United Services Institutiona 
1973)» pp. 12-13* 
28* Ruasel Brines* The Xndo-Pakiatan Confl ict (London* Pal l Mall 
Press* 1968>» p. 288. 
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29 
ova Anerlean-aid •qulpptd and Aaericac ti»liMd troopB* v l th an 
eye to Mi* ensuliig ooi^fllct in Kaabmlr* 
30 
VtiiXm crMtlag a M B M OC o¥«r<-ooa£ld«iott in Pakistan* tha 
conf l i o t bxought about a ganaral conscnsua and a cartaln dogxaa 
31 
of ctoauviniaa in India about taking a tou{(b att ltuda in tha casa 
of any futura military conf l i c t wittk Pakiatan. 
For Pakiatant India** aecaptance of arbitration waa consldorad 
to be a notable gain as abm could l a t e r use th i s precedence with 
32 
respect to Kashmir* She also probed U»s« reactions to her use of 
%feapons received froai tbe lat ter* i o r Preaident Ayub and the 
33 
Pakistan Afiity i t vias sort of a green s ignal . Once the United States 
fa i l ed to restrain i t in the Rana* i t enbold«Md Pakistan* while 
India fe^lled to exert due pressure on tlie United Statesf tiiat 
surely posed a danger for tlie future* 
Reorganisation in Hie Indian anaad forces l e d Pakistan to 
29* Mankekar* n. 25* p. S2i Pakistan est laated thB resu l t s In a 
rather ovBr'-optlnlstic way. Because of d i f f i c u l t i e s o£ terrain 
and i t s own st^zategy* Indian forces did not latmclt a counter-
offensive th«re* 
30. w u i i a n J . Barnds* m^ftt Pa^^il^^ll JHftfl ftf Qft^t^ P9Vfyt (Praeger* 1972) • p. 200, 
31* Qupta* n* 12» pp. 327-336* for serioiis protests in India against 
the ceasefire Agreeoent by tiie Jana Saogb* P.8.P* and S.S.P. 
partiosy also see* Keesina*a» n. 4* p. 20929* 
^^* Keesina'st idem.* Prine Minister Shastri denied i t* 
33, H.A. Khan* Air *4artf:)al* Pakistan Air Forcet The t ' lrat Rou^t 
\M " 
P« 
* >^  F ound
^'^flp-^a^c'-yn war. 196S Uondoni Islamic Information Ssrvicea* 
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34 
fore* th« iBsiM la iCaatuBlr b«£or« I t was too Xmtm, 8ino» 1964> 
vtolatloaa and locldMits on tiie ca«Mflc«-dUM in KaakMilr thowod 
an upward trand and batwaan Januazy to May* 1985* tiiaaa nuabexad 
3S 
lt347» f^Ua batvaan 1949 to 1982* tbey addad vp to 1*381« Having 
psobad Indian da£anoa capability in Kutd»» Oiaxa tfcie booaiag o£ 
guna bad Juat dlad do«a« on Augaat 5* 1988* Paklatan launobad an 
38 
off anal ve in Janau and Xaatair codanaatad Qoajcatloft Qlbmltar undar 
idiicb aaipaxal tbouaand sxaad nan croaaad into Indian tarrltory 
37 
«bieb India aaaaaaad as a thinly wUad anwd attack* Pakistan 
38 
in i t ia l ly dsnlad tha Indian aliagatlonat but latar adkilttad i t 
and tiM Indian Soremm bad to taka rasort to hot pursuit of tha 
39 
infiltrators* 
Xha Pakistan Amy croaaad tba caasafira-1 ina on SsptasOaar 1» 
1988* By s^ Mptesdaar S» 1988* tbey appvoachad Akhnuri craating a 
aarioua tbraat to iSam Indian poaition in Kasbair* to r e l l a ^ vhlch 
40 
tba Indian forcas launobad a aajor oountaroffansiipa on Sapteadsar 6» 
1988* towarda Lahore closaly £ollo«ad by anotbar to%iards Sialkot 
to contain Mbi.<^  tiiruat Pakiatan tbzaw in i t s fomldabla amour 
in tba prooaas of % i^ctk tba graataat tank %iarfiara alnoa tba Second 
34* a.P>stabbinatU.S. in yprld i f f airs* 198a(llew YorktHarDar>1966). 
p. 2U* 
'^^ - ryjtlTltoi'f °* ^' P* 210605* for dataUa* 
38* M*A. Kban* n* 33* pp« 74-78* for tba opazatlon and ita pranlsas; 
aiuttkor oonfizBis that tibe plan bad been initiated to«arda tba 
end of 1984* »»• p« X* JU2|ji« 
37* R« Brines* n* 28* pp* 304*8« 
38- Prime Miniater Lai Babadur Sbaatrl«a Braad<»at to ta>a MMtAon. 
All India Radio Unauat 13»1988)i alao Brirest |,|»^.io.l2Q. 
39. Maw itork Tiisef. Septambar 1* 1985* 
^' % 2 t ? ^ ^'^;JL^^tli^y^'^^Q/^Wt^teir«HY iMawD«lhli Vlkas* 1978)* pp. 188>89> for Indian s trata^ . 
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llod.d Mar t i l l Ukat data took plaea in ttoa Xhaa Kaxan araa axid 
in which a vaxy larga nuabar of aophlatleatad Pattoa taaka >«ara 
daatroyad tay ttie ladian fiorcwa* 
Thla oonfllet aaw land» air aa %fall as naval aetloa. Tha 
Pakistan Ha^ bosOaardad tlia Indian part of Uwaxaka la tkia pxovlaca 
of Oujaxat (SttptMBbar St 196SK 
ClAfiSVXM 
For tba International oonnnmltyt tbls full-scale Military 
43 
confllet was an alaxmlng development and the United Nations 
secretary Otffteral* U. Thant* took It up with aerlous ooncsam ^l<te 
he esqpressed to the Pakistan representotlve at the Unltod nations 
•vvk prior to the full-acale conflict on Atagust 9> 19(SS <m the 
Isstae of crossing the ceaseflre-llae ty the Infiltrators and also 
urged India for restraint. On August 24> 1945f U. Thant draw 
attentU,on to the serious and dang«eous threat to peace in Kashmir 
and on the 1st of Siptenberi 1945> called upon the cooldataats for 
withdrawal of forces and ceasefire* Oa September 3» 1945f U. Thant> 
In a report to the U«M. Security Council again drew attention to 
the Kashoar situation, on Septentoer 4f 194S» the Council called for 
ceasef lra» and withdrawal of forces to ^tat^a ctuo ai^ ta (August St 
1945). In his efforts to resolve the oonfllett the Secretary 
oenaral himself visited both the countries (SepteaOaar 9-lStl9fS>. 
41. 2J2JLd«» P« 1941 alao» MJL. Khan* n* 33* p. 95. 
43* KtlilBOlA* i^4» pp. 21104-21107ton detalla of the oonfllet. 
43. iiM**P9* 21lOS-6» 2UOS»21110» ^ r detaUs of ceasefire 
efforts. 
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Finally* on Septcnb«r 30t 1H9» the Security Council actopted 
a resolution damandlng of ittm part ies to accept ceasefire fctm 
Septentoer 22* IHS* %«hlch was subsequently fort i f i ed by the 
resolutions of September 27» 196Sf and of Novssiber 5f 1M$» ealllngi 
for the s t r i c t observance of the ceasef ire . 
Besides the y .B. effortSf President Johnson and Prealers 
Kosygin and Wilson as well as Presidsnt Masser also had appealed 
for peaoe* 
ASSESfiMEiiT OF gJK COmhlOS 
44 
The second Kaihsilr conf l i c t of 1969 it i ldi naa also Pakistan'< 
f i r s t a l l«out conf l i c t with l^ndia> however* ended in a military 
4 i 
staleoiate. Pakistan fa i led to capture Kaahnlr by force Whldh i t 
had so long also fa i led to achieve through dlplotaacy. 
46 
Taking into consideration the sophisticated U«S, weapons» as 
well as the training laparted to the Pakistan forces by tiM United 
States* the Indian forces could certainly claim sosm credit* 
special ly* in terms of mechanUed %«rfare» w h l ^ achievement* 
44.&esplte M.A. Xhan*s i:itle* see* n« 33* i t waa the second 
conf l i c t over Ka^imlr. 
45.A. Borchgrave (Senior editor* Mewaweek>>A11 In^la Radio ftrefiticT»||t 
(Novnnber 22, 1965)r a lso M«w York Tjaee tOctober 12i IMSJt 
*in fieict* the opposing forces %fere mudi mere evenly matched 
than imagiaedT . . . i a l so see* Hiftfl^ t Wtftty^(October 4* 1965) 
for 6enl . J«II* Chaucburi's opinloni aleo* Keeel^o'si n* 4* 
p. 211108* for the General's assesmfieat* 
4fe.^dii.» Mew Yayk TUaeat opined* "^ Xn the hands of the re lat ive ly 
wieducated PaKlstanl soldier the highly complicated Patton 
tanks were lM.rtually u s e l e s s . 
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actually* created a sonse of ooafldonoe as wall as orlda In I ts 
amed forces In India, Zt aXaa daf lnltaly proved the soun^ass of 
the Indian dafance pollpy o£ aehlaving salf-rel iaooa in dafenea 
and» ln4aad» very nud» zaaaphaalsod It* 
In Pakistan* faUura to aeeapt th« raaXitias l ed to a dacllna 
ia the leadership of PresidMit Ayiib and -waft pregnant with the 
47 
p o s s i h i l i t i e s for h i s future. 
This short oonfl ict alao pointed out to both the oountriea 
48 
that i t was a luxury t^ida they oould hardly afford (ooat 
eatiaiatad a t flue hundred Mill ion dollarsK 
Curing the Rann of Kmtdh confl let* t ^ United Statea had 
• X « t l U * . l « » . r . . J ^ « w o r t to * . p , « - « k U , . f f c r f of P r i -
Minister Harold wllaoa* and was ffequently in toudi with India and 
Pakistan for ti:ie purpose. I t s aaia predicwient was titat axna 
av^plied for the protection of the fcee^wodd against CoanunisK 
SO 
%rere used hetwem i t s friend and i t s ally* 
The iiexy same pcohlem* though with n larger dlreanalem* 
47. M.A. Khan* n« 33* p« x r l i l * 
48. H.a. Oupfcg* 4llflto-*'i^ f^iiMtfl.WfJT* i S p ' YiliiJI Ct'elhi* Karyana 
Prakashanf 1968; t p. 20i a l so Keeafna'a* a^ 4» p. 21108» 
for estimatea of casual t ies . 
49. R.P. Stehhins* n. >4» p. 317. 
50. ihdifi.* fox U.&. opinion tnat 'both s ide' were responsible on 
the oount. Hence* Indian and U.S. asseasnents d i f fer . 
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reeppearad during tiie Kaabmir conf l i c t (1965). On August 29i 1965> 
Pre&tdieat Joiiusou* a t & press con±erenoe» expressed oanoecn over 
axiy £lard-up betwe^i India and Pakistan. He also observed! '*Ottr 
longstautting and our very cousistoat ctanc^ has alviays be^i that 
tbe Kaihsiir issue must* and ^ o u i d be solved by p«icefuL Bwans**. 
He also wished success of the United Hations Secretary^eneral's 
i n i t i a t i v e and eiaphasised U.S. "massive assistance" &nd deep 
51 
attacbffient to the subcontinent. 
m furtherance of the U.S. policy la t^e coaf i ict t the 
U.S. Representative in th& iiecurity Council (and also the President 
of the Goundl in Sepcesiber* 1965>. Arthur J« Goldberg played a 
s igni f icant role ta tne cessation o£ tix& k io s t i l i t i e s . In an appeal 
CO India and Pakistani on September 4f I965t he saidt **we pray 
tliat the part ies involved wil l h<iar our voices and draw bac^ frosi 
52 
the dEitastroi^e vhich threatens then and threatens a l l of us*. 
53 
In view of the Chinese ultimatua to India (Septeiaber l$fl965)> 
5^ * Awfffifiwi f9jsfm P9Atw» cuffffiiii frg^^miitii* j^m* p* ^^t ^^•o 
see* pant, of gtat^ BuI^ ftfc^ H C s c p f b r U» 1965)) p. 509* 
for the U.S. secretary of State Dean Rusk's appeal for 
peaceful settlement (Aup^t 27t 1965). 
52. Aa^ey^^n Fyyy^gft Pgl^ ffY* n. 51> p. 303. 
53. S.C, Oogia («d.)» ihe i IcAit for Peacet ^he Laaa Road to 
•SSjmmi UewBelhii'HaJS? aalpAlly .wAST, ppT lULUi for 
extzacts frosi the Chinese ultisMitUB) and Indian reply as well 
aa the Prine Miaister*s statenent in the Lok Ssbha (septoiber 
17> 1965). While India rejected the ultia«tuMi the United 
States and tTie U,S.S.H. warned China against az^ intervention* 
while the Chinese move* at least* for the t ine being* put 
Paklst&n in an efobarrassing position? see also* M.A. Khan* 
n. 33> pp. 37-41* 47-49* for a Pakistani version. 
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QoidkMirg dPcat^sed in the Security Council on S^tewber I89 196St 
'*a ceasefire between India and Pakistan ••• la iiDperatlveJLy 
necessary today* And I t i s doubly necessary that our voices be 
ra i sed against BXXX e f forts to spread the conf l i c t and eatploit idtiat 
Is already a t x a g e ^ * 
To tackle the Chinese threat Indian and V.s« defsnce o f f i c i a l s 
UBdertDOk consultations} %iiUe the United States through i t s 
Ambassador In the Warsaw talks with tifte ^htoese* J»M. Cabott conveyed 
SS 
her warning to China to keap d e a r of the Iad9«4>ak hos tUl t l ea* 
The United States*r«portedlyf had threatened aer ia l intervention 
96 
in case of any Chinese attack on India 's northern frontier. To the 
United States* the Chinese nova appeared to be a 'further extension 
5? 
of the aggressive tac t i c s i t «ias res i s t ing ' then in Vletnanf uhlle 
in realit^f she had not ' ^ e fa intes t desire to becoiae directly 
involimd in a second war in Asia* particulacLyf one involving China 
S8 
i t s e l f * Chinai however* assesaed I t as U«S, lotperlalist airport 
99 
to Indian reactionaries . 
54. American Foreign Policy* n. SI* p* 805. 
55. The Washington Post (Septcnber 19* 19fS); Blao K^gs^klSilA* ^* ^' 
p* 21110 on the %ilthdrawal of the Chlaeee ulttnatui on 
September 21* 1965* 
56. W.E. Griffith* **Sino-80Viet Relations• 1964-69** China Quarterly 1 
(JanttfuY-xMarch* 1966>* p« 1X7* 
57« K.P* Stebbins*. n. 34* p* 346. 
58. jCbid.» p. 222. 
59. Hew York Tiaies (SepteobM: 21* 196S>S also* The Waahinoton Po^^ 
(Septeaiber 30* 1965); for Indian oontingwMy plan* see* 
J.H. Chau^uri* Autobloarabl^Y* n« 40* p« 193. 
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T)s« (uress ta thm United States took serious aota of mo 
•iao^flOi UAderstandlAg* T^^ Jj^ %MA I U U M XXUHM Ui^uot 23• 
XH%) obaocwd tlMt PaKtstanU jroUtlono idtii tlio Moot "wUI 
•uroly tooooao aoJr« stcaitti^r • vhllo tlio Siiiii&Bllii iMft 11 m f Im 
9» 19«f) asooMod titat tbo Chiaaso support tm Vakistaa ooasistad 
oi "ttio eraatlon of a Oiwraioa titfit oonpala Z«4ta to oafBga o« 
anotik«r fcoat** TM f1f¥ Tnrlt rifffttlf TrtMlBf i—ptMfcor l i t i t i i ) 
wottt to tbo oartaAt iMt la oaao of aogr Chiaaao Uitor^Mitloa * tto 
faoo of mm mAA voulA too dMngad cadioaliy* «*iU« mo i m jy^dl 
2iMft (ftoptiMtoor &•# ItiS) ovaluatod t ^ Cteiaoao «Itlaa«w as 
•0 
"touLlyiai ••• dolitooiatoly ttead to oauao ooaatoiaatioaf^* 
Uiko tho Ktttdk ooBflicti ia mU oaao toot Hio uao of ir*8* 
noapoaa ratao4 tM ooatxoiptrsy agala* 7ho JUUlUkBifiaB Hott Ooptaabor 
39 19iS) took not* of raporta atoiit Pakiataa'a aao of ttio Pattoa 
taaka aa4 prodietad that tba 'airaad^ oosaly atralaod ralatkma 
to«t%iaaa thia oouatiy CU*s*A«* R^^ and Pakiataa wiU. ba fiirthor 
iaflaaadT* But ttoo dtplowattc oorroopoadMit of mm SiV Yfrlf U M I * 
la A raport (SoptoMdor 49 IH%) hiatod that tbo llattad Stataa i«aa 
uaJL&kaHy to do aaythlng owr tba Uanat ^ilm mm 2§y Jatil llMlU 
TgihMoo (soptonbor S* IMS) cooataorad i t **aaadatory for tba USi 
to do %Aat i t oaa" to pravaat aiaaoo of Aaori«aa waapeaa9 aad i f 
aacaaaaryt to witbdiaw thaa £roA 
60, fioa aiaot K«B* Sayood9 ''Pakiataa aad Chiait Tho soopo aad 
Iiiaita of Coavargaat Poli«itB^9 ia A*M« Maipora (ad»>9 
zadatioDa* 
95 
an «!• 9tb o£ ScptMMter* IMSi tte« United StatM stopped 
^ 
a l l »jciRs supplies to Zndia and Pakistan* On SsptsMbar 9» 19«S> 
tto* &SM ^ '*^^ Yfai— adi tor ia l ly ooaaMntad tliat as naitliar of tha 
bal l igarants bad the naosssary a b i l i t y to conduct a long oanpaigai 
auspansion of military suppliea in the absanoa of any outsida 
intarvantim could ensure tlsat '*tbe war can ba conta ined . The 
Wasiiiin ton Past (Septenbar 14> 196&) bald that the United Stataa 
"doea hav^ sons responaibility^'for ttie %#ar because of her military 
a id ooramitnant to Pakistan* 
Pakiacant dependent as at^e had predominantly been on U.S. 
mil i tary supplies* f e l t the pindi of the stoppage of axms aid 
quickly and bi t ter ly* v^ile in India tiie successful destruction of 
a large number of Pakistan's U.S. supplied Patton tanks some of 
%Ald» were carried away as ^rophiaa caused s igni f icant excitomwat 
62 
leading to enomjb embarrasanent. to the United S ta tes . 
India f e l t quite aggrieved that the United States had fai led 
to prevent the use of U«S, a m s Oii le Pakistan alao f e l t l e t down 
63 
and eadk su^>eoted United States of connivance with the other* ^o 
6l>* ^ffep4fiq*ff« n*4»p*21117» on ti»e auspension of U,8*military and 
economic aid to both India and Pakistani a lso see* Aaian Recordert 
1965* p« 6790* on the issue and Indian resentmsmt regarding 
stoppage of arms aid as pladiK^ the victim and the aggressor on 
a parf^Ailcii the Government of India oonsideFed as unjust. 
62 . Haw Y/*fk Times (September 8*1965)»on aid stoppage being fort i f ied 
by diplomatic pressure alsoi a lso S*M«Bttrke» Indian and Pakistani 
foreign P o l i c i e s (Oadbrd Unlveralty Press* 1974) t p*189» on 
TaHstSa^arSSctlani a l so L. Bedindraaath* war with Pakitam (Dslhit Asia Preas* 1966)>p* llA* for Pakistani High Commissioner 
in London* Agha Hilaly*s statement (Sept«stt>«r 131 1965)* 
63* Brinef* n* 28* p. 303i a l so see* MyA- Khff« n* 33* Ch,ix and 
spec ia l ly p* 89 merein* 
96 
India* i t appeared that a l l har apprehensions since 19S4 had* 
un£ojrtunateXyt proved corrects On Septeifll>er 3* IHSi the ZodisB 
Ambassador* 3.K, Nehrnt lodead a strong protest with tiie U.S. 
secretary of State* i>oen Rusk* against Pakistan's use of U.8*Patton 
tanks* r«>104 supersonic fighters and i - 8 i sabre Jets against India. 
But this had l i t t l e effect as the Xndian Foreign Minister Sardar 
Swaran Sing^ told the Lok Sahba (SeptsMber 20* 19«S) that the U.S. 
OoverxuBent *had nore or l e s s "confessed i t s inability" to d» 
anything about Its assurances that ams supplied to Pakistan would 
eo 
not be used against India*. 
Pakistan's CBNTO al l ies* Iran and Turkey had aloo helped 
Pakistan* Turkey announced (Septesiber 10* 19i5) supply of ams and 
anraunition worth five a i l l ion dollars to their ally while Iran 
offered oil* medical supplies and a f ield hospital which led India 
to appeal to the United States to ensnre that U.S. ams Aid not 
reach Pakistan via third countries* 
Pakistan had also used HATO anti-tank missiles and the 
United States sv|»plied six-burst mines along with Mapalm bombs 
i^ich have been 'considered iittiuman in war eonvsntions* as these 
61 
turn *h«man beings into ash'* while i t cmm to be koown later that 
^4* fiSSUiSL* A. 53* p* 383i also see* W*J. f ulbHght* krraam^a^ ^ ^ 
failtC (^ondoni Jonathan Cape* 1966)* p* 229* for eimilar 
opinion by J*K. Calbr«ith« 
^^ * &tfUUdBUili' <^<» ^* P* 21117. 
66 . 
^'f Allan R^ CQjpdert 1965* pp. 670a*9< 
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Pakistan had a lso uaad tba U*s* autaurliM ptabitt ranaaad Qhazit 
§8 
la tba naml opaxatlons against India* 
Latar ont Priaa Mlnlatar Shaatrl oana to ba quoted in tha 
yaitouaaton Poat as daclariasr that any resumption of mllltazy a id 
to Pakistan would Tarn *paipata3.y vrroag and oould Impose a ^ r y sa^rara 
«9 
Strain on our relations'*. Howavert on Nareh 2» 1966f I t was 
reported tiiat the United States had agreed to resume the sale of 
**non-4.ethal* rallltazy hardware to the e r s t i ^ U e combatants wherein 
the fine d is t inct ion between le thal and non-lethal Items remained 
70 
an Iseue connected with po l i t i ca l and dlploxoatlc ooasldexatlons. 
As the United States resumed azma aupplles to Paklatan in 
April• 1967* ifc drew thla Indian obaervatlom 'only the completely 
Ignoxaat* or the utterly naive* could be taken In ky the American 
dedaxat lon tSiat I t would not be mUltaxy a id aa sucht ''only cash 
and carry spare parts for a l l " . 
COMGliUSlQli 
The Indla-^aklatan conf l ic t s of 19ilS Indicated ' fa i lure of 
72 
U.S. policy in the subcontln«it't as she fa i l ed to f u l f i l her 
68. Ibld.» pp. •790.91. 
69. |j2|j}.t p . 6813. 
70. Keealnq'a* 19§S*66t p. 2l3§4* U.K. a lso announced her decision 
(March 21* 19*6) to resume ^ e aale of arms to both the 
oountrles \ixl(ii I t had also stopped ear l i er on September 8»1965. 
71 . S.S. Khera* India ' s De:Eence problem (Orient Lon^aanst 1966)i 
p . 121. 
72. Bafndfl* n. 30» p. 205. 
9a 
•tratsgy cC oooaolid^ting tbe two oouBtri«a against Intamatlonal 
ConrauaiaM* Xnataad* the vaapona auppilad by bar had haXpad unlaaah 
tiaa outlsraak of an tatamaclna atrl fa tihlcb croatad furthar bad 
bXood batwaan tba caouatriaa dlract ly Inirolvad aa well aa agalnat 
tba United Stataa baraalf. 
Wbila tbaaa €on£Llcta aodad laoxe or JLaaa in a ataiaiaata in 
ttoe mil itary aenaet i t a lso fa i l ed to diaaga anottiar atalaiData» a 
p o l i t i c a l aa wall aa diploiiatie ona» in India-U.s , ralaticna-<— 
aamaly» tba U.S. convictloa t^at 'tba United s tatea can side with 
Pakiatan and yet keep hold on India*• Howevert the U.S. pzofflptneaa 
with regard to the potential Chineae intervention aonewhat managed 
to laend the deterioration o£ her relation^^> with India. 
I f the military aetbacka of 1M2 made India conacioua of Him 
baaie needa of her defence* the conf l ic ts of 196S def ini te ly 
atrengihened her convictiona on the necessity of having a aelf-
re l iant defence stnioture so as to protect her t err i tor ia l ! 
integri ty and independmice againat military onslaughts as %#all as 
preasurea froai abroadi diplomatic and otherwise* These conf l ic ts 
alao emphaaizcd to the Indian leaderahip the need for sophisticated 
mil itary hardware which India had fa i led to procure from the United 
74 
States and i t s a l l i e s * and stood some%hat chastened and dis i l lus ioned. 
73* D.R, Mankekan n. 25* p. 18&. 
74. R.G.C. Thomas* Thf Pfftn^e ojE jftfttt* A Budgetary Peraoectiya 
of Strataov and P o l i t i c s tMaoaUlan* India* 1979;» pp.li3-«4> 
189*90* 211-12* for e f f ec t s of U.S. embargo of 1965* on India's 
defttEice collaboxation with the United Statea. 
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75 
lisacttt ttatty bad to look up to the Soviet Union. In tills 
••n»«> theso oonfllcta furtber atrongthonod the perttag of way* 
between the United States and Indian appxoaebea to ^ e euboontlaent. 
The shortlived honeynoon of X962 nas rapidly ouialng to a closet 
ioreshadowingf la a sense* the ibape of things to oome la the 
next decade* 
75. Brlnef n. 28* p. 365> for uninterrupted Xndo-<ovlet 
negotiations on defence even during the conflict* 
CHAFSSR YXX 
* i x I ft*'i'Tr^i iimf7XMlSm»JLigMtfc 
Tliou^ tb* XMlMlr ooii£li«t il9§S) to • elMi« OA a M 
fitoa StpLiwini- 33f IMSt lAMn tlbm alwoftiBg fosiMily stopped* tim 
not lMi«B witkidraMnt whlsli forma tte Sttcurity Couaell to adapt 
« 
t3Mo Bora rvsoIuUons (Mo. 2J.4» SiptMtoar a7t Xfi&t and Ho« 21St 
Miafirthar S» l f (S)• whicdi aa^raasad gvava cao^amt a&d aiaa ragrattad 
tha dalay tn tim inpXmimWt,loa ot a££aottir« oaaaafira and witMrawaL 
9t foroaa* Xt was actually an uaaaay truoa* Hanaat ttaara %iaa *an 
4 
ttrgaat aaad for nUitary dlaaagagoMat and for paaaiona ta autoalda*. 
Tba Qonfllet land craatad bittar antt«ll.8« aaatUwati tootli 
in India and in paklatan* aa a reauit of which tha Uaitad fttataa 
oottld not taka any dtpXonatie InlUativa for achlaving a braak-
throufjh la thla danoaroua liQpaasat vhUa tha Brltiah Frlaa 
NiBlatar*a atatasMkt on tha oonfLict (saptMbar 61 IWS) had 
eraatad alanndaratanking In Zndlat theraby hLoeklag tha aaa^a of 
U Thia naa In purauanoa of tha »•«• sacurlty CoanoU Raaolutten 
Mo.au Uapt wfcar ao*lM&>« for tmt^t —mi^* sharaaf 
^it» ^vacaaaait Oan^lan Zaatituta of 8tudiaa» IH6)9 pp«i^*4« 
3* D» Aharnai n« it pp. •4-9S. 
(Praagacf 1972) • p. 20a. 
gy In Paaop f|fl tf^f (Vlhaat lf79)« p. iS9. 
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6 
any B v l t l * Inlt iat l i^ alao* 
Za ti:il.a crltioal alttiation* tiia Soiiat Union was l a f t out 
as tiio only Mijor powar anjoyiag aona aort of cradlbliity yAiJA 
bo til Hf partiaa* and* which* a l l along the oonflleta of 19(5* had 
conatantly uxyad for raatraint* 
on May 8f 19AS* the TASS axpraaaed the hope of the Soviet 
of f ic ia l aourcea that the Kutch dlapate would be aettled peacef«aiy 
7 
*wltli oonalderation for the intereata of both aldpa*. The late 
SoKiat Premier Alexai M. Koaygia %«rete (Augaat 20* 1H5) to both 
hia Xadian counterpart and to ttie Prealdant of Palciatan appealllif 
8 
to than to reaolipa mm conflict peacefully %*iUe tine £i|iS£4 on the 
aane date* also appealed for the aettlegaent of the new conflict 
in Kaahnir and declared 'Sovie^-Pakiatan' and 'Soviet-Indian' 
friandahip aa a 'atabUlaiag factor iaAgia** which facilitated 
'aoxonliaatlon of the relatione batwean Pakiatan and India*. On 
SeptMbar 4* 19iS* Koay9in ronindiag India and Pakiatan of hia 
pre^oua letter* af^in appealejdl to th«i to atpp tide bloodahed and 
offered that 'boi^ aidaa could rely cm the good offices of the 
£9r tfilaon'a atateaiant and rele^mnt detailay and T^t Ilmtl 
(liondon)* Septeabar 7* 19f5« 
7* 4atlffl ^'fCQrAmxt 1965* p . 6444. 
8* OtticLal organ of the Connuniet Partgr of the Soviet Union. 
•• t^ » Sharma» n. 1* p. l4 l -
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XO 
Soviet ttiioa* i £ they mmma i t usttfuLS wblch M&U followed by 
another neaoage (SepteoOaer XI• 19%5) auggeatlAQ to then to oieet 
*iA Taabkaat • • • o r any other c i ty in the Soviet Union . . . and 
a t a r t Aegotiationa*^ 
Priae Hiniater Shaatri atated in the Lok saioha (Septanber 22f 
IMS) that he had poait ivaly replied to the Soviet Premier 
welcoaiag hia ef£orta and good off icea* 
I n i t i a l l y * however* hoch India and Pakiatan had their 
reaeryntiona. I t ha» ba«i reported tiiat the i n i t i a l Indian reaction 
13 
had been in the negative^ Pakiatin alao had i t a flNpprohenaiona 
both oA gzotaida of i t a view of Soviet Union*a pro-India stance 
as well aa for fear of loaing goodwill in tike United Statea* 
Subaequeatly* Freaident Ayub undertook a toiar of the United Statea 
in Deowiber* 1965 and diacuaaed the forthooaiiag Tashkent Conference 
with Preaidwit Johnaon* whidi w^aa followed toy another laeeting 
with the roving U.S. Anbaasadori i * Harristtn* at fetica^ymx on 
10* 2J^«» pp* 143-44* 
11 . |lyid*» p* 14S. 
12* Um* 
13 . K. Mayar* i^ EuM* '^bffJrrtUffa^ Years (Vikas* 1971)* p. IMi also* 
T),^ > KaiiLa n«s» p* 199* 'SooMi top Soviet leaders assured wm 
that i t was 33oi. a ch i f t in the Soviet policy against India* 
but aa attesipt to wMtsi Pakistan away f ron the western and 
Chinese influencef also* p» 141* 
l4« Mi^ flhlnotoB pQ«t (October 11* 1945)* reported that President 
Ay«a» wanted Anglo-U.S, in i t ia t ive* fa i l ing «hi<jh* he would 
accespt the Soviet of f e n also* Dawn (September 26* 19451. 
^S. Kfeainq'^. 1945-46* p^ 21166* for d e t a U s . 
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Juwftry 3> 19Mi just prior i» t te TasinkMi^  Coaf •r«iio«« km t te 
Sovi«t taitiatt^p* paroirad «o ba 'tiM only pesslMa eUKaot* for 
• ••ttaMBBfci aaa M tlM toltaa statM aiiM sappartad tlw Sovtat 
iaittatiiF«t Fakista&t ultiaPstaLyt aeotp^d Itt which har Voralga 
Mlaiatar z«A, Bhit««a aanoaaoad oo •i;)¥iwhar l i t iMf* aad whidi 
Xaaygta Inttaatad to Fnntair Ahaatrl oa Mufwiiiar Ut Xffti. Tha 
lattajr ^eLarad India*a vUila^iaaa tor tadXa oa aUi Uaaaa axoapt 
Kaahnlrt aad aubaaquantlyi oa DaoMObar 8» lH5i I t «aa» alnulta-
aaoualy» aaaouaoad la Karaahlt Hoaaaw and Maw Oaihlt that «ha 
talka W9uld start; atTaalokaat oa Jaaaary 4» i96«, 
prior to ttaa coaf ereacai fcoth India ana ?aklatBa aaat thalr 
Voralga Nlalatara to ttaa Sorlat Union for oonauXtatlona with tha It 
hoata* 
20 
Zadla alnad at achleirlag a *Ho-.war DadleratlonS and hald tha 
Kaalailr lasua no»-naaatlataL«ff w'oUa Faklatan aioMd at a aoXutloa of 
tha Kaalwlr ^dlaputa* throughout tha Confaraaoa. Saoh oaatradletary 
approaohtat dsclarad prior to the Conferancat ralaad dDVlita about 
aay iK^iglit proapaot for tha aaaia with 2 |^§ ^IBM ilioadontJaanary >• 
I9 i i ) OQeaiantlag that tha ftovlat Union was trying to opan *a l»«fc 
U* Murkat n» Z§ p« 3S0« 
11 • MUS. Rajant *Cha Taatakaat Oaolaxatlon Retroapaet and ProapaetS 
Intf matlyml /Sti^ cilaa (Haw Paihii Juiy^otoh«r«19§fr)fpp. fi^. 
X8« Situatad in Cantcal Aalat Tashkant la tha oapltaX of tha UriMk 
ftoviat Soolallat KapukaO^ l^ * 
I9m Dalavatlon taaadad hy paklatanl Foralcpi Mlalatart 2»A, Bhattot 
^ a l t a d tha Sovlat union on and frooi Kovanjaor 23>»25f 19«S| 
**** ^f tflm fmnryfttr' ^^^* P* MBI* 
^ * Tlaaa o^ y^dla» January at IBM* 
ZU T ht rtefllllffn T l i f t • JC^uary 2i 1966* 
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that; has no key*. 
22 
Tha Con£«reAca atartaa oa January 4t 19461 a t TattOcant* 
tha ancl«nt Soviat Central ialan cltar* aa tha boat* having 
aaaanhlad a £ojnldahLa taam» haadad by Praadar Koayglnt for 
aaalatlng la the procaaa o£ nagotlatlonaf as and «<haa nacaasaxy* 
and the partlast India and Pakistani sent equally apptopriata 
dalagatlons* haadad lay Freaiar Shaatri and Preaidaat Ayubi 
reapactivaly* 
Zn his inaugural apaecht tha Soviat Premier offered **to 
r«ndar 9cx>d offlcas** to these "soutiiem aai^bours^ of t3:te Soviet 
Union '*to find a «ay to peaocT ao t)»at 1966 could be "a year of 
the estatalishaMBt of good neighbourly relations between India 
23 
and Pakistai^» 
Priaa Minister Shastri* in hia apaech noted that i t was 
"a sKiBwntous meeting* and that paepla in bott the ootsitrlas naadsd 
""not arma and annimition» but food* clothing and ahaltaif and alao 
wanted to ** improve the totalitji of the ralationahip* between the 
two oountrlaat howavar» oa the fotaidation of "renouncing t^a use 
24 
of forced between them* 
22* Keeginff*s« 196S>66» pp. 21187«89l also* An tan R«cordaril966t 
pp* 6a96*98» for details* 
23* Oovemmaat of India* Ministry of External Affairs* The 
TaafaJcant Oadaration (Palhii; 1967)* pp. 14-I6f for full text. 
24. I?3i4.» pp. 17*19. 
1.05 
tr«sUhuit AyidM Oill* astiag tto* "graat opportunity* to 
roaolvB XBdo-«akl»taa "dUpnt* o« a p«ac«£ul« just Sind boaouralaiLe 
baaliTy vanted tiia Coofaranoa "to faca up to tha basic probXan 
tihic^ ooatlnuas to craata tana too and GoaflictT* urdy aftar iihiGb 
21 
a no-«ar pact oould ba ooocluded* 
A a i t could ba axpaeoad* ^9 nagotiationa ware 'a tougb 
26 
goiB0 for a lAiola naafcS vbaxaia tbo basis v«is *pQtianti prasarvingt 
27 
poXita* and oavar 'praaauiiBi»9 aitbar dalag^tioa*. No doubt* 
Koaygin play ad a crucial sola iar ankiag tha Conjtoreaca a auccaas 
by %iay o£ uaing b is good officaa tor achiaviog a reconciliation 
aflk>ng tbe partias coneanad* On January lOt 1966* the Tashkaat 
Declaration was aignad by Praaidant Ayub and Franier Sbastri with 
Praatiar Kosygin as tha witnaaa to tha oaisauny. 
WUi 
29 
Tha l^adar&tibn consists of nina dmuaas along with an 
introductory statanant* whid& dadarad tha firm raaolira of tha 
25* iJb&A** PP« 20»22« 
yaiftiBi^iairit, (Maw DalhU Coamuniat Party Pvd»lication* 1966)* 
p^ , 22t *Thaaa wara mmyma daya of patlant saareh for snttually 
accaptabla situations* - A«N« Koiygin* 
'^'* i&Sk' Uttid*' P* ^^^ also* K« Mayar* Distant Neighbours (Vikas* 
T972)* p« 122* for a diffarant varaion that Kosygin 'used all 
hia pa^rauation as wall as prassura* on both Sbastri and Ayuib 
and * saved tha aitsnation* • 
29. yhff yyitihiati i?waag»tt!MH »• 23* pp*4-6» for taxt. 
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part i e s Gone»m«d "to rcstoc* oormaX aod peaceful relatlani^ 
between tbe lr oouatrtes and peoples* 
Clause X reaffinned the obligation of t^e parties "under 
the Charter not to have recourse to force and to s e t t l e their 
disputes through peacefiil ms^aa" • and also noted that on JSMBU 
and Xaahadlrf uhlcii \«as discussed* the parties '*8et forth ••• 
respective posltlonT > OiUe Clause 11 specif ied that they had 
agreed to withdraw '*all amed personnel ley February 2S» 1966* a t 
the l a t e s t f to the statu^ j^ SSL ABtt of August 5» 1965* 
The £>eolaratlon also afflraed the r e s o l d of the parties 
about non-Interference in the ir Internal affalrst dlscouzaglag 
h o s t i l e propaganda* oonaalIsation of dlploaatlc functioning* 
restortttlon of eoonoaic and cultufal re lat ions a s well as cennuBi* 
oatlon and discussions on problsMs connected with refugees* andt 
l a s t but not tide l eas t* consultations on oat ters of nutual Interest . 
The Tashkent Declaration was in the nature of a oonproMise. 
*Ayub recelvsd no spec i f i c guarantee of further talks on tiM 
p o l i t i c a l future of Kashnlr* and Shastrl f i l l e d to get the **no wac* 
30 
pact he sought'• However* I t was quite In the f i tness of things* 
as In any aiplomatlc a^reeotsnt* both tho parties have to be 
concil iatory* otherwise* either no agreeoent or a surrender by 
30. R^H. Donaldson* §qvtl»% f ( A l w ?fll»ird ^Bttg (Harvard University 
Pres3* 1974)» p. 209. 
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on* s ide to tiic othar can b« achto^d. As a PaklstaaJL •choiar* 
dnjclM aptly pmts l t» the Co&far«iea *opaiMd a imf out of ttea 
tarriloae lopaaaa eroatod lay tha i<ar l a 8flpt«ni»ar» IMS • • • i t 
l^aa no guarantaa tbat tha ooimtries w>td.d l i v a In paaoa aa good 
nalghlBoura* twt i t cartainly eaaad tha asqploalva aittfitioa 
craated by tJtia war' While aa Influential AmarlOEU} autkor« Baxada* 
oondttdia that *the agreement did not a o l ^ tHe basic protalea 
dividing tbe two oountrieaF I t narely represented a williagaeaa 
32 
to nova to%)Brd the jn^Qi^ JSSBO MJMI* • 
Priaw Minlater shastri tiaought that the declaration bad 
achieifed '^ery tengiULe reaialta • • • a concrete atep has bean taken 
33 
toward the reatoxatlon of genuinely peaoefiil r e l a t i o n a l and 
34 
eophaaiaed that a fai lure would have l ed to further oonflagratioi» 
and waa reported to have to ld ttm Indian Cefonce Minlatert 
3S 
Y.B* Chaiant *^ Now we haipe to f l ( ^ t for peace with a l l our atrength**. 
The Paklataal dalegation declared i t to be *a victory for 
coiupaon aenaeS t i i l i e Freaident Ay«dB m^ad tiiat the i^eclaratioa 
3« 
would oontrlbttte to the aolution of the Kaahmlr problea. 
31 . O.w. Choudiury* ya^f|»ift*i !^n»Vtoftg Witt B^dJL^ > M47>1M6 (London* # a i l Malli 1968)» p« 302* 
32. |£L£BllB> °« *^ P* 211; £ludQi» n« 2t p« SSli for a a inl lar 
Pakiatanl viewt 'a face-saving conqproalae'* 
33« R« Chaodn* n, 26» p. 23, 
34. Tfnes of Iqdlat January 11» 1966, 
35. |bid»» January 12» 1966* 
36. |)a\<ri (Karachi)» J-^ nxiary H» 1965* 
io« 
Pceoiier Kodyyln coasidwc^d th* x)«cXar^ioa ta be ^a m j o r 
poJLttieal docinant** whldi **aaj:jcs a IMW stage l a Hie deTalopaeat 
of relatloQui beteweea India and Pakistan* puts an end to tlie 
MiXitBxy oon£Lict» indicates ifays o t ov»rc»ming d i f f i c u l t i e s 
that nanper noflaalisation of reiat ions ]9et%««ii the two Major 
Asian povfecsf and «•« fuimiabes real foundations far conditions 
of peace ua t^at niyhly Important area of Aj^ ia**. 
An Indian dipX<»Baat assessed title Oeolaxation as 'an epitooMi 
38 
of Xndo-Soviet fr iendships While another n ^ was a participant 
ia ttie Conference characterissd iu as an 'opportunity for TaoHi 
to ioake a fresh s tar t and open a new chapter in tiieir post-
39 
indepenoence relations • • • the f i r s t step* tikie beginning** y i i l e 
even another concluded that the Peolaration isade possible 'the 
gradual construction of elaaienx.3 of the prinary of relations 
that i s required on the sub-continent'* 
'Xhe U.S. President* L.B. Joteson* on January 10* 1966* 
warmly welcocRed the Agrecaent and the United States welconed i t 
41 
as i t vent, towards reducing tension in the sUb-oontineat* lAiile 
3 7 . ^^ .„ <tfft?|>liteR» A. 26* p . 2 1 . 
38. K.F.S. Menon* UJ^BSSSI^ An Iplsode or An Epltaft^Sf (MewDelhit 
National Book Club* 1966>» p. 12* 
35» liSjs.J^aA* "• 26* p. 167. 
40. K.P, Misra (ed.)> Foreign Policy of India (Hew Delhli Thonson 
Press* 1977)* p* 151* for opinion of ATl^all* 
41. Asian Reorder . 1966* p. 6898* 
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tb« Brltlali PrwiiarH, Mliaoa* found **•!! aqgmwmwmt ••• on tli« 
f i r s t Itnitsd obi«cti'v« ••• ii«Mly« thm wtthdnwal of tsoop« •• 
42 
•fttl«£aetory and to bo woXcoi—rf*, 
Txagody otruck Xn^a witii tino ouddon doniso o£ «bo 9rlaio 
Mialotor» Lai Babadxur Shaatffit at Taai3]M»« Uanuasy l i t 19i4). 
Tho Govaraaant of Xadiat howoven raltoratod fcta dotaxniiiatloii 
to follow and twpAaaant tba Xaakikaat £>a«lacatioii* as the Acting 
Prina Miolatar* Q*i*, Maada* Wtu> was •%om in oa ^ a aaw dayi 
dadarad IA a ]ocoadeaat to ttaa nation tbat tlia arat%itila Praniar 
had '*diad a haso aftar aucoaosfuLly oooeluding an intanaa and 
nighty af£ort fior winning an boaouxmhla paaca* Wa ahall honour 
43 
tha Agraoaant that ha laada ana liiall iaplaMant i t faithfully*. 
Howaifart ^ i l a tha *o¥arWialning majority of opinion in Fraas» 
44 
Parliaaant and outaida vaznly waloonad it*t i t eana to lia oppeaad 
by tha Jaaa Sanghi tha s«S^«» tha H|,ndtt Mahagahha and alaa a 
4S 
aaotion o£ tha ruling Congrasa Partyt %*tidh lad to tha raaigaation 
of Nahavir Tyagit the Union Miniatar for Rahahil itation dfanuary 
13» 1946). 
42* 
43* M^PffilBtg^r' i946» p« 4902/ m»$ '^Uttl^W'f 1945-44• 
p. 21304* for the aaw Praaiiar Mra* ladixa oanA^l'a viawa* 
44. Myfff ffiliftt a* n$ p. i 4 . 
45* 4flr^ fiiflBfatf* i946« p* 4912* for Jaaa Saogb eriUeia«f — 
ft^*o 0« g^raa* n« 1» p» 2S« 
44. Siiiillttla* i945-44» p. 21209. 
i i o 
In Pakistan also* a sactlon raactsd against tha Agrasncat 
stcongiy as studsnt cbaooastrationa incoks outt fortified lay a 
ssction of th9 Opposition) Wbidb joinad tli« fray to laundh an 
attack on President Ayiib» with Miss f atima Jiansiki declaring 
(January 22f i9«6) that liie Declaration bstxayed ^ "lack of 
sagacity* wisdom* fores i^t and vision* while an Opposition 
Conference at Lahore U etoruary 5* 1966) oondenned i t bittezly as 
47 
having oonproaised Pakistan's caae over Kashmir* %4ilch led 
President Ay Ob to dadara (January 23* 1966) that the Declaration 
had not taken away the right of saLf-detexmioation froai the people 
of JCashair* leading to a reply from the Indian Foreign Minister* 
sardar Swaran Sing^ (January 30* 1966) that the Declaration had 
not brought about any dfiange in tha Indian attitude to the Kashmir 
48 
problem* 
However* by the beginning of Mardi* 1966* in acoordanca 
with tiie Agrecnkent* disengagansnt and tii^dcawal of troops* return 
of diplomatic repres«titatives* exchange of prisoners of war and 
internees had been acttieved* air-traf£ic and ooamualcations were 
restored* and steps were taken for suspension of host i le 
propaganda vtiilo the ministerial talks were conducted in Rawalpindi* 
*''• £b4d«> PP* 21325>26. 
48. D. Shaxma* n* 1* pp. ISS* 1S7« 
I l l 
THi V2C20HI CJRCiiB 
A» tiM Core«s oppo««d to tkM TashlMnt ap lr l t • • • • r t«4 
th«ais«Iif»s l a noth tbc oouatjrl«s» ttesy oB«i «9 b« id« i t i f l«d by 
tto« Xadlaa PMIOS Council a« 'ti^pojrlallot Intorterono**» 'Xadiui 
49 
roaetlon* and 'Pakistan Forolga Minlator Bhutto and h i s supportors' 
Tho agonising pcoeoss a f t sr Tashkent has 1«4 sn Indian 
author to oonoludm ' x t did not tako long jB»r ttis two oountrlos 
to aocttso sach othar o£ violating tha Taihkant s p i r i t * a s p i r i t 
SO 
ttiAt, amvx was'* 
Actually* on March 2> 196 6> whlla idM part las rsfilao^sd 
Si 
th s l r dlvergsnoss in th« mlnlstarlal otsoftlag %ilthout any 
progrssst that ipry d»y ths Unltsd Statsa announosd I t s decision 
to rssuoM ths sa l s of "non^athal** « l l l t n r y hardware to both 
India and Pakistan with the dis t inct ion between ^lethal** and 
"ncm-Xethal** military supplies depending on p o l i t i c a l oonsldera* 
S2 SS 
t l o n s S with the Br i t i sh following s u i t (MarcSi 2l» 19«6) and 
the Indian Foreign Minister al leging In the Lok Sabha (Max^ 23» 
19«6) that as the Pakistani o f f i c i a l nadla had started antl-Xndlen 
carapaign anewi I t would be d i f f i c u l t £or India to observe 
S4 
restraint* ^he vicious clrcle» ones agalni unfortunately* was 
oo>H;>lete* 
49* ^,, y^ f^fiBOCTLt »• 26* pp* 11< 1^2* 
SO* L*P« ainoh* a* 5* p. 103* 
&^ * K^alna's i l96S»46i p* 21327* 
S2* 2J2|u^» P* 213«4* 
S3* 2dfl|*' ^ * Bri t i sh a lso had suspended aras aid on Boptenber 
en9«5* 
S4* Supjra* n* S2* 
U2 
sxaHzriciiicx 
In retrospect* i«lili« tbe gains of ttoe Taihkont Conforoaeo 
appear to be l in l tedf only Wien one placet the snme in the context 
o£ the mUltacy oonfXlet preceding i t one can judge I t s contribution 
to peace in the unlvoXy eub-»contiaent« 
Ho doubt* i t def initely s igni f ied *a victor? for the Soviet 
SS 
diplonacy* and raised the Soviet Union's 'repu^tlon as a peaoe* 
aaker in Asia andt thus$. contributed to increasing Soviet prestige'* 
while t^e Indian scholar M.S. Rajan aptly cal led i t *a nonent of 
unaltigated triunph* for the y .S .S . i i , 
In arranging the Tashkent Conference* the Soviet Union had 
88 
def in i te ly undertaken *a calculated risk' and i t s success has been 
$9 
attr ibuted ' largely due to the scrupulous neutrality i t naintained'* 
Throughout the Conference* parity was anintained even la the ambmr 
of banners* £Lags and friendly slogans* 9rmv6a. publiihed 'equal 
s i ze photographi' of Shastrl and Ayub* 
Tashkent a l so SMant a rebuff to China as a troidale-ihooter 
SS. J. Roland* AjUH»gY flf HHnjntttiin ffirt»<rl(nff» ^  
56. L. Siiring (ed.)> Tft^  Syfefaff^^ma^ f^ , ^ffrU ?gJLIttgff ^^ ew York: 
Praeger» 1978)» p. 226. 
57. St;^ra* n. 17« p. 22* 
58. T.M. Kault n. 26* p. 161. 
» • l!tgf §%}m* «• ^7. p. 22. 
60. V. ChaWla» India and ti^ e Sniper gowys (Jaipurt PanchSheelil973)t 
p . 96. 
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ia tlm region* zt bad tom&n undMrtak«B only «£t«r » *cur«ful 
consldMratloB ot Urn broad Slao-Soviot oonpotitlon for InfluiWco 
§1 
ia AoioS which lod Pakiagi •td&aoq^•a«lyt to dmotmoa i t lAiilo 
aoouaiag tha Soviat Union of *aooparation with tho U*8* ia^wriallaM 
la aneiroliag Chiaa** 
Taaldcaat alao dsfiaitaly •iffii'i^d a d id iaa of tha Vmaifm 
iafluanoa ia vital iaauaa l iko paaoa-aakiag ia tba ati»coatiaont> 
typifiad by tha laaaat iaSJtt X J U (^ o^ndont Janyary 39 19i#>i "How 
atranga and intolorabla i t would havo aoaa»d to Curzoa that tha 
atfaira of tha aub-coatiaont ha rulod ahould bo takaa to Taafedcant 
to ba diacuaaod uador tha patronaga of a Ruaaiaa"* whila tha IftdliB 
lapraaa (Mow Dalhi) obaorvod oa tha aana day* "Zf iadnpoadanoa of 
India and Pakiatan wora tha baginning of tha and of tha Naataxa 
aapira ia Aain* tha Taatakaat aaatiag la tha aad of that bagianlag". 
Though Praaidaat Johaaon* ia bla Maw Yaar broodcaat had hopad 
that tha Ualtad Stataa would ba ablo to play a eoaatruetlva rolo 
ia briagiag about "tha aaoontial noiaaliaatloa of ralatloaa batwaaa 
«3 
Zadia aad Pakiataa*! howavar* that tha aaaa oould ba aehlavad oaly 
uador tha auaploaa of tha U*s«8«R.» ia a way* eloarly brought out 
tho anargiag traada in tha troiablod a«l>«contiaoBt» Tha Ualtad Stataa 
had ai^pliod tha waapona» which Pakiatna* ita ally* had largaly 
"• S&J*SS'SX.^!WffJ*5f«e t^oa la world Af faira* a,9|6 (Now 
62. D. Shaxm* a* 1» p* 15a» for Pakiao PaUy coamoat (Pabruary 3t 
1966). 
63* Ibid>» p. 148. 
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us«d iB t te ooa£Xiet* la tbm «od» hmim^tmrt fai l ing to achiav* 
ttm nl l i tary and politioaX objaetivaa* Tlin nay out* lay thcQU(^  
a Soviat InltlatlTa which alao algnifiad tba and of tba waat'a 
«4 
*aly pratanoa of li^partiaX friandatilp batwaan India and PakiatanS 
and* at ttaa aaMa tiaa* plaoad tba raaponaU^U ityt at laaat pactlyi 
for tba bloo^batn* on tban* It raaainad a irary aignlfioant and 
painful laaaon for ttaa paoplaa of tba sub^oontlaaat. 
64* H.S, Slajaa» n« 17» p« as* 
l i s 
TiM United Stat«« r«pr«s«Bts tlM aost pow«r£ui dMocney 
whll« India enjoys tbte pride o£ plnoe as ttis blggsst dsnocxsey 
on MArtli* iisnost ttasy oonstituts sort o£ an unwrittan aXlianea 
basad on carta in ooBsaon ^vaiuas and ideal s* 
Historically British colonial Isn had provided a very important 
l ink between these two countries* The great ideals o£ the Iswriean 
Revolution oaiM to inspire the Indian straggle for freedom ytars 
later and aany a glorious role oasM to be played by private 
individuals and groups in the United States vho stood by India* 
However* the role of the off ic ial Ualtad States with respect to 
the Indian struggle was far froa ooawwandable* while Theodora 
iioosavalt» in the f irst Presidential stand* had identified hiasielf 
with British colonialisB in toto* dacadas later* Franklin Delano 
Rooaevelt* tooi failed to identify the United States with a 
resurgent Indian to any svbstantlal extent* This led to bitter 
dis i l l us lament in this country which bedad i l l for the future* 
By the end of the last century* the Uhlted states had energed 
into the international arena as a fir» a l ly of her eratidille 
aaaters and they saw through the two world wars together* This 
grand alliancs enjoyed a anicfa higher priority ttaan the Indian causa 
in the United Statea * scheow of thin^p* and the British connexion 
has* t ine and a^ln* led the oft ic ial United States to look at 
India throu^ the diatorted prisa of British imperialisau I t must 
also be noted that the oecasioaal interest diiq>layad by the h l ^ s t 
declsion-aakers In the United States cane to be limited to thi ir 
strategic interests in the region* 
lU 
CoBseioua ot ttm impmaAiug mugun InterMit 1A tlM trtbulcat 
ta««saatioB«I •omario Bttmr the maA oS. thB Saooad world ifar> tlM 
Xndlaa Xaadarshlp CMM to b« •pu.y gatdid by tlK» vital tatarasta 
of aacurlty aad aooaoaile davaiopaaat* Thay vara pra^Ratla anoui^ 
to Xauaeli tha aaiiLy-bora atata on aa indapaadant aad paaoafuL 
oouraa la lataraat tonal ralatioaa ao aa to ataar claar of tlia 
Cold war. Haacof tlia iaaovatioa of aoii-«ll9MBaiit* 
Mhtla tba oontalniMnt o£ coanwaiaM baca— ttaa watdward of 
Unitad Statas fosaltp polley in ttaat pbaaa* Zadla* • tr ict ly la 
kaaplag with bar owa fataraata aougbt a sooa o£ paaca» aad friaad-
ahlp witb both tba aldaa of tba cold War. Baaldaa tbla» tba riaa 
of ComMtaiat powar la Cblaa* aad tba Koraaa war vara tba aajor 
Aslaa iaaaaa wbara tba Ualtad Stataa and Zndlaa approadiaa cane 
to dlf fart laadlag to a v«ry abarp raaetloa ta tba Unitad Stataa 
agalaat India* 
Zanadiataly aftar ladapaadaaoa* Vaklatan'a anlana agaiaat 
Zadia lad bar to tba lavaalon of xaabnir wbicb ooaatitutad a tbraat 
to tba aacurlty of Zadla and wbldti also aouglit to atrlka at tba 
vary fuadaoMBtala of tba Indian body politic* wblla tba w«it bad 
a rola to play la initiating tba JCaabnir problan* a»lnly baoausa 
of ita atratagia locatlan» Britiab praaauraa witbla lad India to 
taka tba iaaua to tba Uaitad Matioaa saeurity Couneil dtapita tba 
advioa of oandbiji to tba ooat<ary# only to ba tau^^ aoaa vary 
coatly laaaoa by tba wa«tt and wbicb alao oontainad witbla i t tba 
aaado of futiura diaaatara la tbt subooatinaat* ^ba (toltad Stataa 
atood by pakiatan tbrougbout tba f iftiaa and ajoartad diploaMtlc 
m 
pr«S8ur« qult« otolWious of tiM taltiftl Zndlaa oo^platst mm if«ll 
• • the vttry fad^ ttaat i t involvad tte Yital intax«««a of m 
nmnh^bojom dBnoccaey whlcb Zadlo witliatood only with tkie liolp of 
U M Soiviot UaloB« 
As PskUtaa sougHt outoido litip vio-a-vio Zadia* tiam Ualtad 
Statos also was on ttm leolb-ovifr <or mAlimxY baaoa la thU ragton* 
addad to wblcli OMM dtaiilusionaaat wltb lAdtaa foralga polleyt 
noxa apaolfloRily i t s Ipaoic lagradlaiit of ooofaltganaat. This Xad 
to tbo conclusion of tlia Unltad Statas - Pakistan nUltary alilanca 
and tkia lat tar's Joining ttio S£AXO and ttaa CKWO, Addad to tho 
Kask»ir issuo* India very oiudh rasaatad this narriaga of oonva* 
nlanca which anountad to hoi staring Pakistan oa a fucara coursa 
of aggrassioa oo har* This laitlatad a aarious clash of iatarasts 
batwaaa Zadia aad tha Ualtad Statas aad lad to a staady d^ waward 
traad la thalr ralatlons with Isoaasa i^plicattoas for tha futura> 
to oouataract which Zadia had to, look idsawhara* 
Tha suas aad the Huagariaa ariaaa la tha saooad half of 
tha f ift ias* fouad ultls«taly Zadia as wall as tha Ualtad Statas 
takiag sowswhat similar staadi* which lad to aa upawiag la tholr 
ralatioaa* thou^^ avan thasa third-oouatry iaauaa did ravasl 
soM IflfKMrtaat diftaraacas la thalr approachaa* 
Tha hagianlag of tha s ixt ias aaw tha hacosiing of tha guaa 
oa Zadia*a Hlsnlsyaa troatiars which caaa as a godsand to tha 
Ualtad Statos for oaaaatiag har t ias with Zadia la aarious 
distraas* which Prasidaat Kaaoady prooptly achiavad through 
despatch of aaargaacy al l l tary a i r l i f t which aacaoo ladiaa 
gratitude aad iiaprovad tha iJMige of the Ualtad States la Zadia. 
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UavmwmKt tkM «o£orc»d op«aiag o€ ttot Za4o->P«kl«tan talks 
oyx t t e MslMlr Umvm acbicwd by tiM HarrlMA-saadya MUstoa oa 
t.iia plaa ot tlia ae*caXXad jotat da£«ao» of tkM sab-coattaoat 
oouid not but laad to rasantMOt la Xadla* opaalag tte Kaatalr 
paadora** box did aot brtag aay aaXutloa aaas^ ^bat halpod aablttar 
Zadie-Uaitad Statas ralatlooa raklag p^ tba palaful aiaartas of 
a aat-too-diatant paat* Xt also prevad bow trtvtal» aa Issua so 
Tital to India t appaarad to tba Ualtad atataa daelsloo-aakars* 
Tba UBpracodsntad ai l l tary oallabosatloa* oaee past tba 
aMurganey a i r l i f t ptaasa» %^ s no snootb sa i l lag althar* Tba Uattad 
Stataa taggad tba iasua to tba solution of tba Kaabnlr pxoblen, 
Dasplta tba boarsa clamour of a sactlon of oplnloa la India for 
•aasiva Military aid at aay oastt tba Unltad statas was navar 
raady to go to tbat axtcnt. Mar alllaaos witb Pakistan stood la 
tba way* Hanoa> bar aid ooaaistsd aostly of aqulpaaat for Mountain 
warfara* wblcb tbougb blown out of proportioa at tbat pariod la 
ladlat oaas to anouat to lass tbfta balf of tba proalaad aid upto 
tba bagianing of tba l9iS KSsbmir confliet* Tba only taaglbla 
rasult was tba Joiat<-alr«a3(areisa wbidb xaisad aany a quastimi 
in Zadia and abroad and was bold only onof* Agsln* tba lastaiia-
tloB of nuelaar^powarsd gsdgats la tba Hlaslayas la sacrat 
rawalaa qMaatloaiddla botb as ragsrds procadars as wall as contantst 
and at tba loast* i t appaars to ba a baaardous Tontura In aipary 
sonsa of tba tara* 
Actually* wbUa India aoufi^t salf-ralianoa la dtfaaca» and 
sopbisticatad ai l l tary bardwara* so as to aaat tba twla nanaca of 
Cbiaa and Pakiatant tba Unltad Stataa did not Ilka to go tbat far. 
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Anotter of£staoot of thla ptes«» tiM Voloa o£ Aaaric* diMl» 
was a ptoo* of q»t«t dtplo—cy which sou^^t a partial aagatloo 
of noo-aliguMAt tlurough tba backdoor* A vigilant public oplnloof 
aldaa by an alart praaa oorraetly knot^ cad ttaa daal out» and 
foxroad the daclalonHnakara to ratraoa ttaalr atapa. 'i^lia It craatad 
auaplelon about tba Intaraata of tba Unltad Stataat It aucaly 
did not abaolva tba Zndlan laadarablp of thalr abara of tba 
dangaroua vaoUlatlona* I t also prorad that noa^allgfnwisnt bad 
atnick i t s roots daap into India* atrong enough to wlthstaad by 
onslaug^a rrom within as w«ll as without* 
on tba polltloal lavalf ouatar of v.K. Krlahna Nanon» who 
had long boon an ayaaora to tba Unltad stataa* oraatad apparant 
glaa la aona aactlona In India aad abroaa. Uowavar* Mahrut who 
bappanad to ba also tha archltact of non-«llgaaaat» with tba hoip 
of daaooratlc opinion Inaida tba oouatry and without! could 
withstand tha prassures to aaak aa allganaat with tha Waat and 
tha Unltad stataa. Mo doubt* la aplta of tha Initial upswing In 
ralationa with tha Unltad Stataa* i t proved to ba a sbort-llvad 
Vary aoont bowavari India's nlld erlticlsai of tba Unltad 
Stataa' viatnaa policy lad Praaidant Jobnaon to raact in a way 
which oraatad aort of a dlploa«tlc lacidantt laadlag to datarlora-
t ioa in ladia-Unitod Stacas ralatlons. Even before India could 
forget the sane« Paklatan forced the xashalr issue to the battle* 
f i e ld to gain by force which i t bad failed to gain so long with 
the diploMstlc help of her al l ies* Both in the probing in Kutch 
lao 
and In tta« Kaakwir contLlct* pakiatan ilbaraXiy laaad t te Ualtad 
Stataa waapona and agutpwant ag^taat India. Aa tbm Ubitad Stataa 
did not raatxata PakUt^uki Zndia iound a i l kiar apprahanalona on 
tbla tasua ainea 1954 provad tuma in tofto* liowavar* aa ttia ooofliet 
l ed to a atalaaate* which bcouybt dlacoMfiture to an Unitad Stataa 
auppliad and trainad military dietatoxahlpt i t eraatad a now 
confidanoa in Xndia nona of wbidi oould hava baaa to tlie fu l f i l -
maat of U.S. intacaata and thasa atran^tuHaad the dowMard trand 
in Xndia-Uaitad Stataa ralationa. Tha Unitad Stataa aougbt to 
protact har iaage thjrou l^h tha acaa aupply laan* and har rola to 
o>ntaia any potantial Chlnaaa nova on ti»a aorthacn irontlaxa. 
Har initiativaa inaida tha Unitad Natiooa Saeiirity Council along 
with tha Soviat Union and othara want in tha aaa» diraction» and 
halpad contain tha conflict* 
That paacoHMycing had to ha coMplatad on Sovtat initiati^a 
to and a conflict in which Unitad stataa waaponry had playad a 
•ajor rola» oarkad a dtcLina for Unitad stataa lavaraga in tha 
aui>->continant. I t lad to Mttch haartbuming in iiondon alao* Xt 
aignifiad a hold initlativa which aiaeoaadad in taking tha 
aiah-coatiA'flit away f soai tJia iMnadtata cataatrophic paat* 
7hua» whiLa the Briciah cpaoaxioa poaad a serioua coo^lica-
tion in Xadfa*Unitad Stataa ralationa in tha colonial pariodt 
Xndia*a vital interaata caaa into conflict with thoaa practiaad 
by tha Unitad States in thia region* The Uhited Stataa atand on 
JCaateiir and aupply of aras to Pekiatan are anoag the baaic problaaa 
in har relatione with India* The 1962 hoaeynoon happened to be a 
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•)iort*Xlv»d omi as ZndiB 0mm t» jrtts«it Ualt«d st«t;«s pr<MSttr«s» 
ana cooacioiui of bar aaw vrganey for aalf-rallaaoa la dafanca 
and advaacad waaponaryt ouaa to raallaa tliat tba Ualtad statafi 
intaraacs did oonvacga with har vft&al lAtaxaata oaLy tanporarily. 
HOT ym» Xadla wil l tag to halp la Ualtad Stataa policy of ooataia-
las vhlaa alaairtMure la Asia, thm b i t tar laasoa waa again broufi^t 
hoaw to iiiar with tha contt l e t with Pakiat^a aooat aad which 
asiplodad i o placaa oaay Ulualoaa* Tfaa araa aupply policy to 
paklataa» which lay at tha root of tha toloo^atha of l9iS» waa» 
howavar* aooa aftar tha paaca naklag atxaahkaatt la It la tad a gala 
hy tha Ualtad Stataa• brlaglag hooa onoa agala tha fiaot that 
daaplta tha uawrlttaa alllaaoa tha wrlttaa ona was far aora 
fomldable* Haaoe* tha Ualtad Statast a l l aloagt aou^i^ to aid 
a nl l l taxy dictatorship to tfaa cha«ria of a alatar dMwomcy* 
provlag oaca agala that atatas ara guldad aot by iraluaa but by 
thalr aatloaal Interaats* Uaaca» to protaot har vital lataraata» 
India as this phasa iadlcatad* had to l o ^ alsawhara* This phasa 
also revaalad that. th« Ualtad Stataa dacisioa-sakars had also a 
vary low astlnatloa of tha Zadlaa laadarsh^. Zt taught tha 
aawly-Avakanad Zadlaa aatloa* atruggllag hard for a plaoa uadar 
tha auB» to taka a rea l i s t ic look frooi tha laasoaa darlvad thasa 
yaars which sural y ladloatad tha shapa of thlags to 
A* jueiA 
ZnfosiMtian Smrvim ot SacUUt JWi 99mlt ftrliU afld Ifttti 
« M f^iru Vialta U> .^A. iwasbiA0ton» A.d.) 
• P«K. B«»Tj—»jadjf tBfl AfoffCia' Aft WtlWgf »l Ylt^tt 
hoik sabha s«or«tajriat* loral 
(Haataingtoni 
> l»4r » i 4 (Maw PaLhl* 1966)• 
Nialatry of Kxtexnal Affalra* Tlic Taahlcaat PacLagafcioot Fj^ EK 
InnWarayvt January 10* X967* 
• Rapfgt* 196a» X»7©-79, 
fiahruf jawaliarXai.9 TntlBfflilf"'"^ P^ *^  Aftari A CQllact||^ fg ^m 
iterc IWDortant Soacchaa from ^ao^aito^rt ft^f ta ^ | 1 » | 1 (Mlaiatry o£ znlosaiiitioa aod Bj;oa4ca«tin0t Ttie PvMLicMK 
tlona i>ivialoa» l^iLhit i949)* 
&^D—otoaa* l94»-XdS3iMiaiat;ry oi^  Z&ionntloD and Bcoad-
eaatins* Fu]9ila2t.ioaa siYiaioat i>«inl* i9S4)« 
ap^mshfat Vol* Onai smpx^mtomr, 1»46 « Nayt lt49 (Dalhli 
Fubllo6iUott» i^iviaiori* 1949), 
Vol. Twot 1949-1953 (Pa&hlt fttbllcattona 
Dlviaiont January* 19S4)* 
jlnffBiMri ¥61. Ttoraat March* 19S3 > AiiBiiat»19f7 (Dalhit 
?3Bn3atlon» Dlvtelor., 1958), 
ffffftHiri' ^^* ^«ur* fiaptairib«r» 1957 * April »19i3(Oalhi* fuBlUatlona DWtaiont 1964). 
sp^^ehca» Voi^i lYCt Maiobt 1963 > May* 1964 (Dalhlt 
Pu^l^t lona Dlvlaioo* 196l)« 
AalaA>A£rloan Confarencat Bandiaig* April* 19fS* ft tiie Friwa Mtotsw of India In tha Cloaad amTTSSm (CovexDJBaat at Zndia* n»d*> 
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• R«jy» amjBtm (1»S3- §6). 
UM UalMd StatM* 1942* 
«»*^«»W§8Sr i«£^^ 
"'"" ^H^fc' ' f j iS ' '^ o^lc|aI««ottrii i . Tft|f4 lfny» a2»tli 
tt.li>» £AfijJiLi£*» Third ywjTt aaotlfc m^ttBg (Jftniwry 20» 1948). 
i . . . . . . ^ » El«v«Bth Y«ar» 749tlii itevttag (Oetoli«r 30*l9S§). 
> „ f «««_«^.^««„ » 7S0th NMttagioetob«r 31» 1956). 
,„^9 -«««- . » -««.-.««—»-. » W4th ili«tta9(MovMito«r 4» 1956). 
t . . . . . . ^ » NtiMtMath X«arf 109Xst ll»*ttag(^«lMruftry 14»19i4) 
JLJ.* 9ygglH|^Ail|y^;jj[^tg1*ili ^tttrdi' »4tti Plenary Na.tlng 
D. mmLMMM 
SfiasiEMilsaiLikiffifi? U962 * 66). 
f^PfffHWI^  91 §^lf g^j^f^to (1962^»6). 
»t#t f t f t iW fff^fgy* £MaJBSL£2S«a&l (lM2-66)»(waahlagtoB» 
qoi»«Mi<ttt Printteg Of flea) • 
Ttit V f t ^ H y y W ^ | g y ^ ^ A « * t o CCouncU oa roraiga Aalatlona) 
VtTNl^ mnil fin Mmim f t f t l ,g | ftttftttftai* lHa-66 (CouaeU oa forai^i Ralatioaa). 
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Cluittdluirit J«8*t An A 
(M«wDiIHltV 
CliwofciUA* N«S.» ^ 
&uJiGUQMI 
Fiiintf^iiiiii ^^ '^^ ^ '^'B''^ * ^ * ^ ''*"^ ^ <^* m 9 S 8 } f Vol* 4. 
Dutt« 8«» fftfftlai ftiSltfif Ccalaifctai Mia«nr« 
Lssoolatast 1! 
BdMkt Aofehgnyi f ^A fiteifilt i^ KtomtoiM CasMLlt 1.9M)* 
KlMttfaoiMr* i>«£>«» 
ilaonasmi *i2si=im 
Trr? 
MHIUII MuiUtonff 11 
(Vficaa PvtaUhfng fiouMt 117177 
(jMondon* Oaiford Dal<T«r«ity 9rMs> lf47>* 
Nanont K*P«s»» Th« yivtaqTgoikM (i»oB4oof OaUtord Unlvvntty Prata» 
l f l3)« 
F!da.t0litii9 Houaat lf79>« 
8«B9 
Panditt V.L.9 
9 ouaat 
f B*w*a» Tim ^ 1 t l glTMl (Ufirad A«Ki»ff t 
1»43» rapri 
AMlMkar* G.V* aAdOiv^kart ¥•».» 
12S 
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BadUdranath* oawaa* yha Mar itl,|H ITBTllitiffi (Dalblt Aala PraaatXM6). 
Barkaat k«ii, and Badl» M*B,ff TIM DiaioMffir 
Ivaralty l^JSATiWr ** *nnTT»i:i^' 
t^ ladian 
Bhagat» <»•» 
P«aaa» 1 
BUgraai* S*J*R** 
iTaSn 
» JjaMsOM ^»^ t^ork UaW«ralty 
l a iitaft 11 . U . wltLli Soi 
gT>T3E^>VJ.w-l*:M-<W4lfU ISilALM^CaBfiff >alhlt 
i$ IffefT. 
BirdMood* ^ d » I y 9 , | | | l O T I mfl riMmtff (J««i*«» iio]»art HaXa 
Bowlaa* dMrntrnxf 
(AtaadRlMdt 
t A Ciufgant V l t t 
ta* lisiyr Caatltttt * 
Brtaaaf RaaaaLlf Tha Inda>>Pakiatan qtnjyi«ff% (I«oadoaf Pall Mdi 
Bjrowi* W.H., Ttaa y i t a d Stataa and Indtei yaktatan and BanoLada l^ (Harvard uBivaxalty wx9t»9 1972/• 
Biirka» s > ^ » ^ F ^ I j | a i j | ^ ^ g f ^ f f | B E ^ ^ 4flrtYlli 
Mlanaapaltat UAlyaraity of Mlii«taaota» 1974)* 
iBoMiBayi Jalco 
PutallalilBg Houaat 
CHakrarartyt B.li.» ^dta aoaaka to A»ar|aa (Oriant I*oB9MUMffl9<6;. 
l» 
livir M h i t ^ M d S«nriott Xastitayttloa o i 
(X e^adooi Fail HttJ. Frassf I9%9im 
Diuik$ R»» yniiMlii .^1 RgyfTH^ ffitf 4iff^ffn^ ' t i f t g i fHify* 
l«if ){iMrkt Oadbrd ItetiraxaUy Pr«aa» If79)« iTTTin-
Daal» o«s*f T M&iaaaLJ!aBmmi 
li Atari l ag P 
(Harvard Ualvaxslty Praaat 1V74;* 
Dttttf V. Lcp PaLl«nr« IfMbfti (Loadoai Adia 
liRgyrtWBfto iffl^^imttK^ VOL. «» X9iS. 
StsoXd* T,S* and oaddia* J*i»« (ada«>* 
nar: (Maw iforki 
fiaart »•» 
PI 
lialaaMB2i> 19i4>* 
Falbrigtafe* J.w.t ^ ^ Agyg f^fiSff 9 | rffWUff ix-oodooi Jonattaaa capa> 
Gopali S.> Janafaarlai Hahrai A atagraphY (Oidbrd Ual^axalty Praii 
oraaaat ' ^ P ^ ¥«»• Pailcv and tlia sacaritv of A«ta (Maara«^UX» 
*aooi • 
Oapta> "'^;^;^|'^'^*^-^g^!f^ ^ ' J^B^ (Calhlt Haryaaa Pxakaabaa. 
> yftf ^ffrlitl Al^ f^tJlff (Dalhlt 0 ,0 . Kapur and Sonat l96f). 
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Ottpt«t xajraMOtftrt ^ ^ ^ ^ ^ : ^ | f t ' ^ ^ ^ | ^ ° * ' A | |g |yf l ftiTm»UltB 
rmUmw Wguct 
TWT^yVT^' 
JaUsy^ I M J I a± Mat.li 
T^ CTl'/'TTVf'-l'/'^ l'.'! icalcifetat ,^^nrlift^,fttffy 9t 
U«Iltt» b.J.9 Tty CQI^ w y >s HUtary (iioadMit cteixo «> MladMst 
196777 
Harrison* S.G,* yn^^ and f^yr Vnffilfi fftilfff ^'^^ ^^ ^^ * llBaiU«aAt 
I9il)« 
Znatitata of iataisBtiooal. AffalrBi I9ft4). Haaani JC«8,» afcrataa^c intay—ta of P ZataoiBti 
.» and Haaant z.(adi)* 
91 Payctat&rt The Kasha 
.*>« 
fJi'dlfW 
Vl9 aiUffJTY 91 *«gtflCT Haiaaatht C*ii* and Ksxaminsfi%» S«» Ac 
j y a ^ (MiladPutoliakiarat 1971K 
Harsf '''^-'Jfffliffnffiliff fff fe^ c ^ ^ war (Xadlaixa Uaivaraity Praa^  
Haas. Q.&.» f»fff^9Uflm*ai^^i HftiOit 4HJrW7iJQ*^i aopfcto* 
Praaat 1971)• 
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U72RJI n r.Ml.P!?»'i '.7:?.' Maarutt Maanakahl PJ "f^nUIfr;': iSaa»197377 
Joaht s«s«t 
^gpf3bfggi£/Sis;;.^ii»8fH*esg 
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KlMura* S,s.f India *a Peueace Protoleai (Ort«it hongmn^t 1968), 
Kerl»«lf «JoMipiif DancaT to KaslMilg (Prinoaton Valirarslty Praaa* 
I9S4). 
Pidalishtog Uoas6» 19S4;, 
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(Cl»n ndlgarbi Young Man ffumuap Aaaoalatlont 19%) • 
MflCajTUiy* ^-•^-' PlflJifliiynr gl ^Oirltffl^ Pollteiaa (Maw totkt 
ff# %ffCl« U> Ghana and Coayanyt 1970), 
Manon. K.p.s. • IJBflljh^tii <itff <ttftfl ,WW (Boabayt Bharatiya Vi^ya 
Bfaavan* 
Book Clubt l l i « .• '£ailikSfl& ' Ag [!Rtofl7 ?ig r^t ffrlnflWr (^«M^AhltNational 
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'(i;a'^^UKS'feS{ 
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